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DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
Lisboa, 4 de setiembre, á las ñ ü e l a ) 
tarde.) 
S e h a n e x p e r i m e n t a d o t e m b l o r e s 
de t i e r r a e n d i v e r s a s pob lac iones de 
es te r e i n o . 
E l c a p i t á n de u n b u q u e costero 
d i ce que s i n t i ó e l t emblor de t i e r r a 
á l a d i s t a n c i a de u n a s 1 2 m i l l a s de 
l a c o s t a de P o r t u g a l , hab iendo s u -
frido e l buque u n t e r r i b l e s a c u d i -
miento , que produjo i n m e n s a s e n -
s a c i ó n e n todos lo s que lo t r ipu la -
ban . 
E l t emblor , s e g ú n d icho c a p i t á n , 
d u r ó m i n u t o y medio . 
Niieva York, 4 de setiembre, á l a s S ) 
y 35 ms. de la tarde. $ 
H a y u n a g r a n a n s i e d a d por t ener 
n o t i c i a s respecto de l a s i s l a s B e r -
m u d a s , que s e s u p o n e n h a y a n s u -
frido t e m b l o r e s de t i e r r a v i o l e n t í s i -
m o s . 
Berlín, 4 de setiembre, á las ? 
7 40 ms. de la noche. $ 
E l m i n i s t r o de E s t a d o de R u s i a , 
M r . G i e r s , h a sa l ido p r e c i p i t a d a m e n -
te p a r a S a n P e t e r s b u r g o , á conse-
c u e n c i a de l a no t i c ia r e c i b i d a de que 
e l m i n i s t e r i o r u m a n o a m e n a z a d i m i -
t ir s i e l p r í n c i p e A l e j a n d r o de B a -
t t e m b e r g a b d i c a e l trono de B u l g a -
r i a , y de l a a f i r m a c i ó n h e c h a de que 
d icho p r í n c i p e h a b í a convocado á l a 
A s a m b l e a p a r a p o n e r e n s u cono-
c i m i e n t o todo lo ocurr ido , y l o s es-
fuerzos que h a c e p a r a f o r m a r l a 
u n i ó n de R u m a n i a , S e r v i a y B u l g a -
r i a . 
Lóndres, 4 de setiembre,} 
á las 8 de la noclie. $ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de B o m -
bay , h a ocurr ido u n l e v a n t a m i e n t o 
o n P u n j a u b . 
L o s revoltoso^' c o n v o c a n con ame-
n a z a s á todos los i n d í g e n a s , p a r a 
que los s e c u n d e n e n s u mov imiento . 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Sofía, 5 de setiembre, á las ) 
\) de la m a ñ a n a . $ 
E l p r í n c i p e A l e j a n d r o h a a n u n c i a -
do p ú b l i c a m e n t e l a i n t e n c i ó n de 
a b d i c a r s u s d e r e c h o s a l trono, m a -
nifestando que no puede p e r m a n e -
c e r e n B u l g a r i a desde que e l C z a r 
de R u s i a d e s a p r u e b a s u e s t a n c i a 
e n e l la , y que an te s de de jar e l tro-
no c o n s t i t u i r á l a R e g e n c i a que deba 
e n c a r g a r s e de l gobierno de este 
pr inc ipado . 
E l p r í n c i p e se propone abandonar 
á B u l g a r i a dentro de u n p a r de dias . 
L o s of ic ia les de l e j é r c i t o se m u e s -
t r a n m u y e s c i t a d o s con e s ta deter-
m i n a c i ó n de s u soberano, y h a b l a n 
de detener l a m a r c h a de l p r í n c i p e , y 
que e n caso de no poderlo conse-
guir , r e h u s a r á n r e c i b i r a l env iado 
d e R u s i a . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Sofía, 6 de setiembre, á las ? 
7 de la m a ñ a n a . $ 
E s c a d a v e a m á s dec id ida l a acti-
t u d t o m a d a p o l l o s of ic iales de l e j é r -
cito b ú l g a r o respecto de detener por 
l a fuerza , s i e s prec i so , a l p r í n c i p e 
A l e j a n d r o . 
E l C o n s u l a d o de R u s i a se ocupa 
©n d i s t r i b u i r l a c o n t e s t a c i ó n de l 
C z a r a l t e l e g r a m a de l p r í n c i p e . 
L a c r e e n c i a g e n e r a l e s que R u s i a 
q u i e r e co locar e n e l trono de B u l g a -
r i a a l D u q u e de Oldemburg . 
E l p r i n c i p e A l e j a n d r o h a expedido 
u n decreto fijando p a r a e l d ia 11 de l 
corr iente m e s l a r o u n i o n de l a A -
s a m b l e a N a c i o n a l . 
Nueva- York, t) de setiembre, f 
á las 8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a n vue l to á s e n t i r s e n u e v o s tem-
b l o r e s de t i e r r a e n C h a r l e s t o n . 
Lóndres, (i de setiendjre, á las ( 
9 de la mañana . $ 
S e g ú n t e l e g r a m a s rec ib idos de So-
f ía , l a d e c i s i ó n de l p r í n c i p e A l e j a n -
dro de a b d i c a r e l trono de B u l g a r i a , 
h a s ido c o m u n i c a d a á los gobiernos 
de A l e m a n i a y R u s i a , per conducto 
de s u s r e s p e c t i v o s C ó n s u l e s . E l 
p r í n c i p e se propone de jar e l poder 
en^manos de l C o n s e j o de R e g e n c i a 
que t ra ta de formar y cuyo Conse jo 
se e n t e n d e r á con l a A s a m b l e a p a r a 
l a e l e c c i ó n de l D u q u e de O l d e m -
burgo. 
E l p r í n c i p e A l e j a n d r o pretende a-
fcasxdonar á S o f í a e l p r ó x i m o j u é -
v e s 9 . 
Nueva York, (5 de setiembre, á las) 
9 y 20 ms, de la mañana . $ 
A n o c h e se s i n t i ó u n l igero temblor 
de t i e r r a e n A u g u s t a , G-eorgia. 
D e s p u é s de u n eti idadoso e x á m e n 
de l a s noticiará r e c i b i d a s a c e r c a de 
l a s p é r d i d a s e x p e r i m e n t a d a s e n 
C h a r l e s t o n , s e c a l c u l a que e s t a s no 
b a j a r á n de 5 m i l l o n e s de pesos . 
E l pueblo se h a l l a aterrorizado. S e 
n i ega á e n t r a r de n u e v o e n l a s ca-
s a s . 
A s e g ú r a s e que c a y e r o n tros pc-
dr iecos , s i endo l a s p i e d r a s desde e l 
t a m a ñ o de u n a u v a a l de u n h u e v o 
de ga l l ina . 
S e h a n formado e n toda l a r e p ú b l i -
c a c o m i t é s de socorros con objeto de 
a r b i t r a r r e c u r s o s p a r a a tender á to-
d a s l a s d e s g r a c i a s p r o d u c i d a s por 
los r e c i e n t e s terremotos , y p r i n c i -
p a l m e n t e á l a s de C h a r l e s t o n . 
Lóndres, 6 de setiembre, á las ) 
9 y 45 ms. de la m a ñ a n a . ) 
E l Post de e s t a c i u d a d p u b l i c a u n 
t e l e g r a m a de B e r l í n , d ic iendo que 
e l E m p e r a d o r do A l e m a n i a , e n v i s t a 
de los s u c e s o s de B u l g a r i a , f u é q u i e n 
a c o n s e j ó a l p r í n c i p e A l e j a n d r o que 
te legraf iase a l C z a r , con objeto de 
p r o c u r a r l a r e c o n c i l i a c i ó n ; y que l a 
r e s p u e s t a de l C z a r m a n i f e s t á n d o l e 
que no p o d í a de n i n g u n a m a n e r a 
¡ a p r o b a r s u v u e l t a á B u l g a r i a , debe 
c o n s i d e r a r s e como u n d e s a i r e m a j 
•nifiesto inferido a l a n c i a n o e m p e r a -
dor G u i l l e r m o . 
Berlín, 6 de setiembre, á las ? 
10 de la m a ñ a n a . \ 
L a n o t i c i a de La a b d i c a c i ó n del 
P r í n c i p e A l e j a n d r o de B a t t e m b e r g 
h a c a u s a d o g r a n i n d i g n a c i ó n contra 
R u s i a e n t r e lo s o f ic ia les de l e j é r c i t o 
a l e m á n . 
Vicna, 6 de setiembre, á ) 
las 10 y 45 ms. de la m a ñ a n a . \ 
H a p r o d u c i d o l a m a y o r c o n s t e r n a -
c i ó n e n e s t a C ó r t e l a no t i c ia de l a 
a b d i c a c i ó n d e l P r í n c i p e A l e j a n d r o . 
L a ac t i tud de l e x p r e s a d o joersona-
"e s e c o n s i d e r a como e l p r i n c i p i o de 
u n a g r a v e c o m p l i c a c i ó n e n los a s u n -
tos de Or iente . , 
C r é e s e que l a a b d i c a c i ó n no deten-
d r á á R u s i a e n s-J. p r o p ó s i t o de ocu-
p a r á B u l g a r i a , c o s a <aue d o n i n s w - ^ 
m a n e r a puede p e r m i t i r A u s t r i a , 
Berlin, 6 de setiembre, á las ? 
11 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l P r í n c i p e do B i s m a r c k h a tele-
grafiado a l p r í n c i p e A l e j a n d r o , acon-
s e j á n d o l e que r e a l i c e B U a b d i c a c i ó n 
a l trono, c o n e l objeto de s a l v a r l a 
B u l g a r i a . 
Lóndres, 6 de setiembre, á las 11 y 50 ? 
ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l E m b a j a d o r i n g l é s e n C o n s t a n -
t inopla se h a dirigido á s u gobierno^ 
p i d i é n d o l e i n s t r u c c i o n e s a c e r c a de 
los a s u n t o s de B u l g a r i a . 
P a r í s , 6 de setiembre, á las 12) 
y 15 ms. del dia. $ 
A n o c h e o c u r r i ó e n M a c ó n u n lige-
ro temblor de t i erra . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva l a r / c , setiembre 4 , d las 5% 
de l<i t a rde . 
Onzas os paño las, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dtr. (banqueros) 
íí $4-82 cte. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqueros) fi 6 
francos 23^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
á ?4 &. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126^ ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 6 3il6 fi 5^ . 
Centrífugas, costo y flete, á 2%. 
Regular á buen refino, 4% & 4%. 
Azúcar de miel, 4% & 4%, 
IST Vendidos: 225 bocoyes de azficar. 
Idem: 1,750 sacos de Ídem. 
E l mercado rige pesado. 
Mieles nueyas, á 17. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.40. 
L ó n d r e s , setiembre 4 . 
Azúcar de remolacha, 11. 
Azúcar centrífaga, pol. 96,12i3 & 12i6. 
Idem regular refino, 11 1111x9. 
Consolidados, ú 100 15il6 ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, 60-%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 ^ por 
100. 
jPar is , setiembre 4 . 
Renta, 3 por 100,83 fr. 22^ cts. ex-interés. 
N u e v a Y o r k , setiembre 4 . 
l a s existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfia y Boston al ter-
minar el mes anterior, eran de 161,000 to-
neladas contra 149,000 en igual fecha del 
año anterior. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los te legramas que anteceden, con a r r e -
e/lo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de P r o p i e -
d a d In t e l ec tua l . ) 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el día 6 de setiembre de 1886. 
O R O l Abrid & 225*4 por 100 y 
I>EL ] cierra de 225)^ á 226% 




Renta 3 por 100 interés y 
un o <l o amortización 
anual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 












Banco y Compafiía de A l -
macenes de líegla y del 
Comercio 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito 'Senatorial l í ipo-
úsoario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de {tabícalo y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores do la Bahía 
Cumpañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
Compañia Española de 
Alumbrado de Gas — 
Compañía C u h a n a d e 
Alumbrado de (las 
Compañía Española de 
Alumbrado fie Oas de 
Matanzas t r . - 1 . - • 
Nueva Compafiía dv Gas 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S'agñd la 
Grande ; 
Compañía de Caminos de 
IHorrd de Caibarien á 
SaiKfti-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. . , . . . 




Del Crédito Territorial IÍU 
notecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 1()0 interés amiHl 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto lieinlcin. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino liamos. 
. . Andrés López Muñoz. 
.. Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrads. 
Federico Crespo y Remis. 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano lucían. 
OKI'ENmUNTKS AUXILIARES. 
D. Delmiro Vieytee.—D. Elov BélHhi y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D. José Vidal Estcve.—I). A n -
tonio Medina y Núñcz.—D. Antonino Andrade. 
ÑOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en ñutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicha Bolsa. 
^1 








á 6 P 
' 27 P 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O I a S G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . ' 
ESPAÑA 
INGLATERRA 
F R A N C I A . . , , . . . , -
A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO M E R C A N -
T I I w , . . . . , 
20 
á 5 pg P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
á pg P.. oro 
español, á 60 djv. 
SJ a 6 pg P., oro es-
pañol, áGO d[v. 
6 | á 6j pg P., oro es-
pañol, a 8 d[V. 
•i á 4i pg P., oro es-
pañol á 60 djv. 
9 á 9̂  pg P., oro es-
pañol, 60 d[v. 
9Já 10i pg P., oro 
español, 8 d[v. 
á 3 meses, y 8 
e 3 á 6 meses, 
billetw. 
( 6 pg ir 
< Pg d  
{ ovo y bil  
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARKS. 
Blanco, trenes de Derosne y 10Í á 11 rs. oro arroba. 
11^ á 12 rs. oro arroba. 
12^ rs. oro arroba. 
6 i á 7 rs. oro arroba. 
á 8f rs. oro arroba. 
9 á 10 rs. oro arroba. 
Rillieux, bajo á regular 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
q ^ ^ t L ^ l : \ ^ ¿ 8irs. oro arroba. 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á l 8 i d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o extranjero . 
CEKTRIPTTOAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De 4^ á 5 rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
. Polarización 86 á 90. De 3 | á 3í rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3 i á 3f rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Cástor Llamas y Aguirre. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Ju l iáy D. Jacobo Pat-
tersou. 
Es copia.—Habana, 6 de setiembre de 1886.—El 
Síndico, M. Núñez. 
DE OFICIO, 
Tribunal de Exámenes, 
de maestros de instrucción primaria 
de la provincia de la Habana. 
Dispuesto por el Utmo. Sr. Presidente que los exá-
menes correspondientes al presente mes tengan efecto 
desde el lúnes, dia seis, se advierte por este medio á los 
aspirantes, cuyos documentos hayan sido admitidos 
por el Excmo. Sr. Gobernador General, se sirvan acu-
dir á la morada del Secretario del Tribunal, Gaiiano 
u? 14, para tomar su turno. 
Haoana, 2 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Luis Biosca. 2-5 
D E L P R I N C I P E • 
i \ u m i i A . 
Anuncio. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Sr. 
Capitán General en 28 del anterior, y no habiendo te-
nido efecto por falta de nroponeutes la contratación 
de los artículos, víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hoja-
latería, carpintería, ferretería y entierros de señores 
Oficialesy Hermanas déla Caridad que necesite este 
Hospital durante el año económico de 1886 á 87, en la 
primera y segunda subastas celebradas en 26 de junio 
y 8 de julio últimos; la Junta ha acordado una convo-
catoria de proposiciones particulares bajo los mismos 
precios, plazos y condiciones que las anteriores subas-
tas, que tendrá lugar en las oficinas de la Dirección de 
este Hospital el dia 11 del que cursa á las doce en pun-
to de su mañana. 
Lo que se hace ptiblico para que las personas que 
desearen interesarse en las mismas, concurran á la ho-
ra y dia fijados ante la Junta Económica de este Esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 11 citado para su celebración, con objeto de 
informarse del pliego de condiciones y precios límites 
que han de regir en la convocatoria, ios cuales estarán 
de manifiesto en esta Secretaria de 8 de la mañana á 4 
de la tarde, diariamente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estaráíi 
obligados á satisfacer á la Gaceta oficial de esta ciudad 
y Diario de la Marina el importe de los anuncios que 
hubiere insertado, haciéndolo del total importe si uno 
solo verificase el suministro de todos los ramos, y á 
prorrateo entre los que tomaren parte en él, si fuere por 
varios ó ramos separados. 
Habana, 2 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Jaime Isern.—V9 B9 El Presidente, Llansó. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
D. N . N vecino ó del comercio de 
enterado de! pliego de condiciones y precios límites 
para la contrata anunciada en la Gaceta oficial de esta 
ciudad el dia del suministro de víveres y artícu-
los de inmediato consumo, gas, cristal y vidrio, loza y 
barro, ferretería, hojalatería, carpintería y entierros 
de señores Jefes 3r oliciaies y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en dicho punto, ofrece encargarse de los 
expresados en tal (o tales lotes) á los precios límites 
citados, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro, con sujeción á las condiciones pu -
blicadas y durante el ejercicio de 1886 á 87, ó sea des-
de, 19 de octubre próximo basta lin de junio siguiente, 
í cuyo efecto se atompañan en guranlía tantas cítt»* 
de pago de depósito por tal y cual sumas, correspon-
dientes á los lotes expresados. 11000 9-2 
TIBIAL iIíO. 
Commuluneia Miiiiar de Marina de la llábana.— 
Comisión Fiscal.—DON MAMMCL GOSZAI.KZ G f 
TIKRKLZ. Teniente de Infantería fle mariña fiscal eii 
couiisiou de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre 
gon, cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía por el tér -
mino de diez dias, á las personas que tengan conoci-
miento ó puedan dar razón de quien ¡nuda ser ele.i-
dáver de un individuo de la raza blanca que en la ma-
ñana de ayer apareció ílotando en aguas de este puer-
to, frente al 29 carenero de Casa-Blanca, el cual re-
presenta tener de 40 á 45 años de edad, vestido con 
camisa blanca y listas encarnadas, pantalón mahon a-
zul y de calzoncillo un pantalón de rayadillo azul, un 
cínturou negro y descalzo. 
Advirtiémloles que si se presentaren y dieren luz so-
bre el particular lo harán en obsequio de la adminis-
tración de Justicii1, 




Cañonero Concha. - (' 
ADOLEO RAVINA 
Armada de ta dota 
misión Fiscal.—Edicto.—DON 
LUQI.'K, alférez de navio de la 
on de este buque y juez fiscal 
del proceso que se instruye contra el marinero de 
segunda clase, José Casimiro Naranjo, por el de-
lito de deserción. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero para qxie en el ténuino de treinta 
diaz, á contar desde la fecha de este pregón, se presente 
á bordo de este buqne, del cual se ausentó. 
Abordo del expresado, puerto de Santiago de Cuba 
á veinte y seis de agosto de mil ochocieptos ochenta y 
seis.—El Escribano, ./bs/f Castillo.—V9 B9, Adolfo 
Marina. 3-4 
W(i lela Hatea, 
ENTRADAS. 
Dia 4: 
De Nueva York en 27 (lias boa. anier. Habana, capitán 
Todd, trip. I I , íons. nj7; con caiga general, á Luis 
V. Place.-A las 4i rife la tarde. 
Santhomas y escalas en 14 dias vap. esp. Ramón 
de Herrera, cap. Siebes, trip. 48, lous. 624: con 
carga general, á R. de Herrera.—A las (i de la tarde. 
Dia 5: 
De Cayo Hueso en 14 horas vap. amer. T. J. Coc bran 
cap. Wheaterford, trip. 12, tons. 230: en lastre, á 
Someillan é hijo.—A las 6A de la mañana. 
Santander y escalas en 15 dias vap. esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuondo, trip. 106, tons. 2,158: con 
carga general, á M. Calvo y Cp.—A las 71 de la 
mañana, 
Saint Nazaire y Santander en 13i dias vap. fran-
cés Saint Germain, capitán Boyer, trip. 138, tons. 
2,292: con carga general, á Bridat, Montros y C?— 
A las 8̂  de la mañana. 
Barcelona y escalas en 28 dias vap. esp. Miguel M. 
PmiUos, cap. Gorordo. trip, 49, tons. 2,124: con 
carga general, á C. G. Saenz.—A las 11A de la ma-
ñana. 
Dia 6: 
Hasta las 12 nphubp. 
SALIDAS-
D i a l : 
Para Nueva Yprk vap.or ainer. Manbatlan, espitan 
Stevens. 
Cavo Hueso v Tampa vap. amer. Wiiilnev, capi-
tán Hi l l . 
Cayo Bhüédo vivero americano Christriana, capitán 
Carballo. 
Dia 5: 
Para Nueva York vap. esb. Navarro, cap. Aldecocea. 
Pacfto-Rícó y Santander vap. esp. Véracmz, ca-
pitán Jaureguizar. 
Matanzas vap. amer. Saratoga, cap. Cúrtis. 
Delaware berg. amer. Walter S. Massev. capitán 
P. Selar. 
Charleston barca esp. Encarnación, cap. Moragas. 
Nueva York bergantín esp. Esperanza, cap. Hcu-
gochea. 
^ 
Moviznionto de pasa jeros . 
ENTRARON. 
. CORUNA v PUERTO RICO 
imde Cébú: 
De SANTANDE 
en ei vap. correo esj 
Excmo. Sr. D. Rafael Correa—Andrés Faro—Fran-
cisco Valverde—Rafael Barcena y señora—Benito V i -
llaspona—Luis Escalona—Baldomcro Fresneda—Pau-
lino Vega y 2 hijos—Pió V. Lúeas, señora éliijo—Ma-
nuel Cantarero—José del Rio—Cárlos Robiña— Fran-
cisco Luna, señora y 2 hijos—B. Barbadrano v señora 
—Antonio G. Fernandez— Bonifacio Salcedo—José 
Figuras v señora—Francisco Bermesola—Bernardo 
Areces—Francisco Manzano—Castor Manzano—Sin-
foriano déla Forse—Trinidad Cobo—Celia Haro—Ga-
briel Rodriguez, señora y 3 hijos—Alejandro Rosell— 
Indalecio V illegas—Julián Galgúérá—lienito Zuberon 
—Antonio García—Miguel Blanco—Gabriel López— 
.María líej—Felipe Sancho—Pedro Casanueva—.losé 
Canis—Leopoldo M. Vidal—Manuel García—Josefa 
Muñiz—Víctor González —Manuel Junio—Salvador 
Fernandez—Luisa Ortega—José Castilla—Concep-
ción Boria—Juan Llovera—Francisco de la Puente— 
Angela Llorera—Francisco Mesones—Ramón Mau-
trana—Enrique Posada—José Osamientaga—Guiller-
mo Rojo—Eustaquio González—Etelvino Alonso— 
Margarita Andreu—Francisco A miren—Víctor More-
no—José Rodriguez—Federico Ortuño—Cipriano Pi-
caza—María López—Pedro Santua—Carlota García— 
Jesús Cuervo—Eduardo Hevia—Carolina Ibarra—Fe-
lipe Tamargo—Manuel S. Fernandez—Laura Sánchez 
6 nijo—José Colla—Manuel García—Nicanor Antuña 
—Raimundo Argüelles—Manuel AÍleí—Bernardino 
García—Teodoro Cuesta—Teresa del Llano—Aquilino 
Iglesias—Rafael Viñas—José L . Diaz—Ramón San-
tamaría é hija—Pedro Maseda—Enrique Casas—Na-
zario del Puzo—Jíonifacio Abello—José M. Salgado y 
señora—Fernanda Huidobro—Rafael Reina—José 
Iglesias—Manuel Mores—Rapioji Rodríguez—Antonio 
Fernandez—.losé F. de Castro—Antonio López—José 
González y 2 sobrinos—Manuel López—Francisco La-
go—Podro Montero—Josá Montero~-Antouio Corti-
nas—José López—Vicente Rodriguez—Manuel Mon-
tero—Cosme Balseiras—José Pérez—Tomás Chao-
Antonio Corrodeguas— Baltasor Ferreiro—Domingo 
Castro—Pedro Pinet y Sera—Pedro Diaz—José Ca-
guite—Pbro. Tomás Iraeta—Celedonio Besoza—José 
Paredes—Eustaquio Dorado—Enrique Mateo Fernan-
dez—Diego Eedo—Antonio Lago—Andrés Causeiro— 
Concepción Aohidrobo—Clemente Alvarez—Francis-
co Dorado—José Dorrijo—Dolores Villarino-i-Ignacio 
Pozas—Juan Henry—Victoria Arca—Florentino Cue-
to—Andrés A. Cueto—Juan García—Juan Pinera— 
Manuel Ojeda—Saturnino Cubilla—Vicenta de la Pe-
ña—Ramón Fernandez—José M. Diaz—José Lleran-
di—Manuel Alonso—Evaristo Fernandez—Julián Lla-
va—Celestino Fernandez — José A. García—Mateo 
Larragoitia—José de Olea—Antonio López—Además 
82 jornaleros—28 de tránsito. 
De BARCELONA, VALENCIA y CADIZ, en el 
vap. esp. Miguel Pinillos: 
Sres. D. Estéban Sala—Juan Estevauell—Rafael 
M Causull—Miguel Segura-Antonio Caliese—José 
Lazo López—Francisco Sánchez—Ana Bautista— 
Concepción Alvarez—Luis Cuesta—Además 3 de trán-
sito. 
De SAINT-NAZAIRE y SANTANDER, en el 
vap. francés Saint Germain: 
Sres. D. Basilio C. Rodriguez—Eugenio Roux—M. 
Molas—S. Sanmartino—Sra. Abaidie—M. Cassagne— 
Mr. Abaidie—Mr. Barés—Mr. Touzet—José Soler-
Rufino liuiz—Enrique Salavcrry—Salvador Cenosino, 
señora y 3 niños—Blas Manaferrí y señora—Luis Bel-
monte-^-Antonio Lucas y señora. 
SALIERON. 
Para PUERTO-RICO y SANTANDER, en el 
vap. cor. esp. Veracrm: 
Sres. D . José M. Muriedas—Enrique Bruallas, Sra 
é hija—Joaquín Borras—Josefa Jiménez—María A 
Jaguez—Leopoldo León—Rosalía Gasalla—José A. 
Trillo, Sra. é hyo—Secundmo Suárez—Maximino Ar-
dines—José Landrau y Sra—Vicente Mayans—José 
Robira—Lorenzo Delgado, Sra. é hijo—Martin Reyes 
—Fernando Marín—Antonio Iglesias—Gervasio R. 
Fuentes—Francisco Raurell—A. Romero—Francisco 
Casanovas—A. Pérez—Angel Gutiérrez—Manuel 
González—Enrique Barajón—Juan María Lasquety— 
José Mora—Teodoro Martínez—Juan Mulet—Julio 
Segovia—A. Dobrats—JuanB. Fontrodona—Gumer-
sindo Casaldamos—Félix A. Calero—Cristóbal Bre-
-tons-Antonio Aróstegui—Francisco Mijares—Blas 
Bacallao—Federico Saenz—Marcial Losada—Manuel 
Diaz—Eduardo Kalvola José Martínez—Quirino 
Sordo—Francisco Hernández—G. Cabezola—Obdulio 
Romero—JoséBeriben—Juan A. Lemus—José Cano 
—Francisco Junco—Joaqum Abello—Francisco Ruiz 
—Francisco Ros éh\jo—Ramón Tams—Ramón Cua-
drado—Enrique Salaberry—A. Alemany—José La-
migueiro—-Juan Rubio—Antonio Pernas—Manuel 
García—Francisco Estevez—Antonio S. Delgado, 
Sra. y 4 hyos—Pedro Fernández.—Además 2 sargen-
tos y 77 cabos y soldados del ejército. 
ParaCAY^O-HUESOy TAMPA, en el vap. am. 
Whitney: 
Sres. D. José A. Franco—Cecilia Quintero—Erun-
dina Quintero—Félix Martínez—Dolores de la Hoz— 
Crecencio García—José Posada—Angel P. y Campo-
Gerardo Valdés—Dolores Hernández—Claudio Mdian 
—Pedro Vidal—Francisco Mejica—Francisco Alfonso 
—María R. Valdés—Rafael Delgado—Francisco L . 
Domínguez—Dominga Mesa—Juan Torrens—Manuel 
Ginesta—Ricardo Castello—Femando Rayo—Ma-
nuel Ruencs—Amalia Martínez—José Isabel—José 
Vivó—Adolfo García—Ramón Severino—Juan Fran-
co y 3 hijos—José Mirabetr—María del R.González— 
Luis Márquez—Vicente Martínez—J oaquin Estrada— 
Catalina Nauver—Matilde Rodríguez—Candelaria Re-
yes—José Pí—Carolina Olearse—Antonio Valdés— 
Víctor Anderson. 
Para NUEVA-YDRK, en el vap. am. Manhattan: 
Sres. D. Bartolomé Mendieta—Estéban Goniti— 
Jean Casteron—Leoncio Cádiz—Willian Martin—Ra-
fael .1. Cantell v Sra. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Caibarien vap. Tomás Brooks, cap. Canal: con 
79 tercios tabaco y efectos. 
De Cuba y escalas vap. Ramón Herrera, cap. Si-
ches: con efectos. 
De Cabanas gol. Caballo Marino, pat. lucían: con 
173 tercios tabaco y 5 pipas aguardiente. 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
104 pipas aguardiente, 24 bultos cera y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Canasí gol. Golondrina, pat! Pujol: con efec-
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
v Cp. 
Filadelfia berg.' esp. Elisa, cap. Marzot: por H . 
B. Hamely Cp. 
——New-York y Amberes (via Matanzas) vap. espa-
ñol Madrid, cap. Gantes: por J. Balcells y Cp. 
Kingston y escalas vap. ing. Belize, cap. Ban-
ting; por Geo R. Ruthven. 
» 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Nueva Y'ork vap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp.: con 831 tercios tabaco; 979,900 
tabacos torcidos; 3,082 kilos picadura y efectos. 
—Cayo Hueso v i v n . nmer. ph^istfójjg. gap.^Carbíi 
lio: porM. Snárez: con electos. 
Veracruz vap. francés Saint Germain, cap. Boyer: 
por Bridat, Montrós y Cp.: con 145,330 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Nueva York berg. esp. Esperanza, cap. Bengo-
chea: porL. Ruiz y Cp.: eii lastre. 
Del Breakwater (vía Matanzas) bea. amer. Ada 
Grav, cap. Goggtns: por Luis V. Place: con 3,301 
B u q u e s que h a n abierto regis tro hoy 
Rara Barcelona bea. esp. Catalina, cap. Peí tran: po 
J. Ginerés v Cp. / 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 3.301 
Tabaco tercios 331 
Tabacos torcidos 979.900 
Cigarros cajetillas 145.330 
Picadura kilos 3.082 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 4 de 
se t i embre . 
Azúcar bocoyes 128 
Idem barriles 225 
Tabaco tercios 250 
Tabacos torcidos 582.900 
Cigarros cajetillas 143.330 
Picadura kilos 3.030 
LONJA D l T v i V E R E S . 
Ventas efectuadas el G de setiembre de 188G. 
200 barriles papas americanas $9 B[B. 
^á$4| qtl. pef ID tahalí 50 
70 tercerolas mau 
50 sacos café Méji 
120 sacos café PM 
700 sacos arroz soi 
a León %12[ qtl. 
$15 qtl. 
)-I{ÍCÜ Kdo. 
la 7í rs. arr. 
M O V I M I E N T O 
VAPOBES DE TRAVESIA. 
s ¡ : ESPERAN. 
Slbre. 7 Alpes: Nueva York. 
7 Belize: Veracruz. 
8 Aguadillana: Hamburgo y Brémen. 
9 Cienfuegos: Nueva York. 
10 Citv of Puebla: Veracruz y escalas. 
10 Pedro: Liverpool. 
12 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
13 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
14 City of Alejandría: Nueva York. 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
16 Murciano: Liverpool. 
16 Niágara: Nueva York. 
17 City of Washington: Veracruz y escalas. 
23 Saratoga: Nueva York. 
24 Pasajes; Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escaías. 
SALDRÁN. 
Stbre. 8 Alpes: Veracruz y escalas. 
8 Belize: Jamaica y escalas. 
9 Saratoga: Nueva'York. 
. . 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 City of Puebla: Nueva York. 
15 City of Alexandría: Veracruz v escalas. 
16 Cienfueffos: Nueva York. 
Agt9 18 City of Wasbington: Nueva York. 
19 Baidomero Iglesias: Kingston, Colon y es-
calas. 
20 Manuela St. Thomas v escalas. 
i o s , Í L Q U I - A K i o e 
ESQUINA A AMARGURA 
ííncpii pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t ras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
uova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintin, Die-
ppe. Toldóse, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
silla, «So, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A M E I S L A S C A N A R I A S . 
ln 117 
N . Gelats y Cp. 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Gporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille. Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &., & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
T BM B S T i L I S L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevi(asffc, In034 l-jl 
Biiiss i la m u 
PARA BARCELONA. 
La barca "CATALUÑA." 
Capitán D. José Bertrán, saldrá directa á la brevedad 
posible. Clasiücada en Veritas 3[3 L . I . I . Admite un 
resto de carga y tabaco á flete. Se despacha por sus 
consignatarios, O-Reilly 4, J. Ginerés y C? 
8C-N1179 10-St5 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á mediados de setiembre para dichas Islas la 
barca A M E L I A A., capitán D. Juan Tejera: admite 
carga á flete y pasajeros que serán bien tratados. I n -
formarán San'Ignacio 36 sus consignatarios. 
Galban, Ríos y Cp. 
10642 15-25ag 
Goleta Josefa de Cabañas, 
patrón Rodríguez, saldrá á la mayor brevedad para 
Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. Admite carga para 
dichos puntos por el muelle de Paula. 
10524 15-22 
PARA OANAEIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá del 15 al 20 de setiembre próximo la 
barca española FAMA D E CANARIAS, al mando de 
su capitán D. José Marrero Arazil: admile carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo y sus consignatarios Obrapía 11. 
MARTINEZ. MENDEZ y CP. 
10545 * 20-22ag 
de umsia. 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de setiembre el 
vapor 
S A I N T G E R M A I N , 
capitán BOYER. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS Y C? 




S - A a T T A H D E R , ESPAÑA 
S T . H A Z A I R E , F R A N C I A 
S a l d r á p a r a d ichos puertos d irec -
tamente e l 1 6 de se t i embre , á l a s 9 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
c é s 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O Y E R . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTANDER y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montev ideo con conoci-
mientos directos. L o s conoc imien-
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
espec i f icar e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a factura. 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d ia 1 4 de se t i embre e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conoc imientos de-
b e r á n entregarse e l d ia anter ior e n 
l a c a s a cons ignatar ia con especi f ica-
c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, p i c a d u r a , &a, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l lados , s i n c u y o requis i to l a C o m p a -
ñ í a no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del áuSi s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s ta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n acred i -
tado á prec ios m u y reduc idos , i n c l u -
so á los de t ercera . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s es entre-
gada e n 1 6 ó 1 7 d ias . 
F l e t e 2 i 6 por m i l l a r de tabacos . 
I t fOTA.—No se a d m i t e n bul tos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 % k i l o s 
bruto. 
"Do má-1* p o r m o n c r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , S a n I g n a c i o 2 3 , 
BRIDAT, MOXT'ROS Y C1 
0í)S3 13-1 a 13-2(1 




V I A J E S D I R E C T O S 
Desde el mes de setiembre próximo, los 






Salidas para Veracruz, los dias 6. 
„ Europa, „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Rio de 
la Plata, Buenos aires y Montevideo. 
La carga para LONDRES será, entregada 
en 17 dias. 
Flete 2{6 millar de tabacos. 
Para más informes impondrán San Igna-
cio número 23, sus consignatarios. 
Bridat, Mont'ros y Cp. 
0258 ;i.20-U-d2<S.15aír 
El vapor-correo de los Estados-Unidos 
c a p i t á n B A K E K . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 8 de 
setiembre á, las cuatro de la tarde. El sijuiicnlc viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga 3' pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus com'ignatavibs, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
On 1092 '¿F»-13:i}j 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
íüitica a r r n m 
ANTES DE 
Antonio López y Comp. 
EL VAPOR-CORREO 
Cuidad de Saiitaiuler, 
capitán JD. Francisco Cimiano. 
Saldrá para SANTANDER y el HAVRE el 15 de 
setiembre, llevando la correr-pondencia pública y de 
oticio. 
Admile pasajeros para dichos puertos y carga ge-
neral ineluso tabaco para Santander, Burdeos, Ha-
vre, Amberes y Hamburgo. 
Recibe carga á flete corrillo y conocimiento directo 
para Bilbao, San Sebastian, Gijon y la Conuia. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga abordo hasta el dia 13 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatai-ios, 
M. CALVO Y C% OFICIOS 28. 
I . 10 7 st 
E L VAPOR-CORREO 
capitán D. Ceferino Portumdo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
setiembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Ix)8 pasaportes se entregarán al recibir Ips billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C1}, OFICIOS 28. 
h J O 7 st 
New-York Havaua aud Mexiean 
55!a i 1 steam sliip line. 
Para ^©w-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 11 de setiembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus cónsignalarios, 
O p ^ . U ' l A 25, HIDAI.OO YC« 
xm i j i . 
N E W - Y O R K AND CÜBA. 
Mail Steam SMp Company. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
S A H A T O G - A , 
capitán T. S. CURTIS. 
N I A G A R A , 
capitán BENNIS. 
C I E U F X J E G - O S , 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde. 




S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde. 
NIAGARA Juéves Stbre.. . . . 2 




CIENFUEGOS Otbre . . . . 7 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
El nuevo y hermoso vapor de hierro 
S A N T I A G O , 
capitán L . COLTON. 














e S. de Cuba 
los sábados. 









Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRAPIA 25. H I D A L G O & CP. 
In 983 1-jl 
S E R V I C I O 
IVew-York 
D E V E R A N O . 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n e . 
Sh.ort S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos JMASC'OT'IE, ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de este puerto en el ór-
den siguiente: 
W H I T N E Y . . cap. HUI. Miércoles Stbre. 8 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 11 
á las 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles . . 15 
álas 12 del dia. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 18 
á las 12 del dia. 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde TAMPA á SANFORD, JAKCSONVILLE, 
SAN AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, 
W I L M I N G T O N , WASHINGTON, BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A , NEW-YORK, BOSTON, A T -
L A N T A , X U E V A O U L I Í A N S , ItíCOUIIjA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT y todas las ciudades 
importantes de los Estados -Unidos, como también por 
el rio San Juan, de Sanford á Jacksonville y puntos in -
termedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores á los de sa-
lida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mcrcaderes-SS, L A W T O N HERMANOS. 
J. D. llashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
C n . . . . 2«-7st 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J, Deaken. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. • 
capitán F. A- Steveu», 
City of Alejandría , 
capitán J. W. Reynolds. 
Alpes, 
capitán Anazagasti. 
S a l e n de l a Hiabana todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
N e w - l T o r k todos los j u é v e s á l a s 
t r e s de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre i N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-Yort . 
ALPES Juéves Stbre. 2 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
M A N H A T T A N Ití 
CITY OF PUEBLA , . 23 
CITY OF WASHINGTON, 30 
Salen ele la Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Stbre. 4 
CITY OF PUEBLA 11 
CITV OF WASHINGTON 18 
ALPES 25 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . Otbrc 2 
M A N H A T T A N . . í» 
C I T Y O F PUEBLA . . 16 
CITY OF WASHINGTON 23 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles^ 
Se dar. pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $1)5 Currency desde New-Y'ork, y por los va-
pores de la línea W Í I I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desife New-Y'ork. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y scfruridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de C^hallería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se aelmite carga para 
Inglaterra. Hait^burgo, Brémcfi, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 23, 
H I D A L G O y CP. 
i H m'/ i - j i 
íapreslostefoi, 
EMPItESi 1>K YAPORiíS ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
llamón de Herrera. 
VAPOR 
AMON Di H1RRIRA, 
c a p i t á n D . A r t u r o S i c h e s . 
Este rápida vapor saldrá de e t̂e puesto el dia 10 de 










Puerto Rico y 
St. Thomas. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Portr-
au-Princo (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo so admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguez. 
Gibara.—Sres. Silva, Rqdriguey y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y C* 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Rosy C? 
Port-au-Priace.—Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—-S»?! Pastor, BíarpezyC^ 
DESMENUZADOR de caua, el más perfecto y de mejores resultados de cuantos se 
üan puesto en uso hasta alior:a esto lo acreditan los ensayos hechos en las ú l t imas zafraa 
de los ingenios "Boy Blue" y "Magnolia" en la Luisiana, dando un rendimiento mínimum 
de ib por 100, con más la gran ventaja de poder quemar el bagazo inmediatamente, de lo 
que resulta un gran ahorro de brazos y de tiempo. A la vez favorece la acción de füerza 
üe los trapiches, en vir tud de aminorar la resistencia de la caña. 
Capacidad, t a m a ñ o y precios. 
Desmenuza 10 toneladas por hora. Precio $3.000 CT. 
Id . 15 id . id . 
Id . 20 id . id . 
I d . 25 id . i d . 














Estos precios son notos á bordo en New-York, é incluyen una máquina de vapor in -
dependiente para mover el DESMENUZADOR. ' 
F I L T R O P H E 1 T S A , S I S T E M A S A L A , 
Este aparato, cuyo único ejemplar está de muestra en la calle de Obrapía número 5] 
donde puede verse funcionar todos los dias de doce á dos, es sin duda, ante los resultados 
prácticos que se ven, el que posée mayores ventajas para la filtración de los guarapos cru-
dos, los cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto, asi por la 
limpieza del guarapo como por el jugo que se saca del bagacillo ó impurezas por la acción 
de la prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y de tiempo. 




Agricultura de Cuba é inmigración blanca. 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco de la tarde todos los dias de trabajo á 
la calle de Tenientfr-Rey numero 38, altos de L a Voz de Cuba, para enterarse de las bases y condiciones é ins-
cnbirse, conviniéndoles por el numero de familias que aspiren desde la próxima zafra, sin ningún desembolso, 
inscri dones q definitivamente constituida el 30 del corriente raes, hasta cuya fecha sólo se admitirán 
Habana, 1? de setiembre de 1886.—La gerencia interina. Cn 1170 26-4S 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALAKCE EN 31 DE AGOSTO DE 1886. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla.. 
Casa Blanca 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materiales y utensilios.. 
Cíya 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 































NOTA.—Existen en en los 




17,000 acciones á $300.. 
Cuentas comentes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 jumo 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 

















02 $1.051.456 30 
89 







Almacenes de la Compañía 16,457 cajas, 273,862 sacos, 2 






.213 bocoyes y 2,620 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C* 
Aguadilla.—Sres. Amell, Juliá y C* 
Puerto Rico.—Sres. L iarte, Hno. de Caracenay Ca 
St. Thomas.—Sres. W. Brondstcd y C? 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n . 10 29 ag 
V A P O R 
H A B A N E R O , 
capitán D . ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagna y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
Retorno . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasiye y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 









Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagna: Sres. García VCD. 
Caibarien: Menéndez, Sourino y Cp.f 
Se despacha por RAMON D E HERRERA. SAN 
PEDRO 20, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1-E 
V A P O R 
B A H I A HONDA 
capitán D . ANTONIO DE UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES D E L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viernes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará.) los 
mismos dias domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los lúnes á las diez de la mañana, saliendo dos horas 
después para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz,"abonándp.sc sus Hetesá bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In9 1-E 
V A P O R 
9 
capitán D. A. BOMBI . 
Saldrá de la Sabana lodos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viémespor la mañana. 
R E T O R I C O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres v ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías.: 0-40 ..0-40 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas! 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo so recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilly 50. 
Cn 1152 l-sl 
Compañía de Seguras M í l n o s contra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: Enipednulo n ú m . 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.(554.582-50 
Siniestro» papados en oro $ 1.125.003-07 
Idem idem en B[E $ 114.275-65 
Poruña módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro,—Habana. 31 de agosto de 1886. 
C 1189 2I-7st. 
Compañía del ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
SECIÍKTAUIA. 
En virtud délo acordado en junta general el dia 5 del 
comente mes, y no habiendo podido celebrarse la con-
vocada para el dia de ayer 26, por falta de número su-
ficiente de señores accionistas, el Sr, Presidente ha dis-
puesto se Ies convoque por segunda vez para la que ht 
de tener efecto con cualquiera que sea el número délos 
que asistan, álas doce del dia 9 de setiembre próxim» 
entrante, en la casa calle de San Ignacio número 56, i 
fin de que en ella acuerden si las sumas que de los fon-
dos existentes se destinan para la construcción del ra-
mal de Palmira á Cartagena, se han de distribuir en-
tre los señores socios, como algunos de éstos lo pider., 
sin que por ello se entienda que se desvirtúa en nin-
guna de sus partes el acuerdo anterior, facultan-
do aún más ámpliameute á l a Directiva para que con-
trate los empréstitos que sean necesarios, á fin deque 
lleve á efecto la construcción de los ramales convenidos 
en la anterior junta, cuya petición ha sido tomada en 
consideración. 
Habana, agosto 27 de 1886.—El Secretario. Marcial 
Calcét. C1148 9-1 
GREMIO DE COMISIONISTAS 
Importadores y Exportadores en general. 
Se cita á los Sres, agremiados para la Junta general 
que debe tener efecto el juéves 9 del corriente á las 4 
oe la tarde en la Junta del Comercio. Mercaderes es-
quina O-Reilly altos de la Dominica, para presentar 
en ella el reparto hecho para el corriente año el Juicio 
de agravios según dispone el reglamento de tarifas de 
Abril de 1883, advirtiéndoles que será aprobado dicho 
reparto sea cual fuere el número de los que asistan. 
Habana, Setiembre 6 de 1886.—El Síndico primero. 
\\m 3-7 
LA VERDAD. 
El premio de los 200,000 pesos y el de los 50,000, fué 
vendido por el Administrador de 1? clase, n? 10, M u -
ralla 98; el primero de su consignación y el segundo 
suscrito,—JUAN SOLORZANO, 
11155 2B6—2D5 
C E N T R O 
DE 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S . 
No habiendo concurrido número suficiente de socios 
la Junta general convocada para el 3 del actual, de 
órden del Sr, Presidente interino y con arreglo al ar-
tículo 15 del Reglamento, se cita nuevamente para el 
lúnes 13 del corriente á las doce del dia, con objeto d« 
nombrar Presidente, Vice y un vocal, por renuncia de 
los que desempeñaban dicho» cargos, suplicand* la 
puntual asistencia de los señores asociados. 
Habana, setiembre 4 de 1886.—El secretario. 
11131 a6-4—d6-5 
Cuerpo de Orden Púb l i co . 
Debiendo proceder este Cuerpo á la adquisición de 
1,500 levitas, 1,500 pantalones, 500 forros de catre, LOOd 
toallas, 1,000 pañuelos. 1,000 corbatas, 1,000 sábanas, 
500 almohadas, 1,000 fundas, 500 mantas. 500 camisas, 
1,000 blusas, 1,000 botonaduras, 500 iniciales, 500 cor-
dones de rewolver, 500 colchas, 500 sombreros, 500 
kepis y 500 arquillas: se convoca por el presente á los 
Sres. Contratistas que deseen facilitar dichas prendas, 
para que en el dia 13 del actual entreguen los pliego» 
de condiciones y tipos arreglados á los modelos que 
existen en el Almacén de este Cuerpo, ante la Junta 
Económica que se reunirá en la Oficina Principal, sita 
en la calle de Cuba n, 24, á las 8 de la mañana del c i -
tado dia, teniendo entendido que el pliego de condicio-
nes existe de manifiesto cn la Oficina del Detall, sita 
en el mismo punto, y que el contratista á quien se ad-
Iv nmitrata.; dehajsftUcfiu-i.i- á U Hacienda el 
medio por ciento de su m.j.v.r..- -AW. m&r' .1 <!<• esti 
anuncio.—Habana 4 de Setiembre de 1886.—El Capi-
tán Comisionado, Juan Jurado. 
Cn 1177 8-5 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . 
E N E L 
H U E V O C U C O 
Bernaza 17, esquina á Obrapía, filé vendido 
medio billete del n" 3,702, por E . Vicente 
y l i no . 11119 a4-4—44-5 
Admiiiistracioii de fincas 
EMBARGADAS 
P O K X i i L M J & . R O J . A . 
Necesitándose limpiar el excusado de la casa ¿9 110 
de la calle del Aguila, se avisa por este medio á los 
dueños de trenes de limpieza que quieran hacerse car-
go, bien entendido, que se adjudicará al mej j r postor. 
La subasta tendrá lugar el dia 11 de setiembre ac-
tual á la una de la tarde en la Intervención de Marina 
del Apostadero, ante una junta nombrada al efecto. 
Habana, 3 de setiembre de 1886.—Manuel Martin. 
11112 6-5 
Adminisiracion de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiéndose verificar las reparaciones que necsim 
la casa número 110 de la calle del Aguila, se anuneia 
al público que el IÚIICH 13 del actual, á la una de la 
tarde, tendrá lugar cn la Ordenación de Marina, calle 
de San Ignacio número 114, un concurso prra ¡adjudi-
car el servicio al que presente proposición más venta-
josa. 
El pliego de condiciones y presupuesto de las obras, 
pueden verse todos los días no feriados, en la Li ten «m-
cion de Marina (callejón de Churracaj, donde se (tarón 
cuantas explicaciones se deséen. 
Habana, 3 setiembre de 1886,—Manad Marl'm. 
C n, 1175 II) 5 
ANUNCIO I N T E R E S A N T E , 
A D. José Madurell, dueño del Taller de Fumliciott 
y Maquinaria, calzada de Vivesn'.'185, porel Gobier» 
no Supremo le luí sido concedido un privilegio exclus! 
vo, muy importante y conveniente para toda la L!a de 
Cuba y dominios españoles referente, al desarrollo d.-
una nueva industria para la fabricación de todas r.lhsés y 
dimensiones de hierros dulces y aceros, como unn-
him carriles y raitas de acero, ruedas templadas y 
aceradas exteriormenfe, incluyendo en la misma mu-
va industria la construcción cn todas sus forma* del 
hierro maleable. 
El Sr. Madurell en vista del afligido estado cn que 
halla este meritorio país, y considerando decaída algo 
la agricultura, lia creído muy conveniente proyectar el 
mono y forma de darle el más interesante realce por 
medio de esta importantísima y nueva industria; maxi-¡ 
me, habiendo en toda la Isla abundante materia prima 
y poderosos minerales de hierro, razón por la que pro-
mete la referida industria un beneiicio general, y eo 
particular á los Sres, Ferreteros y á las Empresas de 
Eerrocarriles, los que hoy se ven obligados á surtirtié 
de los extraiycros, llevándose estos muchosmillom - .k-
pesos, que en lo sucesivo quedarán en el país, con lao-
cunacion de muchos brazos, y dos enormes ven'.aias 
mas, á saber: que obtendrán los efectos mas baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido en almacén^ 
pues habiendo la industria en el país, harán las pedidos 
con arreglo á'su consumo, 
¡OJO! SRES. HACENDADOS. 
Empresas de Ferrocarriles y púbíieo 
en general. 
El que suscribe hace presente que siendo exclusivo 
dueño del expresado privilegio, y resultando no haberse 
puesto en planta nunca cn toda la Isla ni tampoco ha 
berse aplicado el procedimiento de templar y acerarlas 
ruedas hasta la fecha, en lo sucesivo queda terminan-
temente prohibido que nadie las haga ni pueda hacer -
las, pues si alguno fas hiciera será ó serán nersegaidojí 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley. 
En esta oportunidad se. avisa que hay hechos todos 
los preparativos para darrápido cumplimiento á los pe-
didos que se hagan de ruedas con ejes y ruedas suel-
tas templadas y aceradas áe carros para ferrocarriles 
lijos y portátiles, de mayor duración que todas hu co-
nocidas hasta la fecha y á precios incompatibles. 
Tí© 
Habana.--J. M . 
11116 8-5 
¡¡Cabello de Angel!! 
¡¡Cabello de Aiigeíü 
á peso el pomo, 
]Lamparilla 16« 
__11094 4-4 _ 
M, E . de liivas & Cp. 
55Excbange Place.-Mills BnildiM". 
Bíew-lTork. 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera cla-
se de valores dolos E, Unidos, 2194 6ms-14mz 
Se vende uno de mucha velocidad por uo necesitarlo 
su dueño, construido de roble y cedro, acabado de forrar 
y clavetear en cobre, de cabidad para más de 25 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, muy 
potente, con condensador; conserva todos sus madcioií 
nuevos; ha navegado de Cienfuegos á Manzanillo por 
margruesa: informará D. Diego O. Clark. Apartado 'JS, 
Fundición Damují, Cienfuegos, 
CnUlg 15-24n5 
/ 
i r a 
HABANA. 
LÜNES 6 D E SETIEMBRE D E 1886, 
CORRESPONDENCIA. 
Llegada. 
A bordo del vapor-correo Isla de Cebú ha 
llegado el Excmo. Sr. Brigadier D . Rafael 
Correa, nombrado por el Gobierno de S. M . 
Comandante General de la provincia de 
Santa Clara. 
Sea bien venido. 
Madrid , 19 de agosto. 
Bajo la influencia de los calores canicula-
res, la política tiene poco movimiento. L a 
mayoría de nuestros hombres públicos ha 
abandonado la corte, marchándose á vera-
near, y convirtiendo á B i a m t z , San Sebas-
tian y otros lugares, en campo de agitación 
donde se conciertan escaramuzas y se estu-
dian planes de batalla para el futuro Par-
lamento, cuya reunión no está todavía de-
signada. Pocos ministros- quedan en Ma-
dr id . E l de Gracia y Justicia, Sr. Alonso 
Mart ínez , acompaña á la Corte en la Gran-
ja : á Cauterets ha marchado el do Ultra-
mar; en su residencia de Lourizan encuén-
trase el de Fomento, Sr. Montero Ríos; el do 
Gobernación, Sr. González, en Mondariz, y 
otros se disponen también á abandonar esta 
vi l la , que en la presente estación conviér-
tese en un verdadero homo. No faltan, sin 
embargo, en medio de la relativa calma a-
suntos que explotar á los periodistas, que 
todo lo convierten en sustancia para animar 
la política. Uno de los más explotados es-
tos días ha sido la visita hecha al Sr. Bece-
rra, jefe civi l de la izquierda, por el Presi-
dente del Consejo de Ministros. Que los 
Sres. Sagasta y Becerra son antiguos amigos 
es cosa sabida, y por tanto, parecía natural 
que hal lándose enfermo el iilt imo lo hubie 
se visitado el jefe del Gabinete, Esa es la 
explicación que han dado á la entrevista los 
periódicos ministeriales; pero ahondando 
más el asunto, se ha querido ver en ella una 
aproximación do los elementos izquierdistas 
hác ia sus antiguos amigos los constitucio-
nales, apoyándose para este cálculo en ten-
dencias demostradas otras veces por el Sr 
Becerra en favor de esa solución que sería 
por lo demás lógica, puesto que ya figuran 
entre los amigos del gobierno los Sres, Már 
tos. Montero Rios, Balaguer, Moret, Beran 
ger y otros personajes venidos del campo 
izquierdista. Esta reconciliación produciría 
la unión de los partidos monárquicos españo 
les en dos grandes agrupaciones, para el 
turno pacífico del poder. Puede tropezarse 
para ella con la resistencia del general López 
Domínguez, que no se aviene fácilmente á 
renunciar la jefatura que recibió de ese par-
tido al morir su tío, el Duque do la Torre; 
pero posible es que so encuentre una fórmu-
la de avenencia, como se encontró para unir 
á naturalezas tan equidistantes como los 
Sres. Alonso Martínez y Montero Rios. Pa-
ra realizar esta úl t ima fusión en el campo 
ministerial, no ha de ser un obstáculo el ge 
neral Martínez Campos, pues ya ha dicho 
más de una vez que no so presta á acudillar 
ninguna disidencia. 
No van por esa senda los republicanos 
coalicionistas, divididos en cuestiones de 
procedimientos y hasta en materia de prin-
cipios, de tal manera que á estas fechas han 
formulado algunos grupos su excomunión 
contra los Sres. Azcárate y Pedregal, á cau-
sa de las ideas económicas que sustentan 
E l acuerdo entre los respectivos amigos de 
Ruiz Zorrilla, Salmerón y P í y Margad no 
es tan completo como quieren aparentarlo, 
habiendo surgido diferencias entre ellos con 
motivo de las próximas elecciones provin-
ciales. Es verdad que el alerta de sus órga-
nos en la imprenta los obliga á ocultarlas; 
lo cual no empece para que cada grupo as 
pire al predominio sobre los demás. Feliz-
mente, los elementos de acción en ese par-
tido, los eternos conspiradores, so agitan en 
el vacío, sin fuerzas ni recursos. Uno de sus 
hombres más activos en el ejército, el b r i 
gadier Mariné, solicita en estos momentos 
el indulto, miéntras que la emigración de la 
frontera de Francia carece do elementos pa 
ra acometer cualquiera intentona, que fra 
casaría como las anteriores, porque el país 
está ávido de paz y reposo, y no hay clases 
ni áun las más ínfimas de la sociedad, que 
se dejen seducir por esas engañosas sire-
nas. En una reciente entrevista celebrada 
por nuestro Embajador en Par ís y el Presi-
dente del Gabinete, Mr. de Freycinet, éste 
manifestó al Sr. Albareda, que según los 
prefectos de los Pirineos, pocas veces han 
dado ménos que hacer los emigrados, sin 
embargo de lo cual se les vigila siempre, 
para evitar cualquiera sorpresa. 
Como es natural, una de las cosas que 
más preocupan todavía la atención, es la 
cuestión de Hacienda, pues la entrada en 
ese departamento de un nuevo ministro en-
gendra el deseo de saber cuáles serán sus 
planes y propósitos. Grandes esperanzas ha 
BechO concebir el Sr.̂  Ijár&y.„Pu.igGcrv-er, y 
aunque í i^aros^éf iod icos , come* E l Impar-
cial, decididos partidarios del Sr. Camacho, 
emprendan una campaña que en último re-
sultado afectaría á nuestra Hacienda, pare-
ce indudable que el nuevo ministro seguirá 
Ja senda que había trazado su antecesor, 
con el que se halla identificado y cuyos 
proyectos ha defendido en el Parlamento. 
A propósito del Ministerio de Hacienda, con-
signaré una noticia que es verdaderamente 
lisonjera para un digno representante de U -
nion Constitucional. A l encargarse de esa 
cartera el Sr. López Puigcerver,"fué ofrecida 
con insistencia la Subsecretaría al Sr. Vil la-
nueva (D. Miguel); pero este diputado por la 
Habana declinó el cargo, como lo hizo con 
otro no ménos importante al efectuarse la 
organización del Gabinete liberal, prefirien-
do continuar en el Parlamento la defensa 
de los intereses de esa Isla, á lo que se ha 
consagrado con el más decidido empeño. 
En esa tarea han acompañado al Sr, V i -
llanueva otros celosos representantes, entre 
los que se ha distinguido el redactor del 
DIAKIO DE L A MARINA, diputado por la 
provincia de Santa Clara, Sr. Vérgez Los 
señores Vérgez y Villanueva han trabajado 
cerca de los ministros de Ultramar y Ha 
ciencia, á fin de conseguir que se reduzcan 
los derechos que actualmente satisfacen 
en la Península los azúcares de esas 
Antillas, igualándolos á los que pagan los 
peninsulares, es decir, que se limiten á G pe-
setas las 16 que satisfacen aquellos en la 
actualidad, por razón de derechos transito-
rios y de consumo. 
También han gestionado dichos represen-
tantes en favor de la libre venta en la Pe-
nínsula del tabaco elaborado en esa Antílla, 
y estas gestiones, según mis noticias, es po-
sible que en breve plazo obtengan buen 
éxito. 
Procuraré tener á ustedes al corrienie de 
cuanto ocurra y se logre en asunto tan inte-
resante cual es la ventaja para la produc-
ción de esa Isla.—Jí. 
Inundación en Ceiba del Agna. 
Según nos comunica persona llegada de 
Ceiba del Agua en la mañana de hoy, la 
inundación que venía sufriéndose en a-
quel pueblo desde hace días y de la que 
hablamos en número anterior del DIAKIO, 
ha aumentado considerablemente, tanto 
por el agua que brota de algunos manan-
tiales que no han podido cegarse, como por 
la excesiva lluvia que cayó ayer domingo. 
En algunos lugares de dicha población el 
agua tiene más de un metro de altura, ha 
liándose, como es natural, consternados los 
vecinos por ese constante y progresivo au-
mento de las aguas, que tan serios daños ha 
ocasionado al pueblo. Con este motivo nos 
piden reguemos al Gobierno que les preste 
auxilio en su aflictiva situación. 
En el Gobierno Civil de esta Provincia, se 
ha recibido al medio dia de hoy el siguien 
te telegrama del Alcalde Municipal de Cei 
ba del Agua, en corroboración de la noticia 
que antecede: 
' ' E l agua de los ahededores está entran 
do en el pueblo: inundación inminente, to 
mo medidas para evitar desgracias perso-
nales: carezco elementos.—Cred " 
En vista de estas noticias, el Sr. Gober 
nador Civil de la Provincia, acompañado de 
un oficial de dicho centro y del arquitecto 
provincial, ha salido en la tarde de hoy para 
Ceiba del Agua en un tren del ferrocarril 
de Villanueva, á fin de tomar todas las me 
didas que sean necesarias para contener el 
peligro que amenaza á Ceiba del Agua. 
Contribuciones. 
Por la Administración Principal de Ha 
cienda Pública de la Provincia, se nos re 
mite el siguiente aviso: 
Extendidos los recibos de Censos de Re 
guiares, pertenecientes al mes de agosto 
próximo pasado, se avisa por este medio 
los señores contribuyentes que pueden pa 
sar á recogerlos, hasta el 15 de octubre pró 
ximo sin recargos de ninguna especie. Tras 
currido dicho día se procederá á su cobro 
por la vía ejecutiva. 
Habana, 6 de setiembre de 1886.—Ei A d 
ministrador, Manuel López Oannmdi. 
Vapor "Saint Gemain." 
Este hermoso buque de la Compañía ge-
neral Trasat lánt ica de vapores-correos fran-
ceses, fondeó en puerto al amanecer de ayer, 
domingo, habiendo realizado felizmente su 
travesía do Santander á la Habana en trece 
dias. 
Con este viaje inaugura la reforma en los 
suyos la expresada Compañía. 
El Saint Germain ha salido para Vera-
cruz hoy á medio dia. 
• —- - - ^y» -«agjb-̂ »̂  • 
Alumbrado público. 
Según nuestras noticias, en la noche de 
hoy dejarán de encenderse los faroles del 
alumbrado público del barrio del Calvario, 
y mañana , los de los barrios de esta ciudad 
en que se usa alumbrado de aceite, á causa 
de no haber podido cumplir el ayuntamien-
to de esta ciudad al contratista de dicho 
servicio las obligaciones que se impuso al 
rematarlo. 
Como la falta de este servicio puede aca-
rrear perjuicios á la seguridad pública, es-
peramos que por las respectivas autoridades 
se adoptarán las medidas oportunas para 
que no queden á oscuras esos barrios do la 
ciudad. 
Sobre el tiempo. 
Los Sres. Bridat, Montros y Ca, consig-
nafaTios fn «sfa, plaza d0 Compañía ge-
neral Trasatlántica francesa, han comunica-
do á nuestro sabió amigo el R. P. Viñes, 
infatigable director del Observatorio del 
Real Colegio de Belén, la siguiente nota del 
capitán Boyer, del vapor-correo francés 
Saint Germain, que procedente de Santan-
der, directo, ent ró ayer en puerto: 
" A las 7 y 5 minutos de la noche del día 
22 de agosto, salí de Santander con la co-
rrespondencia, 88 pasajeros de todas clases 
y cerca de 863 toneladas do diversas mer-
cancías destinadas á la Habana y Veracruz. 
Nada de particular hay que notar en los 
primeros días del viaje: el tiempo era her-
moso, reinando brisas moderadas del Oeste. 
En las singladuras de los días 26 y 27, hubo 
que luchar con vientos fuertes de forma 
tempestuosa, que levantando mar gruesa, 
castigaban el buque. E l 28, el tiempo es-
taba encapotado, soplando el viento desde 
el amanecer del S, O. muy fuerte, y aumen-
tando su violencia, al par que el barómetro 
bajaba rápidamente. A las dos, nos encon-
trábamos en la fuerza del viento y la mar 
barr ía incesantemente el puente. Me puse á 
la capa, virando por estribor, á fin de ale-
jarme del centro de la tormenta. Por la no-
che mejoró el tiempo; el barómetro comen-
zó á subir lentamente, al par que el viento 
rolaba al E., y después al O, N . O. 
El vapor ha sufrido algo con el mal tiem-
po; por lo que, á pesar de haber funcionado 
constantemente las bombas, he hecho todas 
las reservas de derecho respecto de las ave-
rías que hayan podido sufra- las mercancías 
que constituían su carga. 
A partir del 29 de agosto, el tiempo se ha 
presentado siempre bien; encontré los vien-
tos apartados del S. E, en la singladura co-
rrespondiente al 31 de agosto. Avisté la isla 
Mariguana el 3 de setiembre á medio día. 
Pasé el canal viejo do Bahama el 4, llegan-
do á la Habana el día 5, á las 6 de la maña-
na.—El capitán, Boyer.'1'1 
—Ei vapor americano Cienfuegos salió de 
Nueva-York con direcion á esta ciudad, el 
sábado á las tres de la tarde. 
El vapor americano City qf Puebla lle-
gará á esto puerto procedente del de Vera-
cruz, sobre el juéves próximo. 
A bordo del vapor-correo Isla de Cebú 
ha regresado á esta capital nuestro amigo y 
correligionario el Sr. D. Pedro Maseda, Con-
cejal del ayuntamiento y acaudalado in -
dustrial. 
Dámoslc la bienvenida. 
—El Rdo. P. Dominico Di-Marco acaba 
de inventar una lámpara económica auto-
mática-inexplosiva que está llamando la 
atención de Italia y del mundo científico. 
—Con rumbo á Nueva-York, se hizo á la 
mar en la tarde del sábado el vapor ameri-
cano Manhattan, y en la de ayer domingo, 
lo efectuó para Santander el vapor-correo 
nacional Veracruz, con carga general y pa-
sajeros. 
Resoluciones del Ministerio de Ul t ra -
mar recibidas en el Gobierno General por el 
vapor-correo Isla de Cebú: 
Real Decreto sobre reorganización de los 
estudios de la facultad de Derecho de esta 
Universidad, 
Nombrando juez de primera instancia de 
Santa Clara á D. Federico Meruéndano 
promotor-fiscal del distrito Norte de Santia-
go de Cuba, á D, Antonio Sierra y Gato 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los jueces de primera instancia de Manza-
nillo y Cagayan (islas Filipinas) D, Luis 
Gastón y D. Calixto Llerandi, respectiva 
mente. 
Aprobando nombramientos interinos de 
los catedráticos D . José García, D. Domin 
go Viera y D. José A, Ortega, 
Disponiendo preste sus servicios en la fa 
cuitad de Derecho, el catedrático auxiliar, 
D, Tiburcio Pérez Castañeda. 
Concediendo título de Ilustre al Colegio 
de Abogados de esta ciudad. 
—De vuelta de su viaje á los mares del 
Norte, lá fragata Blanca ha rá una excur 
sien por algunos de los puertos del Me 
diterráneo. Visitará á Géuova, Chipre, 
Malta y demás puertos hasta el canal do 
Suez. 
La excursión científica terminará en el 
arsenal de Cartagena, donde so procederá 
inmediatamente al desarme do la fragata. 
—Procedente de Saint Nazaire y Santan 
der entró en puerto á las ocho y cuarto do 
la mañana de ayer, domingo, el vapor fran-
cés Saint Germaint, capitán Boyer, con carga 
general y 88 pasajeros, de los que 62 segui-
rán viaje en el mismo buque para Veracruz, 
al medio dia de hoy, limes. También fondeó 
en bahía ayer, domingo, el vapor mércente 
nacional Miguel M . Pinillcs, procedente de 
Barcelona y escalas. 
—El vapor americano T. J , Cochvm, que 
procedente de Cayo-Hueso entró en puerto 
á las 6 i de la mañana de ayer, domingo, se 
hará nuevamente á la mar en la tarde de 
hoy, lúnes, con destino al puerto de su pro-
cedencia. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el último vapor-co-
rreo de la Península, Isla de Cebú, las reso-
luciones siguientes: 
Declarando á D. Dionisio de las Heras 
haber pasivo de 7,500 pesetas. 
Concediendo pensión á Da • Josefa Ber-
dot. 
Aprobando que continúe desempeñando 
el cargo do Tesorero Central, D. José Se-
daño üsatorres . 
Concediendo prórroga de embarque á D. 
Antonio María del Valle, Jefe de Negociado 
de la Intendencia General. 
Aprobando á D. Pedro López Trigo como 
Tesorero interino de la Administración 
Principal do Hacienda de la Habana, 
Concediendo prórroga de embarque á D, 
Francisco Manzano, oficial 3? de la Princi-
pal de Pinar del Rio. 
Idem á D. Márcos Martínéz Masa do la 
Aduana de este puerto, 
Ceclarando cesando á D. Manuel Ojeda, 
Jefe do Negociado del Tribunal de Cuentas 
de esta Isla. 
Confirmando la cesantía anticipada á D, 
Aníbal Arrióte en el cargo de Administra-
dor Central de Aduanas. 
Real Decreto nombrando en comisión. Je-
fe de Administración de 2a clase. Adminis-
trador central de Aduanas, á D. Joaquín 
Blanco Valdés. 
Nombrando oficial 2? de la Intervención 
general del Estado, á D. Pascual Antonio 
Cabello. 
Nombrando Jefe de Negociado de 2? cla-
se del Tribunal de Cuentas, á D. Jacinto 
Baldasano; auxiliar primero á D. Carlos 
Marín. I d , segundo á D, José Jaén, Idem 
8? á D. Juan Bautista Padilla, Id , cuarto á 
D. Ramón Llames. Idem quinto á D, Aúto-
nio García López. Idem 6o á D. Jorge Cres-
gtj y Perujo. 
—So ha concedido el retiro con uso de 
uniformo al teniente de Vehmtarios D. Juan 
Roque Malo, capitán D, Florencio Hernán-
dez' y alférez D, Cayetano Fernández. 
—Ha sido ascendido á tepionte de Volun-
tarios, D. José López. 
—En la Administración Local do Adua-
nas de este puerto, se ban recaudado el día 
3 de setiembre, por derechos arancelarios: 
En oro , . , ^ 28,500-29 
en Africa, haciendo estudios de gran ut i l i -
dad para el porvenir del comercio español. 
Los expedicionarios traen ricas coleccio-
nes zoológicas y botánicas, destinadas al 
museo de Historia Natural ó Instituto Geo-
gráfico. 
L a comisiou se embarcará en la goleta 
Cercs regresando á España á fines de mes. 
—Se habla, como ya hemos indicado, de 
la llegada á Barcelona, ántes de fines del 
mes, de una expedición de periodistas ita-
lianos, cuyo principal objeto es darse cuen-
ta, para formar más tarde la opinión en 
su país, del estado de la industria catalana 
y de las relaciones que puedan entablarse 
con lialia. 
L a ruptura del tratado de navegación en-
tre Francia ó Italia da á esta noticia un in-
terás excepcional. 
—Dice un periódico portugués: 
" E l gobierno español ha participado al 
portugués que desde el 15 del corriente co-
menzará á regirla modificación de la escala 
alcohólica, obtenida de Inglaterra en el úl-
timo tratado. 
Esta pronta y amigable comunicación es 
tanto más de agradecer, cuanto que por los 
tratados vigentes, Portugal tiene que ser 
considerada por Inglaterra, en sus relacio-
nes comerciales, como la nación más favo-
recida. 
El beneficio concedido á España aprove-
cha á los viticultores portugueses también, 
siendo de advertir que el gobierno portu-
gués entabló sin resultado, activas y prolon-
gadas negociaciones para alcanzar gestas 
ventajas. 
E l ministro de Negocios Extranjeros se 
ha apresurada á manifestar al español su 
agradecimionto por la comunicación á que 
nos referimos." 
—Hoy se ha dicho que ayer celebraron 
una conferencia los Sres, Sagasta y Be-
cerra. 
Es cierto; pero la conferencia no ha teni-
do carácter político. E l Sr. Sagasta supo 
que estaba enfermo el Sr. Becerra, y como 
han sido siempre muy buenos amigos, el ilus-
tre jefe del partido liberal le visité en cuan-
to supo que aquel distinguido demócrata se 
encontraba enfermo. 
El Sr. Becerra está ya casi totalmente res-
tablecido do su dolencia, 
—El señor ministro de Ultramar irá á 
Santander tan luego termine de tomar las 
aguas de Cauterets, y después de dejar la 
su esposa en casa de su hermano D. Es-
tanislao Abarca, regresará á esta corte, 
donde le reclaman las obligaciones de su 
cargo, 
—Bajo la presidencia del Sr. Balaguer se 
reunió ayer tarde en el ministerio de U l -
tramar la comisaria regia para la exposición 
de Filipinas, acordándose dirigir una nueva 
y expresiva circular á las autoridades y cor-
poraciones de aquel archipiélago con ob-
jeto de que activen cuanto les sea posible el 
apresto y envío de todos los objetos que 
hayan de figurar en dicha exposición. 
—Ha corrido el rumor do que habían sido 
detenidos en la frontera algunos emisarios 
del Sr. Ruiz Xorrilla, á los cuales se 
les habían ocupada cartas dol mismo Ruiz 
Zorrilla. 
—Dice anoche L a Iberia confirmando no-
ticias nuestras: 
'•Cuanto se diga acerca del paradero del 
brigadier Marinó es par mente hipotético. 
El gobierno no tiene noticio del punto en 
que se halla y no sabe, por consecuencia, 
que se haya presentado á indulto." 
— E l Siglo declara que el general Martí-
nez Campos opina quo quien debe reempla-
zar en el porvenir al actual presidente del 
Conseja de Ministros, es el Sr. Cánovas del 
Castillo, sin solución do continuidad que pu-
diera establecerse con un gobierno interme-
dio ó dp transición. 
—Dice E l Imparcial: 
"Anoche volvió á decirse en algunos circu-
las ministeriales quo es posible que sea - rer 
levado el capitán general do Cataluña, cu-
yo estado de salud sigue siendo poco satis-
factorio," 
—Anteayer falleció en Valladolíd el ma-
riscal do campo D. José Dole y Toral. 
—Ánuncia uu colega que los diputados 
antillanos se proponen emprender una acti-
va campaña azucarera en cuanto se reanu-
den los trabajos parlamentarios. 
Tomando como base el estado económico 
de la isla, esos diputados, al gestionar bene-
ficios para los azúcares de las Antillas, lo 
haráp sobre la base de la rebaja y hasta su-
presión de los derechos de importación que 
pagan dichos productos al entrar c-n Ja Pe-
nínsula. 









C O P - E S O N A C I O N A L . 
Vapor-correo. 
A l amanecer de ayer domingo londeó en 
puerto el Isla de Cebú, procedente de San-
tander, la Coruña y Puerto-Rico. Este her-
moso buque de la Compañía Trasat lánt ica 
ha hecho su travesía en catorce singladuras. 
Conduce 289 pasajeros, entre los que se 
cuentan los comandantes D , Nazario del 
Pozo y D. Bernardo Arece, los capitanes D. 
Benito Villaspina, Dj.Paidino Vega, D. Jo-
eó Figueras, D. Ramón Santamaría y don 
Alejandro Rosoli, el alférez de navio D. En-
rique Casas, los Capellanes de ejército Pbro. 
D. Luis Escalona y D. Baldomcro Fresne-
da, los tenientes D . Andrés Faro, D. Rafael 
Bároena y D. Manuel Cantero y el alférez 
D . Castor Manzano. 
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C R O N I C A G E N E R A L . 
Damos las gracias á los Sres. Boyer, 
capitán, y Bridat, Montros y Ca, consigna-
tarios en esta plaza del vapor francés Saint 
Geryyiain, por las colecciones de periódicos 
do Madrid y Santander con que nos han fa-
vorecido y cuyas fechas adelantan dos días 
á las que teníamos por el Isla de Cebú. 
—Ha sido nombrado Catedrático auxüiar 
honorario de la facultad de Ciencias en la 
Universidad de la Habana, el Dr. D, Pláci-
do Biosca y Viñales, 
—Hoy ha fallecido en esta ciudad el Pbro 
D. Claudio Matinez Zubiarán, persona muy 
estimada por sus virtudes y su celo evangé-
lico. Su entierro se efectuará á las ocho de 
máñana , mártes , 
Tambieñ ha fallecido en el dia de hoy, el 
Sr. D. Juan Ortiz y Gómez, cuyo entierro 
se efectuará mañana , á las cuatro y media 
de la t arde. 
Descansen en paz. 
I 
LA MUJER D E L SElOR DUQUE 
Novela escrita en francés 
POR 
C O N S T A N T G r T J E R O X J L T . 
(CONTIKTJA.) 
Conocía su amor por Cipriana, y se pre-
guntaba si él hubiese sido capaz de seme-
jante grandeza de alma, corriendo tras de' 
un r ival á quien tan fácil le hubiera sidor 
perder en el concepto de su amada. 
No sólo había hecho verdaderos prodigios 
para hallar su huella, hasta llegar á Fon-
tainebleau, sino que había imaginado el 
expediente del desafío, única razón que po-, 
d ía justificar su salida de Par ís la noche 
misma en que era esperado en casa de Ci-
priana. 
En la disposición de espíritu en que se 
hallaban los convidados se hizo una cena 
alegre. 
Hasta Jul ián , contento de ver sonreír á 
Cipriana y notar en su rostro los colores de 
la salud, se sentía feliz porque aquel mila-
gro se le debía á él, 
—¿Y por qué os batisteis con vuestro ami-
go?—preguntó de pronto Cipriana. 
Alberto se quedó un poco cortado. 
No había previsto la pregunta y no sabía 
qué decir, 
Pero se repuso pronto. 
Comprendió quo la menor vacilación po-
dría despertar sospechas en el espíri tu de la 
jóven, 
—En el fondo, nada, pero en fin, ca-
da cual tiene su opinión; Gontran vota por 
Rembraudt, y por Rafael yo, y ya compren-
déis que 
—¡Cómo! ¡os habéis batido por eso!—ex-
clamó la jóven estupefacta. 
—Ya comprendereis, señorita, que las dis-
cusiones originan disputas, de éstas brotan 
palabras malsonantes, que pasarían si no 
hubiera testigos, pero los hay, y el honor 
exige que no se toleren ciertas expresiones: 
hay que batirse, aunque no se tengan ga-
nas, 
—¡Oh!—exclamó indignada Cipriana,— 
Los hombres son salvajes arriesgando su 
vida por tales tonterías. 
Lo que quería decir, ta l vez sin que la jó-
ven se diera cuenta de ello, 
—¡Habéis podido jugaros la vida, sabien-
do cuanto os amo, y que hubiese muerto de 
desesperación si hubiese sucumbido'. 
—Y vuestra madre—siguió Cipriana—¿ha 
estado dos días sin noticias vuestras? 
—Sí, señorita; debía ocultarla, como á 
vos, la razón que me impedia venir á feli-
citaros. 
—Es verdad: pasó, como nosotros, una 
noche bien triste. . . ' j ^ ^ j ^ . ! ^ 
Luego dijo, vacilando uñ poco y rubori-
zándose: 
—Mad. Dathis envió á nuestra criada á 
vuestra casa para salir de dudas, y le dijo 
el portero 
No se atrevió á acabar. 
—¡Oh!—añadió con viveza Alberto:—No sé 
qué diría, pero temiendo que hubiese adivi-
nado el verdadero motivo de mi marcha, y 
convencido do que mi madre enviaría á sa-
ber algo, le dije que si venían, contestase lo 
que quisiese. 
—Lo que no era buen medio de calmar 
la inquietud de vuestra madre. 
—Sí, pero mejor era dejarla en la duda 
que hacerla saber la verdad. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el Isla de Cebií y el Saint Germaint al-
canzan en sus fechas al 20 de agosto, y los 
de Santander al 22, ó sea siete dias más re-
cientes que los que teníamos por la vía ame-
ricana. Principiamo á insertar las principa-
les noticias que pos proporcionan esos perió-
dicos: las dol 21 son telegr^inas do Madrid 
insertos en los periódicos de Santander del 
siguiente dia: 
Del .15. 
No es cierto que el ex-ministro D, Víctor 
Balaguer trata de salir en uno de estos dias 
para Villanueva y Geltrú, su país, á pasar 
ol resto del verano. 
Este distinguido hombre público no pien-
sa moverse do Madrid, en donde le retienen 
sus trabajos histórico-literarios y la exposi-
ción de Filipinas, en laque se ocupa asidua-
mente, 
—Continúa tratándose como asunto prin-
cipal de los planes del ministro do Hacien-
da, y aunque sólo parcialmente, empieza á 
hacérsele justicia. 
Un periódico, de la mañana habla do pro-
yectos radrcales relativos á reutas estanca-
das y, según nuestras noticias, no está del 
todo equivocado. E l Sr. López Puigcerver 
se ocupa, en efecto, de los medios de mejo-
rar las rentas, empresa que no considera di -
fícil y principalmente la de tabacos, suscep-
tible do aumento, quizá como ninguna, cre-
yendo que será preciso aumentar algunas 
fábricas y mejorar las condiciones de otras 
existentes; pero, aunque reformista, el mi -
tro de Hacienda, no llegará al ' desestanco, 
sobre todo porque sean cualesquiera sus 
ideas en teoría, el csta.dp actaal del presu-
puesto no lo consiente. 
—El ministro de Hacienda llevará al p r i -
mor consejo de ministros el expediente rela-
tivo al planteamiento de la ley de cajas es-
peciales, 
—Según telegramas de Canarias, ha re-
gresado á Rio Oro la comisión española 
presidida por el catedrático D . Francisco 
Quiroga y el capi tán de ingenieros, Sr, Col-
meiro, quo ha estado dos meses internado 
—Es efecto; hicisteis bien—dijo Cipriana. 
No quedaba duda alguna en su'espíritu. 
Estaba convencida. * ^ j ^ ^ l ! « l f l f l 
En aquel momento se oyófsonar^elítimbre 
de la tienda. ""^r^ 
—¡Qué fastidio!—exclamó la jóven ha-
ciendo un gracioso mohín de enfado—¡está-
bamos tan bien! ¿Quién vendrá á molestar-
nos? 
Mad. T i l l a rd so levantó. 
Miró á su hija y dijo sonriendo misterio-
samente: 
—¡Molestar! ¿Qué sabes tú? Ta l vez sea 
una visita agradable. 
L a mueca persistente de Cipriana protes-
tó con esta hipótesis, y dió á entender 
que lo que viniera á turbar la dicha que 
sentía en aquel momento debia ser desagra-
dable. 
Mad. Ti l la rd volvió acompañada de una 
persona cuya entrada fué saludada con ex-
clamaciones do alegría. 
—¡Mi madre!—exclamó Alberto corriendo 
á abrazarla, 
—¡Mad, Dathis!—dijo al mismo tiempo 
Cipriana con gozo no ménos vivo, pero más 
• contenido. 
| JLa anciana la estrechó la mano sonrien-
do. 
Luego so sentó junto á Alberto. 
—Señores Tillard—dijo dirigiéndose á es-
tos—mi visita tiene un objeto muy serio. 
—Os escuchamos, .señora—contestó mon-
sieur Ti l lard poniéndose grave. 
Cipriana se había turbado sin sabor de lo 
que se trataba. 
Los frescos colores de sus mejillas se ha-
bían borrado como por encanto. 
—Señor Tillard—continuó solemnemente 
Mad. Dathis—tengo el honor de pediros la 
mano de vuestra hija Cipriana para mi hijo 
Alberto. 
l^e aquí el texto de las noticias, que por 
su extensioji y falta de espacio, no tuvieron 
cabida, como las precedentes, en nucafFP 
Alcance de hoy: 
Del 16. 
Ha salido de San Ildefonso para Vi en a 
S. A. la archiduquesa Isabel. 
—Es completamente inexacto lo supuesto 
por un colega acerca 4,6 que ol gobierno 
haya pensado relevar al capitán general de 
Cataluña. 
—Hoy no se ha contado por la calle nada 
de particular eobre política, sobre Hacienda 
ni sobre milicia. 
—A las siete y inedia de la tarde de ayer 
continuaba reunido el Consejo. Parece que 
se ha despachado un expediente de Guerra 
de carácter administrativo y otro de Ha-
cienda rolacionado con las cajas especiales. 
—Én el ministerio de Fomento se trabaja 
sin descanso con objeto d,e poder empezar 
los estudios de la Academia preparatoria do 
ingenieros y arquitectos en la fecha que se 
ha señalado, y los vivísimos deseos de que 
así se verifique del señor ministro, ha rán 
vencer todo género do diíicuitades, 
—S. i r . la Reina Regente ha recibido al 
ministro del Brasil. 
Éste ha puesto en manos de S. M, la carta 
de su epiperador y las insiguias del Cruceiro, 
banda azul, placa de la Constelación Sur 
sembrada de brillantes, que es la primera 
distinción que recibo la Reina RegQnte como 
jefe de Estado. 
—So sabe hoy que ha salido de Tolosa de 
Francia, para Paris, con el fin de gestionar 
su indulto por conducto de la embajada es-
pañola, el brigadier Mariné. 
—El Consejo celebrado ayer so dedicó al 
despacho de algunos expedientes que re-
quieren el acuerdo de loa ipinistros reuni-
dos. 
Primeramente se acordó la concesión de 
grandes cruces al presidente del Consejo de 
Ministros y á la vez ministro de l í a r ina de 
Suecia y Noruega y al jefe del arsenal do 
Horten, por los auxilios facilitados á la fra-
gata Blanca en su reciente avería. 
Después se dió cuenta de algunas solici-
tudes do varios pueblos de la provincia de 
Zaragoza referentes á las dehesas boyalesj 
se acordaron algunas medidas para comba-
t i r la langosta; se aprobó un expediente 
para ejecutar obran en la oficinas del Gii'o 
Mútuo y se despachó otro referente al pan-
tano do Puentes (Murcia.) 
—Ha publicado Le Temps una larga carta 
de Madrid, escrita después de haber reco-
rrido su autor la frontera española, en la 
cual se dan seguridades completas de que 
ni allí se mueven los carhstas, ni por allí 
traman conspiraciones los republicanos. 
Las gentes que cruzan la frontera,—dice 
el corresponsal aludido,—sólo piensan ^en 
divertirse y en hacer menos rigurosa la es-
tación canicular. X la muerte do Alfonso 
XII ,—añade,—hubo algún moyimjento po-
lítico; pero cuando se vió que el país no res-
pondía, desaparecioron las emisarios y con 
A l oír esto so puso aún más pálida Ci-
priana, y se llevó la mano al pecho como si 
se ahogase, y-Ĥ ílll?*1 
—Señora—contestó Mr, Tillard—su peti-
ción nos honra en demasía, y á ménos que 
Cipriana rehuse 
—¡Cipriana!—exclamó Alberto arrodillán-
dose á los pies de la jóven.—Espero vuestra 
respuesta. 
La jóven se quedó un momento tau con-
fusa y turbada que no pudo articular pala-
bra. 
—¡Cipriana!—repitió Alberto en tono su-
plicante. 
—Yo dijo al fin Cipriana—yo me 
conformaré con la voluntad de mis pa-
dres. 
—¡Gracias! ¡Gracias, Cipriana!—exclamó 
ol jóven besándole la mano, 
—¡Sea en buen hora! ¡He ahí una hija su-
misa!—exclamó Mr, Ti l lard riendo—pero 
ten en cuenta que no so te obliga y que pue-
des negarte á poco quo 
—¡Padre mío! murmuró Cipriana o-
cultando el rostro con la mano. 
—Vamos, dejarla—dijo Mad. Tillard—y 
bebamos á la salud do los futuros esposos. 
Cada cual alargó su copa para brindar. 
Juñan hizo lo que todos, 
Pero estaba muy pálido, y á pesar de su 
sonrisa pudo verso temblar una hlgrima en 
sus párpados. 
DE L A PRIMERA PARTE. 
S E a i J N D A P A R T E . 
I>AS RBPBESÍÁLÍAS. 
I . 
EN BUSCA DEL CADÁVER. 
Hacía un frío seco. 
E l cielo estaba azul y la atmósfera pura. 
ellos los que estaban dispuestos ó entrar en 
campaña. 
—Uno de estos dias emitirá dictámen la 
sección de Ultramar del Consejo de Estado 
sobre la consulta que so ha dirigido á dicho 
cuerpo en el expediente relativo á la Com-
pañía Trasat lánt ica, y dentro de esta mis-
ma semana se verá el asunto en Consejo 
pleno. 
E l Liberal, de las Palmas tío Gran Cana-
ria, después de reproducir algunos artículos 
de la prensa de Madrid, añade: 
''Nos dice hoy el telégrafo que varias ca-
pitales de la Península han elevado exposi-
ciones en favor de la Compañía Trasat lán-
tica. 
¿Será que ha recaído resolución ministe-
rial contraria á la pretensión de la empresa? 
Lo sentiríamos. 
Aparte de quo no hay en España Compa-
ñía alguna de navegación para hacer el ser-
vicio de la Trasat lánt ica en las condiciones 
de ésta, los considerables débitos dol Tesoro 
á favor de lo misma es razón que debo te-
nerse muy en cuenta á su favor, cuando de 
sus peticiones no ha de resultar lesión para 
los intereses públicos." 
—Dice L a Opinión que el Sr. Hugston, 
autor Jde la proposición ofreciendo hacer el 
servicio de la Compañía Trasat lánt ica, es 
un corredor de flete de tercer órden en L i -
verpool. 
—Bolsin.—En el do anoche no se hicieron 
operaciones. 
Del 17. 
Según la prensa de Canarias, es bastante 
penosa la situación de aquellas islas, á cau-
sa de la crisis producida por la baja del pre-
cio do la cochinilla y de no haber dado sa-
tisfactorio resultado todavía la industria 
azucarera y la elaboración del tabaco, por 
lo cual no disminuye la emigración hace 
tiempo iniciada. 
Sólo la noticia comunicada de Madrid de 
declarar libre de derechos la importación de 
azúcares canarios en la Península es lo que 
les reanima hoy por hoy. 
—Escriben á L a Epoca desde la Granja 
con fecha del 15: 
"Esta tarde á las seis y media ha salido 
de aquí la archiduquesa madre do S, M. 
Toda la gente de la Granja, pueblo y aris-
tocracia, ha estado á despedirla. S. A. ha 
tomado el cocho muy emocionada. S. M, la 
Reina se ha apesadumbrado tanto, que no 
ha tenido ánimo ni fuerzas para acompañar-
la hasta Segovia, y sólo han ido S, A, la in-
fanta doña Isabel y la alta servidumbre de 
Palacio, siguiéndola hasta Segovia casi toda 
la colonia veraniega. 
S, Mi la Reina ha tenido gran pena con 
eBjíá despedida, pues la archiduquesa so 
marcha muy delicada de salud. 
La grata novedad del dia ha sido haber 
vestido do corto á S. M. el Rey, con sus za-
patitos de suela; tal es su robustez y desa-
rrollo, 
Ha sido esto una verdadera fiesta en Pa-
lacio, arreglada, sin duda, en honor de la 
archiduquesa abuela. 
Llegan aquí cada dia nuevas familias de 
la aristocracia. 
La ausencia de S. A. será muy sentida por 
cuantos han tonido la honra de conocer el 
cariñoso trato de la bondadosa madre de 
nuestra soberana, quo ha sabido captarse 
tantas simpatías." 
—Por el ministerio de Fomento se ha re-
mitido una real órden á las Cámaras de Co-
mercio do las provincias marítimas, con ob-
jeto de excitar á los principales navieros y 
armadores para que ocupen el vacío que 
ha dejado en Italia la marina mercante fran-
cesa, las grandes utilidades que han de ob-
tener si acuden con sus buques á disputar 
noblemente á otras naciones el logro de las 
ventajas que en el dia ofrece aquel mercado, 
y la importancia que alcanzará siempre 
nuestra bandera al surcar en competencia 
con las de otros Estados los mares italianos, 
demostrando a:=í que la apima el mismo ge-
nio emprendedor quo la ha distinguido en 
otras épocas. 
—So indica para formar parte del cuarto 
militar do S. M. el Rey, al contralmirante de 
la armada Sr. Llanos, 
—Se han firmado las plenipotencias para 
que D, Juljo Arellano pueda campar las ra 
tificaeiones del tratado concertado entre Es-
paña y el Uruguay para la extradición de 
delincuentes. 
—Parece que entre los proyectos del señor 
Puigcerver está el de suprimir las adminis-
traciones de rentas de los pueblos cabeza do 
partido judicial, y los estancos, quedando la 
venta libre para toda persona que quiera 
venderlo en su casa, siempre que saquolas 
existencias de la administración central, 
(pie será, al efecto, la delegación de Hacien-
da de la provincia. 
También se anuncia la supresión de las 
admiui.stnicioncs do loterías, expondióndoso 
lo sucesivo loa billetes por comerciantes 
que reúnan determinadas condiciones. 
—i'^a democracia ospañola, pn concepto 
de E l Globo, cambia de tomperamento y 
quiere ahora los derroteros de la paz. 
De esta actitud so felicita el colega.. 
—Son incalculables los daños que la lan 
gosta está causando en la Mancha. La de 
vastadora plaga ha destruido por completo 
las cosechas en aquella fértil comarca y su 
raido ep la más espantosa miseria á muchos 
agricultores. 
—Refieren los periódicos de Almería que 
continúan llegando sin cesar á aquella ciu 
dad millares do obreros procedentes de 
Oran. 
El dia 11 arribaron á dicho puerto dos va-
pores conduciendo más de quinientas perso 
ñas, las cuales han manifestado que por fal 
tar absolutamente el trabajo en la colonia 
francesa, se han visto obligadas á regresar 
á la madro patrípv,. 
Entre los repatriados figuran algunos co-
merciantes que estaban establecidos en Oran 
desde hace más do doce años, porque la cri-
sis de aquel país ha paralizado en gran par 
té el movimiepto de su riqueza. 
—Personas recién llegadas de la Granja 
aseguran que la salud do S. M. la reina 
excelente y que no acompañó á su madre 
hasta Segovia por haberse afectado bastan-
te cuando llegó el momento de partir la au-
gusta señora. 
—Para la primera quincena de Setiembre 
estatón de regreso en Madrid la mayoría de 
los hombres políticos de más influencia en 
todos los partidos. 
Anúncianse para entonces algunas nove-
dades en la actitud que al cerrarse las Cór-
tes tenían las diferentes agrupaciones de la 
oposición, así monárquica como republica-
na. 
En el partido conservador parece que hay 
algunos importantes elementos que créen 
llegado el momento do emprender una viva 
eampaña de oposición parlamentaría , toda 
vez que han do discutirse proyectos que tan 
radicalmente se separan de su criterio polí-
tico como el de asociaciones, el de organiza-
ción municipal v la reforma de la lev electo-
ral. 
Los republicanos do la coalición no están 
del todo acordes respecto de la conducta que 
sea conveniente adoptar una voz que se a-
bra ol Parlamento, porque si bien la mayo-
ría opina que debe continuarse la lucha 
emprendida en la primera parte de la legis-
latura, hay algunos, los considerados como 
más afectos al Sr. Zorrilla, que indican ya 
que, habiendo terminado la misión que los 
llevaba á las Cámaras, que era combatir el 
primer mensaje de la regencia y la lista ci-
vi l , seria quizás mejor guardar un relativo 
alejamiento de ellas. 
Posible es que en la minoría izquierdista 
se produzca también algún cambio de acti-
tud, al ménos en algunos de sus más respe-
tables personajes, que ontienden que cuanto 
más se acentúo la oposición do los conserva-
Kra hacia fin de febrero. 
Tiran raros los pasoantes en la 'calle de 
Puebla, y más raro aún en la parte inculta 
de las l íut tes-Chaumont . 
No se veían más que tres ó cuatro de 
aquellos en un largo espacio dé terreno. 
Entro estos vagos do aspecto equívoco y 
airo de aburridos, había uno al parecer muy 
preocupado. 
Subía bastante do prisa los escarpados 
que formaban de trecho cu trecho unos co-
mo fragmentos esparcidos é informes de una 
gigantesca escalera, que llevase al punto 
culminante del vertedero. 
Estos fragmentos, en gran parto desnu-
dos de césped, ofrecían á la vista ol aspecto 
de tierra movediza y verdosa, cuya aparien-
cia desolada y siniestra recordaba aquellos 
muros de piedra en que, según la Escritu-
ra, dejaban los leprosos impregnada su en-
fermedad. 
Por lo demás, ol personaje encajaba bien 
en el cuadro. 
Era un jóven de unos veinte años, de as-
pecto eníérmizo, de cutis plomizo y rostro 
frió, astuto, prudente y atrevido á la vez. 
Tna do esas cabezas do pillo siniestro que 
suelen verse en el banquillo de los acu-
sados. 
Iba miserablemente vestido, y tiritaba 
bajo su blusa azul. 
Cuando llegó á la meseta miró en torno 
suyo. 
A l verse sólo se acercó á uno de los ver-
tederos abierto en forma do embudo, y bajó 
á lo largo de sus paredes de tierra blanda. 
El fondo del embudo estaba lleno de agua 
verdosa do la que salían emanaciones féti-
das. 
—¡Dialilo!—murmuró.—A la vista está 
que esto no es ninguna perfumería. 
Luego añadió mirando al agua; 
dores contra el gobierno liberal, deben las 
fracciones (pie le son afines guardar cierto 
espíritu de benevolencia sin abjurar por eso 
do sus principios y programa. 
Dol Sr. Romero Robledo no se sabe aún 
cuáles sean sus propósitos para la segunda 
parte de la legislatura. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 50 fin de mes. 
Del 18. 
Se habla de la división de la contribución 
territorial, separando la rústica de la urba-
na y de la pecuaria, como uno de los planes 
del ministro de Hacienda. 
Efectivamente, ya hemos dicho que uno 
de los pensamientos del Sr, López Puigcer-
ver era el de aumentar las rentas; pero sin 
gravar al contribuyente, y obedeciendo á 
esto y teniendo en cuenta sus trabajos ante-
riores, puede, en efecto, asegurarse qu euno 
de los proyectos de aquel será el menciona-
do, con objeto de llegar á uniformar el tipo 
contributivo en las tres clases, Pero todo 
cuanto se puede decir sobre este particular 
es realmente prematuro, aunque sí podemos 
afirmar que no ha de realizarse, como indi-
ca un colega, inmediatamente ó por decreto, 
sino que sería uno de los proyectos que el 
nuevo ministro llevará á las Córtos. A éstas 
pasará también, según todas las probabili-
dades, la resolución de la cuestión sobre las 
dehesas boyales. 
—El propósito de reunir el Consejo de Es-
tado en pleno durante las vacaciones, ha 
sido abandonado, porque el asunto de la 
Trasat lánt ica está resuelto ya por ol gobier-
no, y el del gas de Cádiz, que ora el otro 
sobre el cual debía infomar aquel alto cuer-
po, no puede ser objeto de sus deliberacio-
nes por no estar ultimado el expediente. 
—A pesar de lo que so viene diciendo res-
pecto á la animación política que podrá sur-
gir en octubre al reanudarse las sesiones de 
Córtes, lo cierto es que las personas bien 
informadas, cuando esperan aquella anima-
ción no es en obtubre, sino al comenzar la 
segunda legislatura ó al terminarla el año 
próximo. 
Lo cual demuestra que cuanto se diga 
por ahora sobre tales sucesos es puramente 
gratuito. 
—Ayer tomó posesión de la Direecion ge-
neral de Establecimientos penales el Sr. D. 
Emilio Nieto, 
—El crucero Infanta Isabel estará, según 
dice un periódico de San Fernando, listo 
para fines de Setiembre. 
—Las próximas elecciones de diputados 
provinciales han de ser muy reñidas y de 
mucho trabajo y éxito dudoso para los mi-
nisteriales, puesto que en no pocos puntos 
tendrán que luchar contra las oposiciones 
coligadas y con ayuntamientos contraríos. 
—El Sr, Calleja, director general do Ins-
trucción pública, salió ayer para Vigo. 
Lleva consigo varios decretos que entre-
gará al Sr. Montero Rios en la visita que ha 
de hacerlo en Lourizán, los cuales unos so 
publicarán en la Gaceta y otros serán pre-
sentados á las Cámaras para su delibera-
ción. 
Figura entro los primeros el nombramien-
to de los profesores interinos de la escuela 
preparatoria de ingenieros y arquitectos quo 
han de actuar en el curso próximo y la apro-
bación del programa al quo han de sujetar-
se los que soliciten ingresar en dicha es-
cuela. 
Entre los segundos van otros proyectos 
quo han de regularizar la enseñanza, 'unif i-
cando los distintos planes quo hoy rigen, v 
otros en donde so reflejará el espíritu refor-
mista do los Sres. Montero Rios y Calleja. 
—El almirante Sr. Llanos, que parece ha 
sido al fin nombrado para formar parte del 
cuarto militar del Roy, saldrá mañana para 
la Granja acompañando al ministro de Ma-
rina. 
—Personas do Málaga quo han ostado 
recientomonto on las inmediaciones de Sie-
rra Tejada aseguran quo en los sitios donde 
los terremotos fueron más fuertes, haciendo 
anchas grietas, se siente un ruido sordo y 
continuo, parecido al quo pueden producir 
grandes corrientes subterráneas de agua ó 
viento. 
—Bolsín,—En ol do anoche so cotizó el 4 
porpétuo á GO'óO fin de mes. 
Del 19. 
En la madrugada de hoy ha fallecido en 
esta córte, víctima de una rápida enferme-
dad, 61 señor D. Cárlos Ibáñez y Varóla. 
Ingeniero de minas, que abandonó el 
cuerpo el año do 1850 para dedicarse á em-
presas industríales, en las que figuraban 
distinguidas personas que hoy ocupan im-
portantísimos puestos en política y adminis-
traoion, dirigió las reales fábricas de fundi-
ción de hierro y de loza de Sargadelos: fué 
diputado provincial en Lugo', ingeniero d i -
rector de los trabajos del ferrocarril do A l -
cázar do San Juan á Quintapar do la órden, 
y hoy era jefe do la oficina de comprobación 
de pesas y medidas. 
Tan modesto como entendido y desgra-
ciado on sus empresas, fué modelo do hon-
radez y caballerosidad hasta un grado exa-
gerado. 
—Algunos colegas, entre ellos E l Liberal, 
continúan ocupándose de la conferencia ce-
lebrada dias a t rás por los Sres. Sagasta y 
Becerra, supouipndo qup pn ella sp pcharoh 
las bases de una inteligencia política entro 
la .situación qup preside el primero y la 
agrupación política que el segundo acaudi-
lla en unión del general López Domínguez. 
Como ni ol presidente del Consejo de M i -
nistros ni el Sr. Becerra han referido á nadie 
lo que hablaron on la visita cariñosa que 
aquel hizo á éste con ocasión de hallarse en-
fermo el respetable ex-raitpstro demócrata, 
carece en absoluto de fundamento cuanto se 
diga acerca de ella: protestando, por otra 
parto, izquierdistas caracterizados con quie-
nes hemos tenido ocasión de hablar, do la 
especio de que se han hecho eco algunos pe-
riódicos al suponer quo on la referida entre-
vista se tratara de cuestiones personales, 
impropias de la alteza de miras y desinte-
resado patriotismo de los personajes que en 
ella tomaron parte. 
Por lo demás, al decir do los izquierdistas 
á que_ nos referimos, pierden ol tiompo los 
periódicos que uno y otro día interrogan á 
un colega madrileño sobre la actitud y pro-
pósitos del Sr. Becerra, toda vez que el jefe 
civil de la izquierda ni directa ni indirecta-
mente inspira ningún periódico. 
\ —La prensa de la mañana pone sobre el 
tapete el problema de la reconciliación en-
tre túsionistas é izquierdistas. Habiendo re-
cibido mal estos rumores E l Besúmen, L a 
Ojwmo» juzga que nunca como ahora, que 
se han olvidado las violencias de la pasión, 
podría hacerse más fácilmente aquella re-
conciliación quo desea el periódico liberal, 
porque donde están con sus personas y sus 
antecedentes los Sres. Mártos, Montero Ríos, 
López Puigcerver y Beránger, perfectamen-
te podían estar el general López Domínguez 
v el Sr. Becerra. 
-El cardonal Payá, recibirá hoy, á las 
diez, en la iglesia del Buén Suceso, "de ma-
nos del Nuncio de Su Santidad, el palio^de 
la arebidiócesis de Toledo. El priraado^de 
España tomará cuanto ántes posesión do"su 
elevado cargo. 
•Telegrafian desde Lóndres á L a Union 
diciendo que el Times, en un largo artículo 
quo publicó ayer sobre la situación del par-
tido republicano en España, niega que sus 
trabajos puedan tener éxito alguno, porque 
sólo cuenta con el apoyo de algunos infelices 
sargentos, á los cuales" no ha logrado hasta 
ahora convencer para que comprometan su 
vida. 
El ayuntamiento de Málaga ha declara-
do hijo predilecto do aquella ciudad al ar-
—El que está ahí debajo debe hallarse 
fresco 
Pareció buscar algo. 
—¡Nada!—dijo—ni un mal palo. 
Un momento después lanzaba una excla-
mación de alegría. 
Acababa do ver incrustrado en la tierra 
blanda que rodeaba aquella especie de la-
guna cenagosa un palo largo que ántes no 
había visto. 
—La Providencia me lo envia—dijo. 
Corrió á cogerlo sin preocuparse de la tie-
rra en que hundía las manos. 
—¡Bah!—murmuró—hagámonos cuenta de 
que esto es jabón. 
Antes de servirse del palo miró á todas 
partes. 
—¡Nadie!—dijo—no perdamos tiempo y 
asegurémonos de quo está ahí; el agua ha 
disminuido on más de la mitad desde el dia 
pasado; llegaré á topar fácilmente el fondo 
y sabré s i . . r . 
Se interrumpió para hundir el palo en el 
agua dando lentamente la vuelta á la lagu-
na y registrándola con cuidado. 
—Está la tierra tan blanda en el fondo 
que ha debido quedarse medio enterrado. 
Había recorrido la mitad de la circunfe-
rencia. 
Comenzaba á impaeiontarse cuando una 
voz burlona dejó caer estas palabras desde 
lo alto del embudo: 
—No te canses en buscar no estú. 
Cuatro-hilos levantó vivamente Ja cabe-
za. 
Se quedó aterrado al ver á dos hombres 
que le miraban con sonrisa irónica. 
Luego se fijó en el rostro de uno de ellos. 
- ¡Demonio!—murmuró—¡Guimbard! ¡Es-
toy cogido! 
Palideció pensando que esta vez no S9, 
zobispo preconizado de Búrgos, hasta hace 
poco obispo de Málaga. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 60,40 fin de mes. 
Del 20. 
Esta tarde no se ha lanzado á la calle más 
que un rumor acogido con satisfacción por 
la inmensa mayoría de los liberales, cual es 
el anuncio de la reconciliación de la izquier-
da con el partido fusionista. 
Hemos oído á algunos ministeriales, no 
ciertamente de los ligados por el empleo á 
la situación dominante, sino por el conven-
cimiento y el desinterés, los cuales nos han 
expuesto su firme convicción de que la inte-
ligencia será un hecho, ta l vez al comenzar 
la segunda parte de la legislatura. 
Añadían otros políticos que había fórmu-
la felicísima para ultimar aquel acuerdo, 
como lo hubo para coincidir en un progra-
ma los Sres. Montero Rios y Alonso Mart í -
nez, sin que nadie abdicará, y sin que pade-
ciera el amor propio de nadie. 
Después de esto, el juicio general es favo-
rable en alto grado á aquella política, por-
que hecha la inteligencia, quedarán bien 
definidas las fronteras, y los elementos mo-
nárquicos se podrán sumar más fácilmente 
y con sentido más práctico, así que todos 
estén afiliados á una de las dos grandes 
agrupaciones, la liberal y la conservadora. 
—Las noticias de Vichy recibidas ú l t ima-
mente son de bastante intorés. 
El Sr. Cánovas del Castillo pasea frecuen-
temente con el Sr. León y Castillo y con el 
ex-ministro de Negocios extranjeros de I ta -
lia, barón de Nicotera. 
El Sr. Cánovas se muestra muy partida-
rio de que la política de las oposiciones se 
mantenga en una tensión do crít ica, sin lle-
gar á la acritud n i á la violencia, porque 
entiendo que durante mucho tiempo es 
preciso que no se estreme la tirantez de las 
relaciones entre todos los elementos monár -
quicos. 
E l Sr. León y Castillo, coincidiendo con las 
mismas ideas, mantiene la conveniencia de 
las situaciones largas, criterio que ha domi-
nado desde la Restauración en el ánimo de 
todos los políticos ilustres. 
Y el barón de Nicotera se muestra muy 
esperanzado en el porvenir de España , y 
hace reflexiones muy optimistas, en vista de 
lo que viene ocurriendo durante los últ imos 
meses, no teniendo más que elogios para la 
real familia. 
—Las noticias de La Granja quo hemos 
recibido son satisfactorias. S, M . la Reina 
ha entrado do nuevo en su vida normal, de-
dicándose al despacho de los asuntos de su 
gobierno y de su casa, 
; —Afirma un colega quo loa carlistas de 
Yalencia se niegan en absoluto á votar á 
ningún individuo de la unión católica en la 
próxima lucha electoral. 
—Es creencia muy general y muy exten-
dida que n ingún disidente, si los hubiera en 
el partido liberal, inclusos los Sres, marqués 
de la Vega de Armijo y Camacho, podían 
contar para tales planes con el general Mar-
tínez Campos. 
Pero se niega terminantemente por per-
sonas autorizadas, que tengan semejante 
propósito de disentir de la política gober-
nante n i el Sr. Camacho n i el marqués de 
la Vega de Armijo. 
—Supone un periódico que la base de las 
inteligencias p)olíticas entre la izquierda y 
el jefe del gobierno, es la fórmula de la ley 
de garant ías do los Srés, Montero Rios y 
Alonso Mart ínez . 
Podrá sór; poro hoy por hoy no se cono-
cen detalles, n i se sabe m á s que todos los 
indicios aseguran que será pronto un hecho 
la reconciliación. 
—Los periódicos conservadores no se 
muestran ni muy propicios á las corrientes 
de reconcihacion entre izquierdistas y fu 
sionistas, n i las creen muy fáciles. 
Los periódicos republicanos combaten 
fuertemente á la izquierda ante el rumor do 
la reconciliación. 
—Dice E l Imparcial ; 
Desde que se hiao pública la visita del 
prosidopto del Consejo al Sr. Becerra, con 
motivo do la ligera indisposición que ésto ha 
sufrido, viene hablándose de la posibilidad 
de una inteligencia inmediata entre el par-
tido liberal y la izquierda, asegurando unos 
que las cosas no han pasado de indicaciones 
y trabajos preliminares y afirmando otros 
quo la fusión es ya un hecho y que es tán 
acordados los términos y la fórmula con que 
se ha do hacer la solemne publicación do 
este satisfactorio acontecimiento. 
Desdo luego parece cosa indudable que 
hace ya tiempo vienen haciéndose gestio-
nes por el Sr. Sagasta para llegar á un 
acuerdo con los elementos democráticos que 
no aceptaron la fórmula de los Sres. Monte-
ro Ríos y Alonso Mart ínez , pues el presi-
dente del Consejo, segup aseguran sus ami-
gus, nuuoit na. perQldo la esperanza cíe con-
seguir una inteligencia con ellos y lo ha 
intentado é in ten ta rá siempre qué se le 
ofrezca ocasión propicia. 
Estos nuevos trabajos comenzaron con 
motivo del discurso del Sr. P i Margall con-
tra la lista civil , y ya entonces pudo obser-
varse que uno do los más influyentes perso-
najes de la izquierda, el único de proceden-
cia democrática que en ella queda, el señor 
Becerra, creía conveniente que todos los 
elementos liberales de la monarquía respon-
dieran con una patr iót ica inteligencia á la 
actitud batalladora y resuelta de la coali-
ción republicana. 
E l general López Domínguez no mostró 
una decidida oposición á e s t e criterio, y aún 
parece que insinuó que no consideraba i n -
conveniente que, si los debates parlamenta-
rios daban ooasion á ello, hiciera el Sr. Be-
cerra indicaciones en este sentido. 
Bien porque no la hubiera, ó por otras 
razones que no son conocidas, el Sr. Bece-
rra no intervino, como se creía, en aquellos 
debates, á pesar de haber pedido la pala-
bra, pero quedé subsistente la nota conci-
liadora que este ilustre demócra ta sostiene 
desde hace tiempo. 
Cerradas las Córtes, los trabajos de inte-
ligencia han tomado un carácter confiden-
cial y privado que impide conocer con exac-
t i tud su verdadero alcance y su actual si-
tuación, poro es indudable que siguen y que 
se notan esperanzas de que lleguen á un 
terimno feliz. 
Los Sres, Sagasta y Becerra, que se han 
visto estos dias más de una vez, es tán de 
acuerdo en dos puptos que se consideran 
capitales: V), on la necesidad de plantear 
todas las reformas liberales consignadas en 
la fórmula de los Sres. Alonso Mart ínez y 
Montero Ríos, 2?, en las dificultades que se 
opondrían á esta misma necesidad si los ele-
mentos liberales de la monarquía se hostili-
z;in y quebrantan, lo quo dar ía por sesulta-
do alentar la conspiración revolucionaría ó 
producir la vuelta prematura do los conser-
vadores. 
Este es el estado do la cuestión, según 
unos; pero hay otros que piensan y aún de-
fienden quo la inteligencia está ya acordada 
y convenidos los términos do ella. 
Omitimos recoger otros detalles que se 
citan como on demostración de la verdad de 
estos rumores, y que se refieren ya á las 
oonsecuoncías que en la organización del 
gabinete t endrá esa inteligencia. Claro es 
que para que resulte prác t ica y beneficiosa 
la atracción de todos los elementos libera-
les, ha de ser preciso que estén en condicio-
nes de llevar su actividad á las esferas del 
poder, pero hablar do esto nos parece ahora 
algo prematuro. 
—El protocolo sobre el reconocimiento por 
Inglaterra de la soberanía de E s p a ñ a en las 
Carolinas y Palaos, lleva la fecha del 8 de 
enero y dice así: 
" 1 . Queda convenido que el gobierno de 
S. M. Británica reconocerá la soberanía de 
España sobre las islas Carolinas y Palaos 
hasta el punto que esta ssoberanía' havaá» 
do ó pueda ser en adelante reconocidá por 
el gobierno alemán. 
''2. Queda convenido que todos los pri-^ 
ilegios, ventajas, favores é inmunidaclM 
que so hayan concedido ó que en adelante 
se concedan en las antedichas islas por el 
gobierno español al gobierno ó subditos del 
imperio aloman, serán inmediata ó incondi-
cionalmente concedidos al gobierno ó á los 
súbditos de la Gran Bretaña." 
En las notas cruzadas preliminarmente, v 
que publica también la Gaceta de hov, 
consta la renuncia de Inglaterra á su de-
manda de que se le concediese el estableci-
miento de una estación naval en las Caroli-
nas, 
—Ocupándose del brigadier Mariné, i»«u' 
cuerda un colega (pie el Sr. Ruiz Zorrilla i 
no ha podido desautorizarle ahora, sino que 
lo habrá hecho hace tiempo, porque el bri-
gadier presentó hace dos meses su solicitud 
de indulto. 
Y otro periódico dice que el Consejo Sü-U 
premo de Guerra y Marina acaba de infor-
mar desfavorablemente la solicitud de in- 1 
dulto, por no reunir, á su juicio, los requisi- | 
tos y formalidades do lev para su tramita- I 
cien, 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó eH l 
perpetuo a 60,30 fin de mes. 
Bel 21, 
Se han desmentido oficialmente las ver* | 
siones que suponían la existencia del 
yecto de emprést i to de 500 millones, garan-
tizado con el valor de los montes públicoe, 
—La Reina ha recibido hoy en la Granja 
al general Salamanca. 
—Se anuncia una conferencia que cele-
b ra rán en la vecina República, con el señor ' 
Ruiz Zorrilla, algunos diputados de la coa«-" 
lición. Los republicanos la atribuyen mu-
cha importancia. 
- E l Sr. Ministro de Marina ha idohová . 
la Granja. 
— E l már tes se celebrará Consejo de Mi- n 
nistros. 
— L a Correspondencia 317 Wrt/'publica boy 
un artículo muy importante acerca de las 
condipiones en que actualmente se halla él 
Ejército. Atr ibúyese al brigadier Ameller, 
—Pícese, y por algunos se cree, qué'lár 
Reina i rá á San Sebastian; pero dudo def-
fundamente de esta versión, y c r e b - « j j | H 
que la Regente no saldrá de Madrid, 
—Con motivo del descenso de temperatu-
ra en la Granja, la corte abreviará su per-
manencia allí y regresará pronto á Madrid, 
—La conferencia celebrada entre laEetoft 
y el general Salamanca ha durado largó 
tiempo. 
La Reina se ha mostrado muy afe&ftud 
con el general, el cual le expresó con pet-j 
fecta claridad' su actitud respecto al Gfc» 
biemo, no ocultando quo es contraria á ¿, 
y le indicó asimismo que impone la política 
ciertas necesidades á los hombres públiéíC 
en determinados momentos. El general 
Salamanca se manifestó también vivamente 
agradecido por las deferencias personaléí 
de quo era objeto, expresando profundo W-V 
conocimiento á la Reina, 
—Bols in . -A por 100 int erior, 60'55. 
I trataba de una bagatela como en otras oca-
| siones. 
Pero hallarle buscando un cadáver 
—Vamos, Cuatro-hilos, hijo mió—dijo 
Guimbard con el mismo tonillo bur lón,—no 
te empeñes en buscar á t u amigo; ya sé que 
es un deber piadoso y ̂ que me conmueve 
mucho, pero cuando te digo que es inút i l , 
¿á qué insistir! Deja el palo y veo por aquí 
á que te felicite. 
Cuatro-hilos no tenía maldita la prisa por 
recibir aquella felicitación. 
Era jóven, ágil, diestro 
Dudó un momento en lanzarse con toda 
su fuerza hácia el punto opuesto al en que 
le esperaban los dos agentes, para escapar 
á t ravés del terreno desigual de los verte-
deros. 
Pero un segundo de reflexión le probó que 
su designio era impracticable. 
Como hemos dicho, la tierra h ú m e d a con 
las úl t imas lluvias estaban blanda v resba-
ladiza. 
Era imposible tenerse en pié y la pen-
diente era difícil: hajiía que renunciar á a-
quolla tentativa, 
—Vamos—murmuró C uat ro -hilos—veré -
mos arriba. 
Se puso á trepar poco á poco la escarpa-
da pendiente, hundiéndose hasta el tobillo 
en la tierra. 
A l subir combinó su plan de fuga. 
Sabía que por bajo de la greda estaba du-
ro ol suelo y ofrecía punto do apoyo. 
Podía lanzarse de un salto y desaparecer 
de la vista de sus enemigos. 
Confiados éstos en su marcha lenta, espe-
rarían á que llegase hasta ellos. 
—Vamos, valor, hijo mío,—le dijo Guim-
bard.—Parece que no tienes prisa por lle-
gar. 
—j Ya va, ya val—contestó él re8oplím&? 
G A C E T I L L A S . 
L A ' 'GALERÍA LITERARIA. "—Tan escô * I 
gida como variada es ̂ colección de pet j 
riódicos de todas clases qle acaba de reci- 1 
bir por el I s l a de Cebú la acreditada Galería. \ 
L i t e ra r i a de la calle del Obispo número 32. j 
Y vaya una muestra. 
Diarios políticos: La Epoca, E l Impar- ] 
cial, E l Liberal, E l Globo, La Iberia y JBfl 
Correo. Semanarios ilustrados: Madrid Có- ¡ 
mico, L a Avispa, L a Caricatura, Madrid ! 
Político, L a Nueva Lidia y E l Esptfo 
cionál. 
Y como está próxima la llegada del famo- 1 
so Mazzantini ¡i la Habana, ha recibido 
también L a Galería Literaria colecciones | 
completas de L a Lid ia , con sus correspon-
dientes tapas de lujo para ser eucuademai 1 
das. L a L i d i a se distingue por sus láminas 
iluminadas, obras de reputados artistas, \ 
G E A X BAILE.—Promete sor magnífico «1 i 
que ha dispuesto la Junta Directiva del 
AlmendarcsB. B . C. en obsequio de sus in-
numerables partidarios de ambos sexos, pa- J 
ra noche del 11 del corriente, en los salo- - i 
nes de L a Caridad del Cerro. 
Ya han sido invitadas para el mismo las 
familias más conocidas en nuestra sociedad 
por los galantes jóvenes almeudaristas; pe* í 
ro si alguna no hubiese recibido la elegante J 
tarjeta, á causa de extravio ó de olvidopet- i 
donable, dados los grandes trabajos que 
hoy pesan sobre los organizadores de e r a l 
fiesta, puede obtenerla cualquier dia hasta J 
lr> \tapora, d c \ V.vAt,, i v . V.. c aVic -Ac "Uf t fwA»»^ 
res número 11, de 3 á 4$ de la tarde, á ca^| 
ya hora se ha l la rá cons t i t u ida allí la comí- | 
sion respectiva. 
Los socios de L a Caridad tendrán entra-
da presentando los títulos expedidos por ' 
dicho instituto. 
RECOLECTA.—Complacemos á un amigo 
publicando á continuación el siguiente re-
sultado do una recolecta á favor de D. 
Dionisio García, para trasladarse á la Pe-
níusula por enfermo: 
Oro.—D. Antonio Otero, $10-00. D. Fran-
cisco Sálelo, 3. D. E. Maceo, 2-12i—Plata, 
D. Ramón Campo-Orozco, $2.— Billetes. 
D, J e sús de la Fuente, $5, D . Juan de la 
Fuente, 1. D. J. A. Suarez, 1. D, Pedro 
Carro-Veguas, 2. D. Vicente Cell, l . D . Au-
gusto Doufart, 3. D. Emilio Prado, 2. D. An-
gel Mental, 2. Márcos, 1. D . Juan M. Ló-
pez, 2. D, Isidro Alonso, 50 centavos. D. 
Emilio Cazauranga, $.1. D . Godofredo Bal-
sa, 1, Maruri , 1, Lagne, 1. A, Sambrini y 
señora, 2. D . José Bufan, 2. D. M , Fernán-
dez, 6. Madri leña, 5. D. Urbano Portilla, 4. 
D. Joaquín Oarcia, 2, Un impresar, 3. Sal-
vador, 3. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , már-
tes: 
A las ocho.—Bed de flores. 
A las nueve.—Por asalto. 
A las diez.—El grumete. 
BAUTIZO.—Ayer fué regenerada con laa 
aguas del bautismo, en la v i l la de Guanaba-
coa, una graciosa nina, hija de nuestros a-
migos Sr. D. Fernando Marín y Muñoz y se-
ñora Da Elena Echerri y Bacqué. 
Ofició en la ceremonia ol teniente cura'de 
aquella Parroquia Sr, Castillo, poniéndole á 
la neófita los nombres de Socorro María de 
las Mercedes Guadalupe. 
Y apadrinaron á la nueva cristiana la se-
ñor i ta D-̂  Ana Isabel Echerri y Bacqué y 
nuestro compañero de redacción Sr. D. Ja-
cobo Domínguez y Santí . 
Terminado el acto religioso, al cual asis-
tieron muchos amigos de los esposos Marín, 
estos obsequiaron á los concurrentes con 
exquisitos dulces, confituras y refrescos y 
licores de varias clases. 
Pondremos punto final á estas l íneas de-
seando á la tierna Socorro todo género de 
venturas, á fin de que se colmen los deseos 
de sus amant í s imos padres. 
T o n o s . — S e g ú n noticias, son muchos los 
pedidos de palcos para las corridas de la 
p róx ima temporada. 
Ta l es la fama de que viene precedido el 
simpático diestro Luis Mazzantini que nues-
tro circo táur ico se verá concurrido por las 
mejores y más distinguidas familias de esta 
sociedad, presentando así la plaza de toros 
el agradable aspecto y animación que á 
esa fiesta le da el bello sexo en nuestras 
plazas de la Península . 
Es cierto t ambién que al entusiasmo que 
se nota contribuye sin duda el que va á ser 
un verdadero acontecimiento táurico que 
y haciendo esfuerzos—¡si creeréis que se an-
da bien por aquí! Ya veis que me hundo 
hasta los tobillos. 
—Ya lo veo y lo siento—dijo Guimbard. 
—¡Viejo estúpido!—pensó el bandido—si 
alguna vez te pesco de noche en un rincón.,. 
Retardaba la marcha levantando la cabe-
za de tiempo en tiempo, buscando el punto 
de apoyo que debía servirle para dar el sal-
to. 
¿Vas á llegar hoy?—dijo bruscamente 
B rulot, 
—¡Ya estoy, ea!—contestó Cuatro-hilos. 
Estaba á tres pasos de ellos y se disponía 
á poner en ejecución su proyecto, 
^Acababa de hallar sitio en que poner el 
pié. 
Era una gran piedra sólidamente empor 
trada en tierra. 
] [Parecía puesta allí exprofeso. 
^Pe ro en el momento de i r á saltar tuvo 
una inspiración. 
—Si yo empezase por desembarazarme de 
uno de éstos —pensó. 
Dudó sobre cuál sería el preferido, y aña-
dió alargando el brazo hác ia Brulot: 
—¡Diablo! ¡pa rece que estoy en una 
trampa! Dadme la mano para salir de a-
quí. 
Pero estaba aún lejos del agente. 
Este tuvo que inclmarse para cogerle 
la mano quedándose en equilibrio mién-
tras Cuatro-hilos avanzaba para aeercár-
sele. 
jj l—Gracias, viejo—dijo. 
Tomó la mano de ÍBrulot, t i ró hácia sí 
con fuerza y le envió rodando al fondo del 
embudo de tierra. 
Luego, sin perder segundo, se lanzó sobrt 
la piedra y dió un salto. 
, Cayó en brazos de (*uimbard; qu© le flpr?» 
t6 cpn fuerza, gtfomdoi 
por lo costosísimo se hace muy difícil su re-
petición j casi podríamos asegurar que no 
volverán á verificarse corridas de toros co-
mo las que la Empresa H va á represen-
tar. 
DIARIOS Y SEMANAEIOS.—Vivitos y co-
leando, pues acaban de llegar por el vapor-
correo do la Península, pueden encontrarse 
en la agencia do periódicos y librería de D. 
Clemente Sala, O-Reilly 23. Hay allí el 
Diario de los Sesiones, L a Época, L a Opi-
nión, E l Liberal, E l Globo, E l Progreso y 
El lmparc ia l para la gente seria y grave, y 
La Caricatura, L a Avispa, E l Espejo Na-
cional, L a Lidia , Madr id Cómico, Verán 
Ustedes y Madrid Político para los que 
quieran disipar el mal humor leyendo cosas 
alegres. Además, ha recibido la precitada 
casa, por otros buques, los principales pe-
riódicos extranjeros de úl t ima focha. 
EL PEÍNCIPE NEGRO.—Según dicen los 
periódicos de Europa de fecha rocíente que 
fememos á la vista, el héroe del dia en Pa-
rís era, A fines de agosto, el Principo Negro. 
Pero no so trata de a lgún heredero del fa-
moso príncipe inglés, conocido con esto nom-
bre en la historia, sino de un príncipe, ne-
gro por el color de su piel é hijo de un gran 
conquistador, do un Alejandro africano. 
El padre del príncipe se llama Samory, 
reina en el Al to Senegal y en sus moceda-
des fué vendedor ambulante. U n dia al re-
gresar á su casa la encontró arrasada: los 
guerreros enemigos se hablan llevado ade-
más á sus ancianos padres. Samory fué _á 
ver al rey de los enemigos y lo dijo; "Mis 
padres son viejos y no te sirven para nada. 
Tómame á mi en cambio y déjalos en liber-
tad." E l rey accedió y Samory ontró en su 
ejército. 
E l esclavo voluntario era valiente, dis-
tinguióse rápidamente entre los demás gue-
rreros y ascendió á los más altos puestos de 
aquella milicia negra. Entóneos se sublevó, 
y formando un ejército propio dió principio 
á una série de ráp idas y maravillosas con-
quistas, que le hicieron dueño de 150 Esta-
dos. 
Samory cuento 23 hijos, á todos los cuales 
tiene colocados con empleos lucrativos en su 
reino. Su hijo favorito, y heredero presun-
to, os Diaulé, el que ahora se encuontra en 
París , que no tiene más que diecinueve a-
ños. 
Viaja por cuenta del gobierno francés, que 
lo tiene alojado á él y á todo su numeroso 
séquito do ministros, jefes y sacerdotes, en 
el Grand Hotel, al coste de 500 francos dia-
rios. E l príncipe ha aprendido algunas pa-
labras en francés, visto su traje nacional— 
un poco ligero—y se propone visitar lo más 
notable de la capital francesa y asistir á las 
grandes maniobras del ejército. 
Antes de volver á su país i rá á Lyon por-
que el gobierno tiene mucho empeño en que 
vea cómo se fabrican los tejidos de seda. 
Será el ún ico medio de quitar de la cabeza 
á él y á todos los negros del Senegal y de la 
Oambia la preocupación de que el diablo es 
quien fabrica las sedas, que luego da á ven-
der en comisión á los franceses. 
DONATIVOS.—La Srta. D": Emilia Diaz 
nos ha remitido cuatro pesos billetes, para 
que en nombre do la Santísima Virgen do 
la Caridad del Cobre sean distribuidos por 
partos Iguales ontre los cuatro pobres muy 
necesitados D. Fél ix Roca, Da María de las 
Angustias López, Da Rita Ramos y Da A n -
tonia Escalona. 
SANTOS V URNAS.—Según puedo verse en 
un anuncio que aparece on la sección res-
pectiva, nuestro amigo D. Sinesio Soler aca-
ba de trasladar á la calle de Bornaza núme-
ro 3, el depósito de imágenes y urnas que 
poseía en la de O'Roilly. Por cierto que hay 
preciosidades en eso nuevo depósito, que 
ahora no tiene todo lo que debiera, á causa 
de las reformas que se es tán llevando á ca-
bo en el edificio, en el cual se halla también 
instalado el atractivo y bien dispuesto pano-
rama del Sr. Soler. 
COMPAÑÍA LÍRICA.—La del Sr. Napoleón 
Sieni, que ahora va para Méjico y después 
vendrá á la Sabana, ha estado en este 
puerto desde ayer hasta hoy, á bordo del 
paquete francés. ¡Feliz viaje'. 
CONTRATO TAURINO.—Hoy hemos visto 
el contrato convenido para la lidia de toros 
en esta ciudad, entre el famoso Luis Ma-
zzantini y D. Cárlos Piehardo, representan-
te tic D. Manuel del mismo apellido. Dicho 
contrate ha sido firmado on Madrid el dia 
0 de agosto próximo pasado, ante el notario 
D. Manuel García y Rodríguez. 
POLICÍA .—Ha sido reducido á prisión un 
individuo blanco por haber intentado per-
petrar un robo on una casa de la callo del 
Egido. 
—El conductor do un vehículo fué curado 
do primera intención en la casa do socorro 
del cuarto distrito, de una herida qtie se in-
firió casualmente. 
•.—Durante el dia de ayer tuvieron una 
reyerta en el mercado de Colon un moreno 
y un asiático, saliendo ambos lesionados le-
veinonto. E l primero de dichos sujetos se 
hallaba circulado por el Juzgado de prime-
ra instancia dol distrito de Jesús María. 
•—Reyerta entre dos individuos blancos, 
en la callo del Prado, resultando herido en 
la cabeza uno do ellos. 
—El celador del barrio del Angel, auxi-
liado por dos cabos del Regimiento del Pr ín-
cipe, logró detener á dos individuos blan-
cos, que en la calle dol Aguacate habían 
perpetrado un robo, fracturando la puerta 
principal. A los detenidos se les ocuparon 
240 pesos en billetos del Banco Español. 
República Oriental del Uruguay. 
Paysandú, julio 20 do 1882. 
Sres. Lauman y Kemp. 
Muy señores míos: 
Tiempo hacía que venia padeciendo una 
enfermedad, cuya causa según dic támen fa-
cuhativo residía en la sangre. Cansado de 
tomar depurativos y otros medicamentos, 
pues con ellos no sentía más que un lejano 
alivio; un amigo mió me aconsejó tomase la 
Zarzaparril la de Brístol, la que compré en 
la Farmacia del Sr. Pereira Iglesias, donde 
ee me dijo la habla legítima. Empece, pues, 
á someterme al tratamiento indicado en la 
receta y con asombro sentí una mejoría á las 
dos primeras botellas que había tomado. 
Seguí por algún tiempo más con el mis-
mo tratamiento obteniendo una completa 
cura á las ocho botellas, no sintiendo desde 
entóneos nada notable. 
Xo obstante cuando me hallase en alguna 
estaeíon del año, molestado, ocurriendo á la 
Z a r z a p a r r i l l a alejaría con ella los principios 
mórbidos de bi sangre. 
Piuiiendo háeer Vdes. de estas cortas lí-
neas el uso que más les convenga me repito 
de Vdes. nmv atento S. S. 
Q. B. S. M . 
43 Manuel Barros. 
Programa de las piezas qu-e tocará la batida 
de música del Batal lón Bomberos de la 
Habana en la plaza de Mecreo de Regla 
en la noche del 7 del presente: 
1> Polka "Waterloo." 
2J Sínfónia do la ópera "Campanone", 
dol maestro Maza. 
31 Vals tropical ' ' E l Gusto", por F. V. 
4U Fantas ía por Carror V. Pizzi, ópera 
"Saffo", dol maestro Pacini. 
."i0 -'Popurrit de Aires del País ' ' , por Bo-
jas. 
6a. Danzón •'Moudonguilo", por Valen-
zuela. 
7! Danzón, por id. 
Paso doble " E l Corneta.'' 
Habana, fi do setiembre de 1886.—El mú-
sico mayor, Rafael Rojas. 
Trajes casimir lana 
p-utra, á $ 8 - 3 0 , á centén. 
S © venden ©n parti-
das con bonito des-
cuento. 
Hacemos í luses por 
medida MAS B A R A T O S QUE 
TODOS N Ü E S T R O S C O L E G A S . 
Importación directa; 
tenemos siempre un 
extenso surtido de ca-
simires desde 6 hasta 
28 reales. 
13n las ventas al por 
mayor descontamos el 
10 por 100. 
LOTERIA 1 MADRID. 
Lista de los números premiados de verdad 
en el sorteo celebrado en Madrid hoy 4 de 
setiembre do 1886, y que serán pagados en 
ORO á su presentación en la calle de la 


















53, MXJHA.Iur.A. 53, 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA. 
Cn 1140 P i a - l S 
L 0 8 C I G A R R O S 
DE 
E n todos los Depós i tos 
Rómpanse las caji 
Has vacías para evitar 
Cn 998 30-2í)jl 
üiDItOTEliAPlCO. 
Prado mmieros 67 y 69. 
{Mrcctore« facultatiTOs: 
D r . E . B S L O T y D r . E . R O B E L I N . 
Fundado eu 1873; único construido expresamente se-
gún las exigencias del tratamiento liidroterápico y mon-
tado al nivel de los mejores de Europa. Recomendado 
por todos los profesores extranjeros que han visitado 
esta Isla, y entre ellos los Dres. Sayres y Douglars, 
célebres facultativos de los Estados-Ünidos. Apreciado 
y tenido en justa fama por los notables hidrópatas de 
Paris, Dres. líeni-liarde, Keller, Duval y Ualy, cuyos 
clientes al venir á América, han sido dirigidos á este 
Establecimiento Hidroterápico. 
Tratamiento do las enfermedades crénicas y nervio 
sas.—DR. E. BELOT, PROPIETARIO. 
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Habana, 4 de setiembre de 18&].—El Adpiinistrad.or, 
Guillermo de Erro. 
P E L E T E R I A L i L MiLHIMA, 
bajo de los portales de Luz. 
PROVKKDORKfT DE LA RKAL CASA. 
r i 00 
/ 
S I E M P R E E N l A L U C H A . 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado de nuestra fábrica; en 
las que bay los sin r iva l M A Z Z A N T I N I S 
amarillos y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprar Mazzantinis á la Peletería L A 
M A R I N A . 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra FABRICA, 
además del cuño que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza est* anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
dice: FABRICA D E L A P E L E T E R I A L A M A -
B I X A , PORTALES D E L U Z , H A B A N A . 
P I R I 8 , OABDONA Y COMF, 
Ca 1019 P 1-A 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A y DE S E T I E M I H f E. 
Santa Regina y san Sazontc, míirtires. 
Santa Regina, virgen y mártir.—Esta gloriosa santa 
debió su yacimiento al Veino de Portugal. Inclinada 
desde pequeña á la virtud y amiga de todo lo bueno, 
supo vencer con la virtud y coustancia los halagos y 
solicitaciones dol prefecto Olibrio y de otros atrpvldps 
satélites, y en fin logró la heroína cristiana su deseaáí) 
martirio, el cual acaeció el 7 de setiembre, hácia el año 
253 en el imperio de Decio. 
San Sazontc, mártir.—Era de Licaonia, y habiéndose 
convertido íi la fe cristiana, hallándose en la ciudad de 
Pompoyópolis, en Cilicia, entró en un templo de ído-
los, se llevó una cstátua de oro que en él había, la des-
hizo, la vendió y dió su producto á los pobres. Ha-
biéndolo sabido el prefecto Máximo, llamó al santo á 
su presencia, el cual confesó el hecho, dijo que era 
cristiano, y manifestó grandes deseos de sellar con su 
sangre sus creencias. Por órden del mismo prefecto 
lo colgaron unas sandalias llenas de puntiagudos clavos, 
y le hicieron correr así por varias calles, después le 
colgaron de UIJ árbol y le azotaron con varas de hierro, 
y al fin lo echaron ey ujia hoguera, donde consumó su 
martirio el año 303. 
FIESTAS KIÍ MIÉRCOLKS. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8 i . y en las demás iglesias, las de costumbre. 
PARRODIÍIADEIMERBATE." 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA D E L A C A R I -
D A D D E L COBRE. 
Continrta la novenaá labora anunciada, el domingo 
12 á las 12 del dia la gran fiesta con orquesta y sermón 
por el Sr. Pbnj. D. Pedro Muntadas; por la tarde álas 
5i saldrá la Procesión recsrriejido las calles de Galia-
no, San Miguel, San Nicolás, Virtudes y (taliano al 
Templo. Se suplica á los vecinos adornen é ilumine^ 
sus casas. 
Habana, 7 de setÍG!¡;bre de 18)̂ 6.—La Camarera.— 
A. M. de V. 11185 0-7 
IHS. 
Igiesia parroquial 
del Santo Cristo del Buen-Viaje. 
Cultos Sagrados. 
El domingo cinco de Setiembre principia la novena 
del Señor del Buen-Viíyc, tqidqs los dias á las ocho de 
la mañana con misa solemne. 
El 13, á eso líe la oración, se cantará ta gran salve á 
toda orquesta. 
Y el 11 á las ocho de la mariana prineipiará la solem-
ne fiesta, y el B. P. Manuel M * Royo, de la Compañía 
de Jesús, es el encargado de dirigir la divina palabra 
desde la Cátedra Sagrada á los líeles asistentes á tan 
solemnes cultos. 
Continuando la octava todos los días á las ocho, hasta 
el 21 que so celebrará la solemne Octava, también con 
sermón, á cargo de otro no ménos distinguido orador 
sagrado de la Compañía de Jesús. 
Se advierte á los fieles, que todos los que confiesen, 
comulguen y visitaren la veneranda imáyen del Señor 
del BifCft- Vütje, que se venera en dicho templo en el 
dia de ta Kxaltaci.ojj de la Santa Cruz ó en cualquier 
dia dolos de su octava, imlendb la ijitencion á la de Su 
Santidad, pnedeu ganar Indulgencia'Pfenaria.—IIn.ba -
na. Setiembre 6 de. 1880.—El Siavordomo, Juan Alva-
res. 11183 12-7s 
El próximo sorteo que se ha de celebrar 
el 14 de setiembre cousta de 25,000 billetes, 
á 6 pesos cada nuo, con 1,218 premios. 
Mamiel Gut ié r rez . Salud 2, 
Cn 118G l-6a 2-7d 
50,000 
E n el Baratillo "Los 4 Hermanos 
se lian vendido los premios siguientes: 
CIRUJANO DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos garautizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
11029 4 - 5 
DR. «AKGANTA. 
Nuevo aparato para roconocimiontos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. lloras do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 1-í 
ARTES! OFICIOS, 
PIANOS. 
Taller de eomposieion de 
F. BELLOT. 
> I S.i/KÍJAS NUM. 79. 
Se hace cargo de las composiciones de cualquier cla-
se de instrumentos de teclado, pues dedicado exclusi-
vamente á los indicados trabajos y contando con opera-
rios inteligentes, puede responder de todos aquellos quo 
se le confíen. También compra y vende. Precios módi-





















































8,706 aproximación á los 200,000 pesos.—Baratillo 
Los Cuatro Hermanos, Mercado de Tacón, por Reina 
número 6. 11138 2d-5 la-6 
P. P . y W . 

























e s q u i n a 
Cn 1172 
á M u r a l l a . 
3,710 
- R O C A . 
ui^—ds-r, 
En el baratillo Puerto de Mar n. 13, nueva plaza de 
Colon, ha sido vendido el n. 3,704, aproximación ÍÍ los 





16,262. Los agraciados pueden pasar desde boy :1 per-
cibir su importé sin descuento alguno.—Servando Oau-
11128 
(Julios r^igiosos 
en la igiesia de San Agiisí in. 
El domingo 5 del corricnle mes se celebrará la fun-
ción meusuaj del Sagrado Corazón de Jesús, con misa 
do comunión general y sermón por la noebe.—El Su-
perior de los Carmelitas. 11077 4-4 
Para estar seguro de que el HIEKRO BRA-
VAIS, procede verdaderamente del labora-
torio del inventor, recomendamos que so 
exija en la etiqueta de cada frasco la firma 
R. JBKAVATS impreso en rojo. 
En la maña del sábado se unieron en lazo eterno la 
virtuosa y bella Srta. Amalla Casado con el distin-
guido jóven D. Cirilo Bétancourt y Casado: apadrina-
ron la boda los padres del novio y el Sr. D . Pedro Bus-
tillo y la Sra. D'? Merced Angel viuda de Casado. 
Deseándoles á los nuevos conyugues una eterna luna 
do miel. 11211 1-7 
E l número '5 
PREMIADO EN 
VENDIDO EN 
P O N0 1 0 6 
y detallado medio billete por E. Vicente y 
Hno. Bernaza y Obrapía, bodega. 
^ 3 
J Ü A N M. E S P A D A MONTANOS, 
DR. E N M E D I C I N A Y CIRUGIA. 
Consultas de 2 á4 déla tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1154 i-s 
Programa de las funciones q u p d a r á os 





i: o i ( raimu.K 
Necesitando una fuer 
i , cpnjprq 
cantidad en títulos de la Deu-
CÜEBITOS m m m v RESIDIÍOS 
en todas enmi 
'Las propqsi( 
te trasioriuaa t 
)i)cs de provincias scitfíi inmediatamen-
us corresponsales para ser atendidas." 
Fagos de contado. 
Dirigirse á José Lacret Momt, calle de la Habana 
número 95.—Apartado 173. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
a', y5 10057 
Habiendo cerrado un contrato con las Compañías 
americanas quo fabrican las lámparas de arco inetnráes^ 
cente para las Islas de Cuba y Puerto-Rico, tengo c! 
g^nstoaeofrecerlas al público. El surtido es completo, 
pues existou para salas, comedores, locadores de seño-
ras, almacenes, escritoi ios y billares. Para talleres lie 
modista y lugar donde se trabi-Ja de noche son inmejo-
rables, estando los prenios al alcance de todos. 
La luz odLlhij'iííJ y oui'o como la eléctrica con un 50 
por 100 de alimentó «¡bré ]XÍ1M(Jo otros ((ttciiiauorcn, lo 
que permite, uiia notable economía én él constuiiÓ. *' 
Solicito agentes con garantías en las distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consuma gas. 
Depósito G-eneral, calle ele la Habana 
n. 95, entré Ámargin'a y 'í'üDi&iite-Eey. 
C A D M i X T E L E G R A F O — L A C R E T — H A P A N A 
José tííievet Morí o t. 
10390 iííi-lSaú' 
3P O ÜP ÜEa iS X O jhi 3 
D R . ADOLFO DE L A N D E T A , 
ha trasladado su domiciliQ (í Neptúno n. Jtvi Recibí 
consultas dé 12 á i . 11197 "lmes-St.7 
Juana M . Laudiqi!©, 
comadrona francesa. Participa X sus ejie^tea y asiíga^ 
en general haber trasladado Su residencia'á, la callo de 
Villegas 39, entre O-Reilly y Bomba, 
10 St5 
Mme. Mario V, Lajouane, 
COMADRONA IfACULTATIVA, 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
1U42 4-r5 
Cn 1174 a2-4—d2-5 
J o s é TurMano y Sotolongo, 
abogado: consultas de 11 á 4 en su estudio. O-Reillv 
61 entre Aguacate v Villegas, librería. 
11054 " ^ 3 
m v m IOPEZ viLüiom 
ABOGADO. 
Habitación temporal: ) T Bufete: San Ignacio nú-
Real de los Quemados 40. 
Cn 1119 
mero 50, de 11 á 3. 
27-25ag' 
Claudio André 
Calle del Sol n ú m e r o 68, 
10708 31-26A 
ha trasladado su domicilio á la calle de O-Reilly nú-
mero 104, entre Villegas y Bernaza. 
10504 l(>-21ag 
Dr. F. Galvez y Ouil lcm. 
Especialista en impotencias y enfermedades venéreas 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
dos. Consulado 103. 10511 81-21as: 
D r . V I L L A R R A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
D r . R O J A S . 
10688 ZULUETA Y PASAJE. 27-26ag 
Dr. F. Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
10-4, entre Muralla v Sol.—Consultas de 11 á 1. 
Cn. 1111 61-22ag 
PASCUALA BACALLAO, COMADRONA P A -cultativa, ofrece sus servicios en la calle del Sol nú-
mero 103, entre Villegas y Egido, en quo cuenta con 
habitaciones para asistir señoras, por precios muy mó-
dicos. 10761 16-24ag 
J O S E F I N A L L . D E ROCA 
S u domic i l io E g i d o 1, 
altos del baratillo Puerta de Tierra. 
Cn, 1063 27-10ag 
CLASES A DOMICILIO.—Clases de instrucción primaria á $12 billetes al mes.—Teneduría de libros 
por partida doble, letra inglesa y ortografía, todo por 12 
pesos billetes al mes; método rápido, sencillo y recrea-
tivo.—Informarán, Lcoltad núm. 28. 
11190 4-7 
Profesora con título. 
Doce años de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogía y un 
carácter especial para la enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel "La Navarra", callo de San 
Ignacio entre Miualla v Teniente Rey, cuarto n. 25. 
11227 _ 26-7Sb 
T. Christie, 
Profesor de inglés.—Se ofrece á los colegios y al públi-
co para la enseñanza de este idioma, lo mismo que la 
del francés. Hotel Luz, cuarto número 8. 
11179 26-7s 
M A L C O L 
de los PP. Escolapios de Ghianabacoa. 
El dia lo del presente mes empezarán en este Cole-
gio las clases del nuevo curso académico. El ingreso de 
los alumnos internos deberá ser el dia 14 hasta las 9 do 
la noche. 11106 11-4 
padi es y encargados de 
e abrirán en dicho 
So avisa á los Sres 
los niños que las el 
colegio ol .13 de Setiembre y que los internos 
deberán pernoctar en él el dia 12. 
.10954 A. M . D. G. 14-1S 
AVISO. 
Un profesor de primera y segunda enseñanza so o-
frecea los colegios y padres de familia para el desem-
peño de estas asignaturas: Teniente-Rey 92. 
11037 ' '' ' 4r-3 
C o l e g i o de C i r a j a n o H D e n t i s t a s 
DE L A HABANA. 
Directos-: p . I . Miojas. 
Z l ü - U U T A Y P A S A J P ; 
Queda abierta la jnatrículíi hasta fines de setiembre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este Go-
bierno General. 10958 20-1 st. 
Profesor de solfeo y pionc 
ií'ilio. ATnarjfiivn 9Í!. till-o» 
Clases en su casa y á do-
|ilW7 t5-2C>Al 
uium i ¿mu 
de Contabilidad é Idiomas, dirigida por Felipe Gálvez 
y Fernando Urzais.—Consulado número 103, entre 
Neptuno y Virtudes. 
lloras por la noche: De siete á nueve Contabilidad— 
De nueve á diez Inglés ó Francés. 
Precio mensual adelantado: Por cada una de las asig-
naturas $5-30 oro —Se dan clases á domicilio á precios 
convencionales, 10193 26-12ag 
IFEES 
© © 0 
COSIEK SAlUiOSO; CONSKÍlVAll Í.A SALUD; 
COÑOCEB EilS P l U C T I C A S SOCIALES; 
r o s E E i i 500 SECRETOS ÚTILES; 
CURAROS EN HERIDAS V ENFERMEDADES) 
i sobre líeligion, Civn-
i, Oria de- aves y ani-
abaios históricos y litc-
cqiíiprad 
Famiiias, 
ue se vende 
y tener mu noucitmnteresa 
cías. Higiene, Medicina cd 
males doméstieos, j ademá; 
rarlosy un A^min de Poesías, ( 
E l S A h r o ííc las 
en la líedaceion ¡le LA LOTttHÍA, Villegas 8.4, y en 
las .siguientes librerías: L a Propaganda ÍAIeraria, 
Znlueia, 28; de Álorda, O'Reilly, 96; de Valdeparcs. 
Muralla t i l ; Galería ÍAleraria, Obispo 32; de Fernán-
dez Casona, Ubispo, 34; de Alarcia, Muralla 64, y L a 
Propagandista, Monte 89. 
Cn.1178 4-5 
I M L B i S S i l A B S T M 
Método fácil para apre 
maestj'O. Comnreijde ad( 
escogwjo? y conyfcrlftoion 
dose en español la prblhi 
temas, ele. etc.; 2 tomos 
!ll IlCCí-'iMül i de 
ta Salud n? 23( 
11145 




F I . A C I B O 
sicione 
1 tomo en l ' 
Se halla do 
Salud n. 23 U. H. 
ÍS completas de este infortiinado poe; 
(á nueva) aumentada con muchísima 
inéditas é interesantes, s 
grueso, oue! 





grafía y retrato, 
ibierta elegante, 
¿íes: calle de la 
precio de sf-I en 
5-5 
gastando poco. .Se dan á leer á domicilio más de 3,200 
tomos de obras de literatura, recreo, viajes, novelas de 
autores célebres, nacionales y extranjeros, con solo 
pagar $2 BjB al mes y dejar $-1 ídem en fondo, que se 
devuelven al borrarse. Hay surtido especial para esco-
jor. So Vfipnvtej] catálqíjcs gratis ;í t'fidci él (jue ífl pida y 
se remite lílíre de gastos: ealle de la Salud ¿. 33, casa 
de compra y venta de libros, 11107 5-4 
Foetas cubanos. 
Colección escogida de los poetas cubanos con la bio-
grafía de cada uno, contiene 52 poetas, 1 tomo folio $-1. 
Librería La Universidad, O-Reilly 61 
11053 4-3 
Cli lSTOBAIi COLON. 
Descubrimiento do las América», por Lamartine, 4 
tomos gruesos con muchas láminas, $10. Historia de 
Méjico, por Alaman, 3 tomos con láminas empastados 
$3. Colección de novelas en 10 tomos, todos por $2. 
Diccionario de letcislacion y jurisprudencia por Escri-
che, Itomo grande grueso, $5. Historia do las Religio-
nes, 1 tomo láminas en 4? $2. Déverita Salud 23, casa 
de cobipra y venta de libros, : 'j.1996 5-2 
% los B e n o r e s C u r a s p á r r o c o s 
y m 
t/'aiecismo do ü n " ' • _ 
teto, 'i»"*- , , • -cetrina Cristiana por el R. P, As-
t ' -'iarJatlo «e texto por los Excmos. é Illmos. Sres. 
Arzobispo de Santiago de Cuba y Obispo de la Habana. 
Vnm edición oficial del Obispado de la Habana, con 
curiosísimas notas independientes del texto. 
be expenden por mayor v menor y se remiten á pro-
vincias, en la imprenta de los niños huérfanos, calle de 
Cuba numero 129. 10945 <)_i 
Lindas novelas. 
El Conde de Monte-Cristo 3 ts. láminas $7: Las mil 
y una noche, 4 ts. con muchas láminas $10: 200 obras 
cn inglés á 50cts. una: O-Reilly 61, librería. 
11052 4_3 
S ? A S T R E R I A 
DE 
A D L . E R Y € <| 
T J . , A a i J I A R N U M E R O 9 © . 
Kecibe constantemente y en gran escala telas de novedad para el ramo, Importadas do las mejores mbricas de M a t e i T a y Fran-
cia: Sus precios reducido» quedan fijo?, AL̂ OONTADQ. S ênreeciona u ^ traje en 36 h¿rfti. '] ' UCUBUO i ^ i a i e r r a ) *r .m 
Almacén de espejos, cuadros con grabados}'cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejo.-*. 
Se nacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que so pidan. Cn 1184 8-7 
LOS MEJORES ( M I D O S Ü E L PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
RIA E L MILAGRO de M A N U E L RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n : R o d r i g u e s y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
ffflMf''" 
E L P O P U L A R E S T A B L E C I M I E N T O B E J O Y E R I A 
se t ras ladará á la casa mímero 54 de la calle de Compostela, entre OTbrapía y Lampari l la , á fin de 
dar principio á las obras proyectadas en la casa m í m e r o 56 qne hoy ocupa. 
se venden las actuales existencias por lo que ofrezcan. 




Sastrería y Camisería. 
San Rafael esquina á Aguila. 
Siendo grande la existencia do géneros que tiene en la 
actualidad este establecimiento, y teniendo necesidad 
de realizarlos en corto tiempo, se hacen desde hoy flu-
ses decasimir inglés y francés de la mejor calidad, des-
de 17 á 30 pesos oro. 
La elegante y esmerada confección quo se pone á la 
ropa hecha en esta casa, es una garantía para el públi-
co que la honre con sus encargos. 
L A NORMA, San Rafael 2 1 . 
10889 12-31ag 
El establecimiento de imágenes do Sinesio Soler, se 
ha trasladado á Bernaza número 3, donde sigue la rea-
lización á precios nunca vistos. 
11136 8-5 
¡¡Cabello de Angel!! 
¡¡Cabello de Ang 





Navajas finas legítivas de RODGERS &. SONS, 
vaciadas á la AMERICANA. Estas navajas no es ne-
cesario vaciarlas; están ya preparadas para usarlas. 
Asentadores 6 suavizadores do Palent, con piedra 
metálica para las navajas, lo mejor que se conoce. Ade-
más tenemos de otros vários fabricínitcs. 
, Cortaplumas 6 cuchillas finas de RODGERS & 
SONS; desdo una hasta cuatro hojas; muchos modelos. 
Tijeras linas de todos tamaños; corvas para cortar las 
uñas, para bordar y costura. Cubiertos de raotal blan-
co fino. Cucbillos de mesa todo acero, enterizo, triple 
plateado. Cubiertos para niños, un gran surtido. Ade-
más loza y cristalería barata, como de realización. 
: 115, 
H A R Z E R S A U E R B R U N N E N). 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
LA MEJOR AGUA PAEA LAS COMIDAS. 
L a que tiene agradable sabor. L a m á s higiénica 
El agua EXCELSIOR está reconocida como el mejor regulador de las digestiones lentas y penosas. 
Sirve de maMÍfico refresco tomándola con azúcar 6 con cualquier sirope de frutas, sobre todo si se toma fría. 
rrxaSIa ^ ^ L S Í O R es de superior calidad, y pocas son do tan excelente pureza. 
i1 ÍJÍ , ^ ? ^ 5 ^ I I A D A de t0(las las concurrentes á la Exposición de Amberes de 1885. 
^ r ™ ^ 1 ^ ? 1 0 0 8 MAS EMINENTES L A RECOMIENDA^COMO B E B I D A VERDADERAMENTE 
DIETETICA. PIDASE E N CAFES Y RESTAURANTS. 
DEPOSITOS \ I>0R MAYOR > 18, Amargura 18. 
I CENTRAL i Botica de San Miguel, Industria esquina á San Miguel. 
.T„vm t L . y ( Farmacias La Reunión, Tiente-Rey 41 y San Julián, Muralla 99. 
VENTAS A L D E T A L L < — San José, Aguiar 106 y Santa Rita, Mercaderes 18. ( — del Dr. Johnson, Obispo 53. 
REGRIGERADOR: A. Mendy y Ca O'Reilly 22. 11040 '1-3 
Privilegio Avilés por 20 años.—Teniente-Eey 81 , Habana.—Dii-ector facultativo Dr . D . 
Fernando Bueno Iraola.—Consultas de 8 íí 10 de la mañana y 3 á 5 de la tarde. 
EL AGUA AZOADA en bebida combate las dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros in testinar-
Ics y de la vegtga, desarreglos menstruales, é . 
LAS INHALACIONES DE NITRÓGENO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio. 
LAS PULVERIZACIONES AZOADAS y LAS SULFURO-AZOADAS-BICARBONATADAS para las enfermedades de 
la faringe, laringe y algunas nasales. 
E l tratamiento puede servirse á domicilio y también se expende el agua en botellas al precio de 70 centa-
vos cada una. 
E l establecimiento permanece abierto todo el dia. C 1165 10-3 
A LOS 
MAQUINISTAS NAVALES ESPAÑOLES. 
Para el vapor español Murciano que saldrá breve-
mente de este puerto para Europa, previas las escalas 
que convengan,-se solicitan 19 y 29 maquinista, coa los 
correspondientes títulos que acrediten su actitud para 
desempeñar dichos cargos. Sobre sueldos y demás 
condiciones informarán Oficios 20.—J. M. Avendaño 
y C? 11226 3-7 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENRE Co-cinera peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Aguacate 15 dan razón 
11180 4-7 
E DESEA ENCONTRAR UNA COCINERA 
quo lo haga bien y que pueda dormir cn la casa. I n 
quisidor n. 17, esquina ¿i Santa Clara. 
11182 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA RE cien parida de criandera ¿l leche entera, de exce-
lentes cualidades. Jesús del Monte 230 darán razón. 
11232 6-7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, natural de Islas Canarias, acostumbrada 
á este servicio, aseada, activa y con personas que la 
recomienden. Villegas 125, entre Sol v Muralla dan ra-
zón. 11212 4-7 
casi esquina 
11008 
l í a b a i i a . 
9-2 
PIANOS. 
Taller de coraposicioucs de F. Bellot, Villegas n. 79. 
Se hace cargo de cualquier composición así como de 
afinaciones. Dedicado exclusivamente illas composicio-
nes de pianos y contando con inteligentes operarios 
puede responder con seguridad por todos los trabajos 
que salen de su taller; advirtiendo al público que todos 
los materiales quo se empican son de superior calidad. 
Precios módicos. Afinaciones á $5 billetes. 
_ 10452 16-20ag 
DE 
L A W T : 
OCASIOX. 
Todo el que tenga que comprar alguna prenda y quie-
ra emplear bien su dinero, quépase por Aguiar, frente 
al Banco Español, donde verá un bonito surtido de j o -
yas hechas en la misma casa, las cuales no podría con-
seguir en otra parte á los precios tan reducidos que 
marcan. 
No olvidarse, pues nada Micív/eH, con hacer compa-
raciones; se hacen toda clase de prendas con perfec-
ción; se compra oro de ley. Aguiar, frente al Banco 
Español. 11057 ' 4-3 
Q E HMTÉN'VESTÍDOS MUY BARATOS POR 
lOultimo figurín ó á caprichcí, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y so ensena á cortar con perfección. 
Bernaza 20. 10980 26-2st 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE D E ESCRI-biento de carpeta ó cosa análoga: pueden dejar las 
señas de la casa que lo solicite en el despacho de esta 
Imprenta. 11195 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, á leche entera, es sana y robusta y tiene personas 
que la garanticen: darán razón Egido 51. 
11198 4-7 
SE SOLICITA 
una morena costurera que entienda de repaso de ropa, 
Obrapía 98 de 10 do la mañana en adelante. 
11202 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURERA Y cortadora, de color; cose porllgurin: tiene persona 
que responda por su conducta. Sol 116. 
11172 4-7 
ÜXA JOVEN, V I U D A . SOLICITA COLOCAR-se de criada de mano de corta familia, sabe su o-
blicacion y saber coser: tiene quien responda de su 
conducta. Habana 37 informarán. 
11177 4-7 
DE8EA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano para casa de una corta familia ó acompa-
ñar á una señora: sabe coser ámano y eu máquina: en 
la misma se desea colocar una para manejadora, ám-
bas con buenos informes. Crespo 16. 
11231 4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse para lavandera cn casa particular. Muralla, 
entro Habana v Compostela, cindadela La Guardia 
número 8. 11220 4-7 
AVISO o 
Nece8itándü;se una criandera á leche entera so avisa 
por este medio á las personas quo deseen obtener eslr. 
colocación, acudan á la calle de la Habana húmero 51, 
de 12 á 2 de la tarde, para tratar do las condiciones del 
contrato. 
Advertencia.—Sp recomienda que las soJicitautes seau 
blancas, jóvenes, sanas y robustas. 
C1182 a-fia a-7d 
A 5 n 
Gran tren de limpioia de letriuas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
ios puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, cafe El Recreo: su dueño 
vive Zanja número 127. Anacleto González Rey. 
11176 5-7" 
A 5 REALES PIPA.-
G) 
los trahujas. líecíhe onl 
Luz y Egido, Gaüar.o > 
Heiua, Genios v Consu! 
11018 
I D E A . 
-5 POR 100DESCUENTO, 
¡a de letrinas, pozo* y snmi-
i-daiítio el íiiieño al ' frente de 
üf^: bodega Esquina de Tejas, 
Virtudes, bodega. Lealtad y 
do y su dueño y.mtiago u. 19. 
4-3 
r j N A SKSORA PENINSULAR DESEA UNA 
\ j coló 
Hombre Mhr 
0 A HA CU 
1 en alquile 
11213 
VE SEA COLOC; 
/i-al de Canarias. 
asa particular. Ville-
11218 4-7 
iQS Z A P A T E R O S ; 
recién llegado ntra efltie: 
ulati 




á 15 años: 
EN L A C A L L E D E L A HABANA NUMERO 59 se solicita á D, Juan Manuel González y á D^ 
Merced de la Torro para un asunto que les interesa, es 
el primero natural do Galicia, pueblo deTuv. 
11143 ' 4-5 
iN L A C A L L E DE O 'REILLY N . 73 SE S O L I -
jeita un criado de 16 á 25 años para los ouehaceres 
de una casa y teniendo personas qne responaan por él. 
11117 '1-5 
¿ p E N T H O DE NEGOCIOS, COLOCACIONES 
\ j y contrataciones Aguiar 75. Se solicitan dos coci-
neras y dos cocineros blancos, tres criadas y dos ma-
nejadoras, una que sepa el francés, dos pages" inteligen-
tes, dos lavanderas y tres criados de 12 á 15 años. 
11115 4-5 
Q É SOLICITA UNA CRIADA BLANCA PARA 
liólos quehaceres de una corta familia. Una n. 2-2-. 
11114 ' R ' V 5 
SE S O L I C I T A 
una criada para mai^ejar uu niño de 15 meses que sepa 
lavar, puede dormir en su casa. Teniente Rey esquina á 
Cuba, altos del café. 11149 4r-5 
ANIMAS 84, 
so solicita una manejadora de niños de mediana edad 
y que tengan buenas reeomen^acicr^c" 
11147 4-5 
SE SOLICITA 
un joven para limpiar cubiertos que tenga buenas re-
ferencias, informarán Zulueta n9 11 y 12, entre Dra-
gones v Monte, fonda v posada ol Bazar. 
11148 ' 4-5, 
UNA JOVEN DSSfcA COLOCARSE DE criada de mano, sabjC coser á mano, v á máquina, tiene 
quien resnonda por su conducta. Calle de Villegas 1S0, 
4-5 
E SOLICITAN MORENOS DE 40 A 50, ANOS B 
I b 
ihsjqs de un potroro. Riela ú Murall: 







de color. Amistad 94. 
Preparación deliciosa, compuesta fínicamente de 
Bustaucias vegetales. Destruye el sarro; limpia 
los dientes y les da la blancura de la míls fina perla, 
& la boca un sabor exquisito, al aliento suav' ' 
fragancia, á l a s encías Umo y lozanía. De 
en todas las Eptlcas. 2 o Centavos. 
THE BLOOKÍ REMEDY CQ,, NUCVA YORK. 
10929 9-2 
cnta 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero á la española y á la criolla: informarán Nep-
tuno n. 25, bodega. 11080 4-4 
SE S O L I C I T A 
una orlada de mano que sea buena costurera. Sol 
mero 110, altos, impondrán. 11079 4_4"' 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E l l A N O , D E color, y que en las horas desocupadas cosa en la 
máquina, ha de traer buenas recomendaciones. Galiano 
82 esquina íi San Rafael, altos del café 
11069 4_4 
UNA GENERAL L A V A N D E R A SOLICITA una casa particular para ejercer su profesión; se-
gún convenio dormirá en el acomodo, y puede ir fuera 
de la Habana, en su jurisdicción. Monte 372, entre Son 
Joaqumy Romay, 11072 4-4 
A L 10 POR 100 A N U A L SE D A CON H I P O T E -
XXca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña que sea, so negocian créditos h i -
potecarios, censos recibos de casas, y capellanía y toda 
elusc de negocio que preste garantía: puede dejar aviso 
Monserrate 105, esquina á Teniente Rey, almacén. 
11076 4_4 
BARBERO. 
Se solicita un medio oficial ó un aprendiz adelanta-
do: Cuba entre Lamparilla y Amargura. 
4-4 11104 
U N A P A R D A 
solicita colocación de criandera á media leche. Vi r tu -
des n. 48 informarán. 11070 4^4 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criada de mano una joven de buena moralidad. 
Informarán Manrique n. 60. 
11071 4-4. 
SE S O L I C I T A 
un planchador de camisas. Salud n. 20. 
110S2 4-4 
U N A C R I A D A 
de mano se solicita, que sea formal: informarán Haba-
na n.8& Cn 1178 4-4 
líesele $500 hasta $50,000 
Se dan con hipoteca do casas en buenos puntos: i n -
formará D. Angel Alonso de 9 á 11 y de 2 á 4 en los 
baños del Hotel Pasaje, y de 12 á 1, escribanía de Go-
bierno. 11075 - i - I 
IT N A MORENA COCINERA DESEA COLO-) carsc en casa de una familia que no sea numerosa, 
es muv tranquila. San Salvador 10, Cerro. 
'11014 4-3 
con las mejores referencias do la Habana, se ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés, ó para 
acompañar á otra señora ó señorita, Informarán en la 
administración de este periódico, 
11066 IS-Ss 
SABE CUM-
se en casa par-ÜN ASIATICO COCINERO QU plircon su obligación, desea colocars  a 
tlciüar ó establecimiento. Acosta n. 60 informaran. 
11018 _ 4-3 
UNA JOVEN "FRANCESA DESEA COLO-carse de niñera y enseñar su idioma á los niños, ó 
para los quehaceres de la casa: tiene quien garantice 
su conducta. San Ignacio 50 impondrán, 
11062 4-3 
4-7 














EN ZULUETA N " 7 á 
cita un muchacho para criado de mano do l i 
de od;\d, con buenas referencias, 
m 4-r. 
SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -
rar una colocación para acompañar una seño-
laírimonio solo, ó manejadora de niños. Con-
una da de 
11126 
lE SOLICITA 
> que Í,,! <.Migaeion. para un 
malíiiuonio. .UvuS At'iría número 112. 
11133 _ 4-5 _ 
QE 'SOLICÍTÁ~ÜNÁ M Ü J E E I T É COI/OR Í D E 
fcOmcdhuia edad, que soa general cocinera y que traiga 
liuenas referencias, si no que no se presente: en la cal-
zada del iMoutc núm. 2. altos de la peletería vLa In -
trépida," junto al café de Marte y Betoii;), 




iciia un i 
u i s á 
Ol apía esquina á Compostela. 
4-7 
T T N GENERAL COCINERO, CONFITERO Y 
\ j repostero desea colocarse cn una casa decente par-
ticular, bien sea para un hotel ó restaurant: calle de 
Curazao u. 15 darán razón á todas horas. 
11188 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA color de mediana edad que 
una casa de muy corta famüi:, 
en el acomodo, San NleólUs 
San Rafael. " U192 " 
)E MANO DE 
ieu el servicio de 
os/ y que duerma 
tro San Miguel y 
4-7 
A LAS CIG ARRERAS 
En el tallerde señoras q;u¡ticviei\ estaVtecid^, lus se-
ñores Alvarez y \ ''A CÍ, la calle de Neptuno $|0,«ft»«-
cesitau traliajad^iras. 11221 " ' ..o-
C1E SOLÍCITA UN 15-7 
p i a r príUiof^'-; ' - i x í l M O N l O P E N I N S Ü -
airviv"-* .„ ,os dos sepa cocinar bien y variado 
.^ao el otro para la limpieza y cuidado de la casa, 
para una quinta próxima á esta ciudad. Informarán 
Aguacate 90. 11194 4-7 
UNA GENERAL L A V A N D E R A TANTO DE caballero como de señora y rizadora, desea colo-
carse eu una casa particular de bastante consideración, 
su jornal $10 semanal: calle de la Picota n. 18. 
11181 4-7 
Se solicita 
una criada para el servicio de mano y niños, que en-
tienda algo de costura: Sol 58. 
11230 4-7 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A L I M -
jOp'eza de tres habitaciones y«cocinar á una señora 
sola: Animas h. 1 esquina á Zulueta. el portero impon-
drá. 11228 4-7 
una criada, de maiM que sea muy aseada y tenga perso-
nas que respondan por ella. Habana l ! i ) . 
11162 •í:t>_ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA D É M E D I A -
kjna edad y una manejadora de mediana edad, tenien-
do personas que la recomienden y que sea carifi^síi con 
Ips niños. Neptuno 155. 11160 4-5 
SE y o LICITA 
un muchacho de 15 á 20 años para criado do mano que 
tenga quien responda por su buena conducta. Zarago-
É 1^' Cerro. 11R» 4-5 
"SESOLICÍTA'^ 
una criada de mano que sea joven, aunque tenga que 
enseñársele algo, con tul que sea persona do moralidad 
y tenga buenas referencias, Industria 11. 11164 4-5 
DESEA UNA MUCHACHA D E D I L Z A 
Idoce años y que sea humilde. Lamparilla número3,' 
segundo piso. ^095 ' * ' ' 4-4 
S d o 
KJ contrar Una casa decenio para la l u ^ c z a do ba-
bítacionesy coser á ínanó y mi;q\iifla; ii'eHO P*"" 
que respondan de su couducüi: C&raa ra"*- " . -' -••onas 
mero 4;Í altes. jjíOO lealtad nú-
ÜN J Ó V E ^ ^ " — — • . x/nJ 24 ANOS DESEA COLOCARSE 
_ ¿o dependiente, criado do mano ú otra cosa análo-
ga: informarán plaza del Vapor núms. 14 y 15, bara-
tillo. 11078 , 4-4 
T T N A COCINERA PENINSULAR DESEA CO-
v ' locarse en casa particular, exclusivamente para 
éste servicio: tiene buenas recomendaciones. Amargu-
ra 50 informarán. 11046 4-3 
una buena cocinera 
11028 
SE S O L I C I T A 
Merced 68. 
UN MORENO, 
tan buen cocinero cwnoel primero que 
ralidad deiew colocarse en laHabaua ó: 
sanas que respondan de su comlucta y 
laidicnto. Calle de Cuba n9 17. hodeira 
Y) ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE M A -nejadora ó criada de mano, tione personas res))eta-
Ides que. garau(ice):i su honradez y moralidad. Impon-
drán S'iiios húmero 16. En ia misma desea colocarse un 
immlire para cobrador, llevarcuentas ó cri;>dode mano. ] ¿m22 4-3__ 
T A P irOTECTÓRÁ.—NECESITO DOS CAMAr 
JuJi eros ;>ara hotel, dos criados do mano, dos cocine-
Í ;Í .. dos manejadoras, y tengo dos costureras que saben 
corlar v entallar v todos con buenas referenciaa. Amar-
gura 54. , 11021 4-r, 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA 
KJhhinca y forívwi, para el manejo de unos niños ya 
^randecúíis, et cuidado de su ropa y que entienda algo 
do costura y tenga buenas rccomendaeioiies. Para el 
Vedado, calle de los Baños n9 2, por este mes, pues el 
que viene se mudan para la Habana. Se lo darán25 pe-
sos billetes y ropa limpia. ttOSH 4-3 
Se solicita 
un ayudante para un colegio, que no £,ea muyjóven: 
también una cocinera v lavandera: calzada del Monte 
n. 377. 11038 .4-8 
ÜUNA SEÑORA PENINSULARTDESEA ¿ D I locarse de criada d,e mano en una buena o»-. . ) a j . _ 
ticular, sabe Cftsov á mano y máquina y M- "eísoriafl tifit* rTiorI<fCM iW <-"nducta: fenicnte-
Manej adora. 
Se necesita una blanca para una casa decente, don-
de recibirá buen trato y buena alimentación: impon-
drán San Ignacio 78, altos, esquina á. Muralla. 
l l i f e l - 10-3Sb 
SE NECESITAN DOS APRENDICES PARA, imprenta y dos vendedores para la calle; O-Reilly 
87, librería La Publicidad: en la misma casa se dan '& 
leer libros á domicilio por un peso en billetes cada mes 
y tres en fondo. 11056 4-3 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, á m -bos peninsulares, general cocinero y criada de 
mano, jiuitos ó separados, prefiriéndose lo primero: i n -
formarán Oficios 74: tienen quien responda de su con-* 
ducta, 11002 5-2 
Tenedor de l ibros. 
Por poco sueldo <5 por solo la manutención, ofrece un 
jóven ocuparse de 6 a 10 de la noche cn iterar la con-
tabilidad en alguna casa de comercio. Informarán á to -
das horas, Obispo 115, locería, casi esquina & Villegas. 
10965 7-2 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
SORTEO E X T R A R D I N A R I O . 
PREMIO MAYOR, $150,O0O. 
Certificamos: los ahajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se haten todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del JSstado de Louisiana; que cn persona, 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y fettena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todos 
sus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J. H . OGLESSI, PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J. W . K I L B R E T H PRES. STATE N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N D , PRES. N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
A T R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los'objetos de Educación y Candad—con un capital 
de $1.000,000, al qne desde entóneos se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptada 
eu diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES. 
N^mca se posponen, y las premios jamás se reducen. 
La siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual número 196, 
O SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar cn la Academia de Música de Nueva 
, Orleans, el mártes 14 de setiembre de 1886. 
Bajo la dirección y supervisión del 
£Íraí* £kT* Boauregard, de Louisiana v o l 
Cira!. Cubal A . Earfy, de y i rg in i í i . 
Premio mayor, $150,000. 
E^Nota,—Los billetes enteros valen $10,—Medio 5. 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO MAYOR D E 
$150.000 son $150.0CO 
1 PREMIO MAYOR D E . . . 50.000 . . 50.CCO 
1 PREMIO MAYOR D E . . . 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 . . 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.0CO 
20 PREMIOS D E 1.000 . . 20.CCO 
50 „ „ 500 . . 25.C0O 
100 „ , 300 . . 30.C0O 
200 „ „ 200 . . 40.000 
600 „ „ 100 . . 60.000 
1000 „ „ 50 . . 50.CCO 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones de á 200 . . 20.000 
100 „ „ 100 . . 10.CCO 
100 „ „ 75 . . 7.5C0 
2179 Premios, ascendentes á $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes so dirigirán las cartas dando las 
señas ó dirección con claridad. LOS G I I í O s POSTA-
LES, Giros do Expreso 6 las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. La correspondencia se dirigirá á 
M. A. D A U P H I N . 
Tíew-Orlcans, La . , 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, D . C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L BAA' K. 
New-Orleans, La . 
' A 
jC^STE ^ÜÍÚSÜ r t m t í i i ISew yv, mCttSitóL 
y siete años d i ocupar un luga? p r o c i . 
ksátn ante el público,, habiendo principiado s» 
¡wepuración y TWrtK eH 11827. ^1 Konsucac 
ie «$te popularlsm>o medicamento nunca ha 
pide í«n grande como en !«» actualidad, y « l o 
si mismo hEoííi ftluustelita d i e-.vmárivi»-
htst. eficacia. 
No vacilamos cu ¿•¡CÍL- que en ningún solo 
Í:Ü!O ha dejado de remover li,s lombrices d* 
seibos xdñoi ó adultos que se hallaban atic? 
&>>$ por estos enemigos ttc la ^id» humant. 
Constantemente recibimos vccomcndacic-üci 
¿e facultativos e& cuanto i ixx maravillog» 
{.•ícnci». Su grao tíxito ha producido numeí o-
Mts laisificacione» f &l comprarse deber tenéis? 
».iucho cuidado de fc^aminar éí síombx« catí'íí' 
» f t r «'.'.e •:•<*» 
mi! m 
T 
ESTAm.ECIDO EN 1801. 
i'icoiero ttiry! 
Se garantiza que liaco crecer el pelo cn 
las cabezas calvas, qne eradica la t ina y la 
caspa y que limpia la cabeza <lo impurezas. 
Positivamente impide que el cabello so cai-
ga ó encanezca é invariablente lo pono 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
A g m Florida, de Barry 
• L a Original y la Mejor. E l único perfumo 
del mundo que ha recibido la aprobación 
de un Gobierno. So expende en botellas de 
tres tamaños . 
Q E D E S K A C ^ C A R UN OENERAL COC1-
...CQ, sabe cocinar illa criolla, á la española 
. ..1 francesa* en casa particular ó establecimiento: 
darán razón Esirélla n. 15, 31059 4-3 
Baii Igiiiicio 61. 
Solicítanse un mucliacbo ó miicbiicba de color, qne 
no pasen de doce años, y que tengan buena conducta; 
de once de la mañana en adelante. 
11223 4-7 " 
UNA MOHENITA JOVEN DE '2 MESES D E parida desea colocarse de criandera en casa parti-
cular á leche entera, tiene buena y abundante leche; 
tatRbien sa coloca una criada de mgnoi Empedrada 88. 
x m M 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A leche entera ó á media leche una parda. Rayo 59 
impondrán. 11068 1-4 
DON JOSE GOMBAÜ 
soUcila á, D . Sebastian Pascual: informarán calle de 
Egido esquina á Muralla, café Puerta de Tierra 
11098 8-4 
UN JOVEN PENINSULAR CON BUENAS recomendaciones, desea colocarse de criado de 
mano en casa particular, pues sabe cumplir con su de-
ber: darán rasión de 10 de la mañana á 4 de la tarde 
portería del Centro Gallego. .11099 4-4 
SE SOL1CITAX 
dos repartidores para repartir cantinas; qne tengan sus 
cédulas correspondientes, no siendo así que no se pre-
senten. Picota 54. 11093 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano para manejar un niño de corta 
edad, quo sea persona formal y tenga persona que ga-
rantice su buena conducta: impondrán Galiano 58, al-
tos. 11089 4-4 
UNA SEÑORA FRANCESA, MUY B U E N A modista, que hace toda clase de vestidos, desea 
acomodarse, bien para su oficio por meses 6 al diario; 
también para acompañar & señoras: tiene muy buenas 
ceforencias: informarán 0'Bp.illy n, líí, enires»elQB. 
T T U N A GENERAL L A V A N D E R A Y P L A N -
U chadora, tanto de hombre como de mujer, desea 
encontrar una casa de bastante familia con tal que se le 
dé un buen sueldo, prefiere dormir en la casa; demás 
pormenores Egido 75. 10973 4-2 
UN ASIATICO JOVEN, ASEADO, DESEA co-locarse de cocinero en casa particular ó estableci-
miento, tiene quien lo garantice. Villegas 73 informa-
rán. 10967 5-2 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO PARA ir al Vedado, ha de tener recomendaciones. Haba-
na 53 informarán. 11004 
U N A COCINERA. 
Se solicita que sepa su obligación, que duerma en el 
acomodo y presente referencias: de 8 de la mañana eu 
adelante.'O'Reilly 79. 10975 5-2 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar otra señora á quien acompañar, además 
sabe coser, leer y escribir: impondrán Villegas 70. 
10978 5-2 
SE SOLICITA 
una criada que entienda de cocina y se quede en la casa, 
dando buenas referencias: calle Nueva del Cristo n? 4. 
11011 5-2 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR U N niño que criar, á media leche; pero que se lo traigan á su 
casa, prometiendo cuidarle como es debido: calle del 
Marqués González número 82. 
11013 5-2 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA. UNA peninsular para una corta familia: tiene quien res' 
pontla por ella. Neptuno número 16. 
ST ,IUV 
(FOSFATO &CÍD0 DE HORSFORI). 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una preparación de Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal forma 
que se asimilan prontamente al sistema. 
Según la fórmula del Prot'essor E. N . Horsford^ de 
Cambridge, Mass. 
E l Remedio más eñear, para Dispepsia, Debilidad 
JJental, Física y Nerviosa, Pérdida de le 
Energía, Vitalidad, ele. 
Rccomiéndanlo unlversalmento ios facultativos 
de todas las escuelas, 
Sus efectos armonizan con los estimulantes qtie 
sea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues íortalece el 
cerebro y el cuerpo. 
lis una bebida agradable con sóle agua y u n 
poco de azúcar. 
CONFORTA, 1)A F Ü E Z A VIGOK S 
Saluí, es un Excelente Refrigérame, 
PRECIOS RAZONABLES. 
Kemitese grátis por el correo u n folleto con. todos 
HJÜ pormenores. Preparado sor la 
Rüinford Chemical Works, 
ProYidence, R. I.» E. ü . A . 
De venta cn la Habana por D O N J O S É 
S A R R A y por todos los droguistas y comerclau-
tea cn drogat.. 
CnUlada con la» Xmitaelonesu 
T p í A CRIADA PENINSULAR DESEA COLO-
KJ carse para manejar niats 6 acompañar & una se-
Sora: tiene quien responda de su conducta. Apodaca 
número 73 Impondrán. 10981 5-2 
SE SOLICITA UN MORENITO O MORENITA de moralidad, para atender al servicio de un matri-
monio. Informarán Damas número 80. 
10969 5-2 
EN L A C A L L E D E LOS SITIOS NUMERO 129 solicita una pardlta un tren de costuras para coser 
eu máquina de seiá á seis, si es tren de camisas, myor. 
10972 5-2 
Prado 93 Prado 93 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO QUE ¿epa cumplir cou su obligación y presente informes 
muy satisfactorios de casas en que naya servido, sin 
cuyo requisito es inútil se presente. Virtudes 97, altos. 
10979 5-2 
U N CRIADO D E COLOR 
Íara casa de familia, con, garantías, se solicita, San sidro número 34. 
10993 5-2 
SE SOLICITA 
nna cocinera v un muchacho de 10 á 12 años para cria-
do de mano. Sol número 64. 
10989 5-2 
I ^ JCINJÍKU: DESEA COLOCARSE UNO B U E -
V^^o , peninsular, do regular edad y con buenas reco-
mandaciones, informan Chacón número 19, esquina á 
Compostela. bodega. 10985 5-2 
SE SOLICITAN 
cien acciones del Banco Español, pagando una prima 
mayor de su cotización en plaza, al contado. San José 
n? 48. 10986 5-2 
T T N A SEÑORA CON LOS MEJORES INFOR-
v J me8,general modista y cortadora por figurín cuan-
to de gusto se desee para señoras y niños, asi como ro-
pa blanca de primor, desea colocarse en casa particu-
lar solo para la costura. Amargura 88. 
10994 5-2 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espacio-
sas á precios módicos, con vista al Prado y al Pasaje: 
en la misma informarán. 11154 4-5 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas habitaciones altas v cocina, con azotea, gas y agua. 
Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 11073 8-4 
SE A L Q U I L A N 
tres cuartos altos á hombres solos 6 á señoras sin niños, 
en la calzada del Monte n. 5. 11097 8-4 
Se alquilan habitaciones muy ventiladas, altas y ba-jas, y un espacioso zaguán propio para lo que so 
quiera aplicar por tener mucho espacio. O'Reilly nú-
mero 13, entre Cuba y Aguiar. 11090 4-4 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alqiiilan una sala, dos cuartos y un comedor, dan-
do á la calle; cocina, lavadero, servicio y otras como-
didades. Bernaza 60 11087 4-4 
AGUIAR 40. 
En módico precio y en casa de familia decente se al-
quilan dos habitaciones claras y frescas: hay agua y en-
trada por zaguán con llavin. 
11109 4 ^ 
SE SOLICITA UNA GENERAL CRIADA DE ¡nano que sepa su obligación, y en la misma se so-
licita una negrita ó mulatica para jugar con una niña. 
San Lázaro 344. 10931 9-1 
SE SOLICITA 
uU profesor de latín y otras asignaturas de letras para 
un colegio: se exigirán referencias. Muralla 27. 
10922 6-1 
E N L O S A L R E D E D O R E S 
de esta ciudad, Puentes Grandes, Ceiba, Cerro ó Ve-
dado, solicita un caballero extraiyero, con corta familia 
una casa de 5 á 6 cuartos, bien amueblados, y con pre-
l'grcncia igual número de cuartos altos, también amue-
blados y con pensión en una familia respetable. D i r i -
girse á las letras A. Z., ú. la redacción de est-e periódico. 
10781 9-28 
G 0 M M 8 . 
Se compra 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y br i -
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina n-. 2. frente 
á la Audiencia. 11225 4r-7 
Zulueta 24 
F r e n t e a l mercado de Colon. 
Se compran medias botellas vacías en todas cantida-
des. Cn 1190 8-7 
QE COMPRAN JUNTOS O POR PIEZAS S Ü E L -
ÍOias un buen juego de sala y demás muebles para 
montar casa; se quieren do familia particular para otra 
qae los necesita para su uso; se pagarán bien. O-Reilly 
n í 73. 11150 4-5 
ATENCION SEÑORES Y SEÑORAS QUE D E -seen vender sus casas y fincas de campo, aquí hay 
dinero para todo, se compra, también se da dinero so-
bre casas al 9 por 100 en buenas casas y calles, sin in -
tervención do segunda persona, dirigirse íí.T. M. y 8. 
Aguila 203. 11141 4-5 
SE COMPRA UNA CASA QUE NO PASE DE 2,500 íí 3,000 pesos billetes, barrio do la punta, Co-
lon, Monsorrato y Tacón. Pormenores Aguila 86, es-
quina á San José, de 11 á 12 del día. 
11101 4-4 
O a i i M M i s Filas 
HOTEL GRAX CENTRAL. 
YIRTUBES ESQUINA [A ZULUETA. 
£ u esta nueva y mamífica casa encontrarán familias 
y caballeros hermosas habitaciones lujosamente amue-
bladas, todas con balcones á la calle v cou vista al Par-
que Central; mesa esmerada, servida separadamente. 
Precios por liabitaciones con comidas, desde 2A onzas 
hasta 5 onzas. Sin comidas 1 onza hasta 1^ onzas. Vista 
hace fe. 11105 4^1 
HOTEL SAKAT0(iA. 
Se ha trasladado de Galiano 102 
á la calzada del Monte 45. 
REGENTA D E EL, D * ROSARIO D E ALIART. 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones, con 
balcones y pisos' de mármol, situado frente al Campo 
do Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un 
jhermoso panoroma. Hay departamentos para matrimo-
nio-) y hombres solos. Mesa esmerada, servida separa-
damente. Precios módicos. Se alquilan cuartos con 
asilencia ó sin ella 11001 5-2 
O J O . P A R A I A T E N I N S I M 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras pieiíras, lo mismo 
qu2 en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92, 
— —• ••/ . ' / l^tí l ' iM'PiCE. 
109fi3 27-2 S 
SE COMPRAN L I B R O S 
de.todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
rwto de ediciones. Las obras buenas v de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música, 
estur.lies de matemáticas y cirugía, Pueden mandar ó 
pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23, Librer ía , 
10997 6-2 
SE COMPRAN LIBROS 
de textos y de todas clases; también métodos de música. 
Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 10944 9-1 
Sri (JUMPKAN TODA CLASE D E LIBROS EN pequeñas y grandes partidas: también se compran 
«nuches do cirujía y matemáticas: calzada del Monte 
n. 61, librería, entre Suarez y Factoría. 
10857 ll-31ag 
T A AiNTIGUA AMERICA, NEPTUNO N . 41, 
1 l ¡squina á Amistad.—Casa de contratación y présta-
mos, compra oro, plata, brillantes, muebles, pianos y 
lámparas de cristal. En la misma se presta dinero al 
2 p g mensual en cantidades que pasen do 1,000, y de 
m^nos. muv módico.—Andrés Basallobre. 
10S47 " 9-29 
AL 
Se alquilan los altos déla casa calle de Villegas n. 89, Jiuy cómodos, pintorescos y frescos, con frente al 
Parque del Cristo. M b i n razón en la misma, mue-
hlería.) 11171 4-7 
EN $40 ORO. 
la casa Principo Alfonso n. 141, con agua, y propia 
para cualquier clase de establecimiento: está entre An-
geles ó Indio. 11265 4-7 
SE ALiiiuw m m 
altos v bajos á hombres solos. Teniente-Rey 51. 
11186 4-7 
SE ALQUILA 
la casa Empedrado 44: informarán Habana 47. 
11067 8-4 
Acosta 29.—Se alquilan tres posesiones altas, asea-das, frescas y ventiladas, con todas sus necesida-
des, propias para un matrimonio: también unos entre-
suelos con dos habitaciones. 11015 6-3 
Se alquilan en 3J onzas, cuando ménos ha ganado (i onzas, la hermosa casa San Isidro n. 63, esquina á 
Compostela; tiene sala, gabinete, 4 cuartos, cocina, 
despensa, cuartos para criados y un entresuelo en la 
planta alta, con balcón corrido á dichas dos calles; y 
abajo gran zaguán, conexión telefónica, cuartos pai-a 
portero y cochero, caballeriza, carbonera, excusados y 
agua de" Vento arriba y abfyo; toda de azotea; y Santa 
Clara 6, con 4 habitaciones altas y bajas, agua, etc., 
en $40 BiB: las llaves en las bodegas inmediatas é i n -
forman Cuba 143. 11019 -1-3 
SE A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto y dos bajos en la calle de San 
José n. 37: hay agua. " 11049 4-3 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte 113, con sala, saleta, cuatro cuartos, agua y demás co-
modidades: es seca: en el n. 125 de la misma calzada, 
está la llave é impondrán en Manrique 127. 
11042 4-3 
SE ARRIENDA 
el potrero Galo, situado en la inmediación de Alunizar 
y uel Seborucal. Aguila n. 105, esquina á San Miguel, 
altos imponen. 11045 4-3 
SE A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á caballero solo, en la calle de 
O'Reilly número 42. 11016 4-3 
17 TROCADERO 17. 
Se alquilan habitaciones altas, bien amuebladas y 
muy frescas, propias para dos amigos ó bufete de abo-
gado, con entrada á todas horas. 
11025 14-3 
Se alquila la casa calle del Aguila número 155; tiene sala, comedor con persianas, seis cuartos, caballe-
riza, gas, agua y desagüe en la cloaca: impondrán en la 
sastrería Los Bohemios, San Rafael n? 14, ó en A cos-
ta n? 5. La llave en la bodega esquina á Barcelona. 
11030 4-3 
L a F í s i c a M o d e r n a ' 
S E QUEDA EN C A S A 
Todo el año, todos los días, á todas horas, es una recepción per-
manente. 1,000 familias visitan diariamente sus inmensos salones, 
atraidas por la convicción, de que es la tienda que más favorece 
sus intereses. L A F I S I C A importa directamente todas sus mercan-
cías, circunstancia que le permite vender al detall, con un 25 por 100 
de ventaja para sus consumidores. E n L A F I S I C A hay de todo y 
para todos. Todas las clases sociales encuentran en ella lo que ne-
cesitan; los tejidos del diario consumo y los que pueda exigir el más 
refinado gusto. 
¡ T O D O B A R A T 
200.000 piezas velo de religiosa, á medio real vara. 
500.000 idem muselina blanca de cuartos y listas, á 1 real. 
500.000 idem vichi, liso y bordado, á 1 real. 
Riquísimos cañamazos con vara de ancbo, á 15 centavos. 
200.000 varas organdí do flores, ú .15 centavos. 
250.000 idem l'ríbolító, género de gran efecto, á 20 centavos. 
50.000 docenas toallas de granito, á S reales docena. 
2.000 idem id. de felpa, grandes, á 20 reales docena. 
10.000 idem casimir, cubano, á 5 reales. 
2.000 idem dri l de'hilo, á 30 centavos. 
Preciosas sayuelas con vuelo, á G reales. 
Riquísimos camisones con festón bordado, á G reales. 
Corsós franceses, forma elegante, á G reales. 
«ESTO MERECE CAPITULO APARTE!! 
500,000 varas olán hilo puro de 20 hilos, á 2 reales, á 
Ó V É D A © t í 
POLVOS D I G E S T I V O S , 
ANTIBILIOSOS 
Y CONTRA E L ESTREÑIMIENTO CRONICO. 
Estos polvos se toman como] un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con .su uso las jaquecas, indiges-
tiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y dia-
rreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan á 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resultados. 
Es el purgante más agradable para las damas, y los 
niños no toman otro. Abren el apetito y son eficaces 
para administrarlos en este país ¡í los recién llegados. 
OBISPO 27. 
POLVOS F E B R I F U G O S 
CONTRA las CALENTURAS INTERMITENTES. 
Eficacísimos para curar toda clase de fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente las obstrucciones del hígado v bazo. 
OÉISPO 27. 
V I V I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
Cura la clorosis, modera los desarreglos, la demens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de hijada'y las flores blancas. OBISPO 27. 
Blackina ó Tinte de Azabache. 
El específico mejor v más barato para teñir instantá-
neamente las canas. OBISPO 27. 
E L R E M E D I O AFRODISIACO 
D E L DR. H O L L I C K . 
Es el mejor y más eficaz específico para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo. 
OBISPO 27. 
POLVOS C O N T R A L A S L O M B R I C E S . 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se da 
en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acompaña 
la copia de la fórmula y el método de usarlos.—Se ven-
den únicamente en esta casa. OBISPO 27. 
Cn 1113 13-24ag 
2 reales-
S S M O  
5.000 varas SALINAS, género escocés bordadado, que por pr i -
mera vez se presenta á las bellas babanoras, á 5 reales vara, 
vale 8 reales. 
Todos los céüros y nansús franceses, qne vendíamos á G reales, á 
40 centavos. 
Todos los Xobakinos, Armenias y Rumelias de gran efecto, que 
vendíamos á G y 8 reales, so dan abora á 2 y 3 reales. Nuestro 
propósito es liquidar todo lo de verano para dar cabida á la 
portentosa colección do novedades que nuestros compradores 
preparan en Europa. 
20.000 piezas cotanza con yarda de ancho y 35 varas, á 17 pe-
sos, á 17 pesos. 
Ricos peinadores de nansuk franceses con preciosas tiras borda-
das, á 6 pesos, á G, pesos. 
•')00 docenas petos bordados para calzoiieillos, á 10 reales. 
ITiños, S J - A F I S I C A os quiere y os obsequia con globos artistas, 
cantan como G-ayarre. 
A ILA F I S I C A todas y todos. X âs recepciones á ! L A F I S I C A no 
se suspenden aunque lluevan adoquines. 
¿Hateéis olvidaao la dirección? H!? nunca-
ángel*! 
11094 
Se alquila en módico precio la casa n. 482 de la cal-zada del Cerro: la llave en la bodega del frente, é 
informarán Aramburu n. 12. 11055 4-3 
Se alquila muy barata la casa calle do los Desampa-rados esquina á Habana, de alto y bajo, propia para 
una fondita, tabaquería de menudeo ó cosa anííloga; la 
llave en la bodega del frente. 
11009 8-2 
So alquila la casa calle de Paula número 50, com-puesta de liabitaciones altas y bajas, en precio equi-
tativo. Impondrán en la calzada del ¡Monte número 1. 
11008 5-2 
Se alquilan en 25 ̂ eeos billetes dos cuartos juntos ó separados ¡i matrimonio sin niños ó señora sola, calle 
de la Habana 131, entre Sol y Eicla; en la misma se 
solicita un muchacliito do 16 a 12 años para enseñarle 
los quehaceres de casa, le-sr v escribir dándole un corto 
sueldo. 11012 i>-2 
Ele alquila en precio módico la casa de alto y bajo, Valle de San Ignacio número 42, entre Obispo y 
Obrapía; tiene grandes almacenes y está acabada de 
pintar. La llave en la accesoria de al lado, é informa-
rán Amargura número 3. el portero. 
11005 16-2 
n dos onzas oro la bonita casa calle Ancha del Nor-
te 127, la llave en el 202, informarán Cristo n? 26. 
10992 4-2 
E 
Un cuarto grande bañado por los aires del mar, se alquila á un matrimonio respetable cn precio mó-
dico y con toda asistencia, y otro pequeño á. un caballe-
ro ó sefiora sola. San Nicolás 71. 10995 5-2 
Se alquílala casa nfiraero 9 del Bazar Habanero, ha-ciendo esquinad las calles de Zulueta y Príncipe 
Alfonso, propia para establecimiento y para familias. 
Informarán Cuba 1J9. 
10684 16-26 
SE ALQUILA 
la accesoria C. de la casa Cuba 44 esquina á Tejadillo. 
Informarán Cuba 119. 
10832 16-29 
Obispo lOé 
se alquilan una ó dos hermosas habitaciones altas á ca-
balleros solos. 10640 16-25 
S E ALCIÜILA 
la. casa calle de las Lagunas 113 compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, saleta, patio, cociiiii y un cuarto 
para criados; y en el alto tiene sala, dos cuartos, baño y 
dos grandes azoteas. Está provista de abundante agua 
en el alto y el bajo. La llave en el número 70 de la mis-
pia calli': inforniarán para su ainsie en la calle dfe i ¡ 
-IDTSíT- Hi 25 ~ 22, platería El Dedal de Oro. 
Se arrienda el potrero Batalla, situado á dos leguas de 
Güines, barrio del Barbudo, de 10 caballerías de tierra 
2^ de ellas de aniego y las demás atravesadas por un cau-
daloso brazo del rio. Galiano 79 darán razón de 9 á 10 de 
la mañana y de 11 á 2 de la tarde. 10416 10-20 
ALPLEEES DE CEIABOS, 
En $18 billetes se alquila una criada de 15 años, es de moralidad y su patrona no quiere sea para man-
darla ú la calle; en la misma se alquila parte de la casa 
á un matrimonio, señoras ó señoritas, pueden vivir en 
familia; Guanabacoa, Cerería n. 72. 
11043 4-3 
Todos los de 
Cn 1173 
MONTE DE PIEDAD 
de l a H a b a n a . 
Este antiguo establecimiento perteneciente al Esta-
do, cuya fundación data desde el año de 1844. sito en 
la calle de Aguiar frente al Banco Español, ofrece las 
mayores ventajas y seguridades á las personas que lie-: 
cesitehhacer enipcBos de alhajas, tanto por lo suma-
mente módico del interés que en él se cobra, ciiantopor 
las garantías <k> j;eguri(lád y otras ventajas que encon-
trarán las personas que á é! concurran con el indicado 
objeto. 11060 X-3 
MAGNIFICO ÁLBUM 
DE SELLOS DE COKREO. 
Un álbum que tiene de 8,000 á 10.000 sellos diferen- i 
tes, compuesto de cuatro gruesos vohimenes, y que lia 
costado más de mi! pesoi?, se da en trescientos pesos 
oro. Dirigirse al Sr. I ) . Fernando Regato, Obispo 113. I 
quien vende tamliicii sellos Sueltos para colecciones. 
11020 
DE AMALES, 
SE V E N D Í : N 
un caballo y una muía de monta, Iveina 2 accesoria P 
informarán; en la misma se compran todos los objetos 
de metal v cobre que se presenten. 
Í1083 4-4 
M U Í B A R A T O 
Se vende un caballo dorado, buen caminador. Tul i -
pán n. 32, Cerro. 11108 4—t 
UN CABALLO MOE( tro años de edad, 7 
maestro de coche y trote 
garantizan sus buenas eond 
zada del Monte 503 informa 
y de las 5 en adelante. 
r R A D O , . J ) E CIJA 
un 'ledo de alzad 
11023 
SE V E N D E 
un magnífico caballo criollo, moro i 
excelente caminador, con su monturi 
ta, respondiendo á todo, en Guanab 
á todas horas. 11026 
una muía de 6! ci 
ro, también se vei 
venta de cigarros 
11032 
V E N D E 
e alzada, propia para silla y l ¡ -
carrodR4 ruedas propio para 
uevo. Vedado, calle A. n? 8. 
5-3 
ORAN DEPOSITO 
7 < L — 0 ' K E I L . L Y — 7 4 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrece un surtido 
is mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes prec 
LA GRAN AMERICANA $40 B.. SINGER N. $40 B. Además 
nílicasde RAYMOND, DOMESTIC, WILSON OSCILANTE y la 
CANA N. 7. También hay l íEMINGTON. NEW HOME y W 
GIBHS, baratísimas. Máquinas de mano, á$5B, Idem de rizar, á $5. E 
barato vendé en la Isla de Cuba' 
74, 0 ' R E I L L Y 74. entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de re 
quinas de poner elásticos v oirás nuevas para zapateros.—JOSK (IONZ 
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U N H E R M O S O C A B A L L O D E L P A I S 
con sus arneses. Informan calle de la Zan ja n? 60, dt 
7 á, 9 de la mañana y de 5 á 6 de la tarde. 
11031 . " 5-3 
Ya resucitó el colchonero. Después de mi viaje á Eu-
ropa me hallo al frente de mi establecimiento de col-
chonería y pajarería. O'Reilly n. 66. esquinad Aguaca-
te, y habiendo traído un surtido de canarios de todas 
clases, pues los hay finos y muy largos, cantadores de 
día y noche: hay otra infinidad de pájaros. En perros la 
mar, ratoneros, buldog y galgo inglés; un magnífico 
loro de colosal tamaño, que cunta,' ópera y habla una 
infinidad de cosas, pues e s j ^ ¡ « ^ para un regalo' O 
Reíllyn. So, esquina H aSuaclwe 
vería. 11102 
BE CAEIAJEÍ 
T71N NUEVE ONZAS EN OROSE VENDE UN 
Jtlicoupó en muy buen estado y en 45 pesos en bille 
una limonera: puede verse á todas horas en Salud 28. 
11175 '4-7 
SE V E N D E 
un magnífico vis-a-vis de muy poco uso y muy fuerte; 
un coche sin estrenar, de Ips modernos; un precioso 
faetón de cuatro asientos. Se dan por la tercera parte 
de su valor. Amargura n. 54. 11133 4-5 
M U Y B A R A T O 
Se vende un carro de cuatro rueda 




EN ESTE D I A HA DESAPARECIDO UN PE-rrito ratonero con las orejas cortadas, negro. Se 
gratificará al que lo entregue en la calle de Aguiar 
número 120. 11215 4-7 
EN LA C A L L E DE L A OBRARIA SE H A per-dido una cartera con efectivo en billetes y varios 
documentos que sólo interesan á su dueño y su cédu-
la, el cual gratificará sin hacer mención del efectivo si 
se la entregan en Salud 31. 11118 4-5 
DON JOAQUIN PALOMINO, H A PERDIDO el testimonio de la escritura de una casa y gratifi-
cará á la persona que lo entregue al dueño del cafó de 
Luz. 11058 3-3 
Villegas 64. 
Habitaciones alias muy frescas, á propósito para dos 
Emigos por tener aposento y recibidor, en $5o billetes 
cada una cou almuerzo y comida buena y criado. 
11229 4-7 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Monte 29, muy frescos y ventilados, propios 
para familia; en los mismos impondrán. 
11217 4-7 
en Alquízar, cnarton de Guanímar. un potrero de diez 
caballerías, con dos lagunas fértiles, mucho palmar, 
todo -cercado de piedra, casa de vivienda de mampos-
tería y techos de guano, pozos de muy buena agua en 
el batey y lindando con un ingenio. Dista del para-
dero de Alquízar 2.V leguas, media del Dagome y nna 
da las Cañas. Informarán calle de la Muralla n". 17, 6 
en Guanabacoa. calle de la Amargura n. 15 de 7 á 9 de 
la msfinnn v de 8 á 10 de la noche. 11200 6-7 
la casa calle de Cienfuegos n. ñó, con sala, comedor, 
tres cuartos, un cuarto para despensa, patio, cocina, 
agua y desagüe á la cloaca, cañerías y lamparas para 
g i?, toda de azotea. Se alquila la esquina de Apodaca 
y Cienfuegos. Apodaca n. 4, en los altos informarán. 
11204 4-7 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hav departamentos para m a l l -
ín inios, con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos y la esquina para establecimiento. 
11203 8-7 
yi (tos cuadras de los parques se alquilan en 25 pesos 
XXbilletes dos habitaciones bajas, independientes, 
coa entrada á todas horas. Virtudes número 2, entre 
Prado y Consulado. 11209 4-7 
Se alquila una posesión alta cou todas las comodida-.les para una corta familia, frente á los baños Cam-
pos Elíseos. Calzada de San Lázaro n. 25, muy barata. 
11111 4-5 
S -alquilad alto déla casa Aguacate 27, esquina á Smpcdrado. con tres cuartos seguidos y ante cuar-
tos, balcón con-ido á las dos calles y entrada indepen-
dieuté, azotea etc. En la misma calle n. 7, botica darán 
razón. 11137 4-5 
Q E HA EXTRAVIADO DE L A CALZADA DE 
ÍO^an Lázaro n. 330, una Derrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chiqui-
ta'": se gratificará al que la entregue. 
11033 10-3 
C H E C K E X T R A V I A D O , 
Para general conocimiento advertimos que el expe-
dido por los Sr&3. Ignacio Amiel y C* el 28 del mes 
próximo pasado, por la cantidad de cincuenta v tres 
posos oro contra el Banco del Comercio, cuyo nómero 
es 1383, 2? talón 2912, se ha perdido y está avisado en 
dicho Banco su nulidad. 
Habana. 4 de setiembre de 1886. 
11035 4-3 
una preciosa duquesa de muy poco uso y de última 
moda, francesa. Ün caballo americano color moro, j ó -
ven y de inmejorables condiciones, una limonera y ropa 
de coche. Todo se dá muy barato por tener que ausen-
tarse su dueño. San José, esquina á Escobar, herrería. 
11074 4-4 
SE VENDE 
un faetón de cuatro asientos acabado de vestir y pintar 
y se dá en mucha proporción; también hay una buena 
volanta: calzada del Príncipe Alfonso esquina á Mata-
dero. 11064 4r-3 
SE VENDEN BAKATOS 
Un milord moderno, nuevo, otro de medio uso, fran-
cés; tres coupés, uno egoísta, propio para médico, otro 
de regular tamaño y otro Clarens ó sea de 4 asientos; 
dos faetones, uno Príncipe Alberto, nuevo, y otro muy 
fuerte de 4 asientos; dos victorias propias para el cam-
po, una en buen estado y otra en regular estado muy 
barata; un magnífico landeau francés, nuevo y suma-
mente barato; dos tílburis propios para temporadas ó 
diligencias y otro sin fuelle para paseo y una limonera 
que no se ha usado por la mitad de su valor. No hay 
inconveniente entontar en cambio otros carruajes y dar 
vuelta ó recibirla. Salud 17, á todas horas. 
11017 4-3 
esamente mira la Isla de Cuba. 
De dichos instrumentos, siempre útiles y muy necesarios UN ESTOS M E S E S DEU A ^ O . tengo un buen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente de los afamados relojes de A. Lange &-Siihiie de Oresdeu, por máyory menor. 
RELOJERÍA Y O B S E R V A T O R I O DE CRONOMETROS 
R E I N A 49, E S Q Í M A A H A Y O . 
Vender barato es ciuilquier 
cosa. 
Es siiíÍB (Uítcil vender como 
vende es tá casa. Es punto m é -
nos qne regalarlas mercancías . 
¡ X. B B D ! 
Platos de mesa, pedernal marca Adclino. á $l-0ü 
Platos, imitación pedernal, á $1-20 docena. 
Idem de postre, á ífl docena. 
Fuentes surtidas, á como quieran. 
Tazas para café, pedernal, á $1-75 docena. 
Idem idem ¡mitacimi. á $1-20 id. 
Vasos para vino á $1-21) Id. 
Dulceras de cristal, á$2 par. 
Botellas para vino, á $1-50 p'ajp; 
COFAS. 





a»'IVA E l PROÍIW 
La Compañía de Singer acaba de i n -
ventar dos nuevas máquinas de coser. 
Estas dos nuevas máquinas son las más 
que hasta eJ dia se conocen, 
son^istintas la, una do la otra. 
I^a una es sin lanzadera y de movimicpi-
to oscilante. La otra con lanzadera c i -
lindrica y de tensión lija. Las dos son 
de doble pezpunte. Las dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales debalancin de modo que cn absoluto, no 
la operarla. Las dos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos ¡levan un completo juego de piezas 
er toda clase de trabajos. NOTA.—Advertimos fine tengan cuidado eon las imitadas que os venderán 
e Singer sin serlo. OTRA NOTA.—Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que lm 
mos muy baratas 
XTnicos A g e n t a s A L V A E E Z Y I I I M S E , Obispo 
Cn 718 
1 2 3 . 
312-8¡n 
COPA 8 . 
1 docena para agí::; 
1 idein vino 
1 idem vino íino 
1 idem pina 
Juegos de lavnl 
1 jabonera . . . 
1 cepülera 
1 esponjera 
1 pomo para polvos J 
Juegos de lavabo do porcelana de colores pr 
1 palangana i 
1 jarro | 
1 orinal con tapa [ ó piezas. 7 pesos. 
1 jabonera i 
1 cepülera J 
Juegos de lavabo de peilernal blanco. 
1 palangana 
1 orinal eon tapa 
1 jarro [ 5 piezas, ñ pesos. 
1 jabonera | 
1 cepilleva I 
1 vinagrera cristal eon 5 pomos: $3. 
I id. id. 2 id. 2-r.O 
1 id. metal 4 id. 2. 
En juegos de tocador grandes surtidos. No detalla-
mos precios por ser mucha la variedad. 
Macetas! M a c e t a s ! Maeetas! 
á $1 á $1-50 á $2 par. 
En cubiertos y cufiharaS ;LA .MAR! 
Precios tan reducidos como los que la loza. 
LA A D E L I N A regala á todo marchante que gaste 
$7 una taza con su jilato, cosa ^el mayor gusto, que 
paira el efecto mando febric'ar LA A D E L I N A . 
ecios en 
LA REINA i i í LAS AGUAS DE MES 
P i t r a , sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
Por los médicos mas afamados del mnndo, 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Reina núm. 49. esquina á Hayo. 
iVo/a.—En Guanabacoa. Animas esquiua á Nazare-
no, locería L A A D E L I N A , sucursal de esta casa, para 
comodidad del público de dicíut villa, se facilitarán á 
los mismos precios anunciados todos los anteriores ar-
tículos.. 
ANIMAS Y NAZARENO—GUANAB A ('() A 
locería LA ADELINA. 
OnllíU 3-2a 2-3(1 
Apartado 68. 
Cn671 
Cnba 33. Telefono 122. 
0O-27my 
DE IÜEBLES, 
de Fincas y Establecimientos. 
f \ J O A L A GANJGA.—POR NO PODER ASIS-
V / t i r l o su dueño se vende un establecimiento de bo-
dega y fonda, situado en punto céntrico: gana poco al-
quiler y es propio para un principiante, por ser de poco 
capital. Informarán Monte número 361. 
11208 15-7 -
LEAN TODO. 
Deseando realizar, se avisa al pxiblicoque doy un 25 
p § más barato que nadie; un juego de sala á lo Luis 
A.V y medios idem; también hay Viena, hay un pianino 
de Pleycl como nadie tiene, mejor; otro piano demedia 
cola de Erard propio para orquestas; idem para apren-
der; escaparates-escritorios de todas clases y camas 
idem; peinadores y espejos y sillas de medio brazo-, y 
todos los muebles de una casa; Reinan. 2, frente á la 
Audiencia. 11224 '1-7 
171N 1,500 ORO UNA CASA CHICA C A L L E D E Jla Estrella entre Campanario y Lealtad: otra en 
$3,500 oro calle de Cárdenas, una cuadra de la Pila de 
la India; dos en la calle de los Sitios entre Rayo y San 
Nicolás; otra cn $3,500 oro, una cuadra de la Plaza del 
Vapor. Reina 97 tratarán. 11201 4-7 
ATENCION.—SE VENDE UNA BODEGA DE esquina baratísima, buena, hay cafetines de todos 
precios, 1 buena fonda, vidrieras de baratillo y quin-
calla, de tabacos y relojes, en fin 1 dulcería de 20 ta-
bleros por la calle,' 1 café confitería. Darán razón Agui-
la 205, entre Estrella v Reina. 11139 4-5 
En $2,000 billetes 
se vende la casa Corrales 277 sin gravámen y libro pa-
ra el vendedor. Gana $25 de alqufler. En la misma y 
Salud n. 108 impondrán. 11113 5-5 
ATENCION. SE VENDEN 4 CASITAS EN Regla, baratísimas y en Jesús María?, que se dan 
por la mitad de su valor, también hav 8 fincas de cam-
po, 12 casas de $1,000 hasta 4,000 y de $5,000 á 14,000 
de 1 y 2 ventanas, pidan por calles y barrio. Aguila 205 
cerca de Reina. 11140 4r-5 
mm m mm. 
Se alquilan dos cuartos altos grandoa y frescos y dos 
entresuelos baratos, tóelos con llavin. 
11153 &-5 
Qtí aiqtiüa un gran local propio para tren de cochcfi ó 
ÍO^arretones en uno de puntos moeres del barrio de 
San Lázaro, con grandes caballerizas muy frescas y 
abandaníe agua, y local espacioso en el fregadero para 
colocación délos mismos, teniendo al mismo tiempo 
espaciosas habitaciones para las personas que tengan 
familia. Informarán calle de San Miguel n. 224, casa 
jardín. 11124 8-5 
Por ausentarse su dueño se vende baratísimo un es-
tablecimiento bodega, libre de gravámen, callejón de 
Chavez número 9, entre Reina y Salud: en la misma á 
todas horas informarán. 
11123 al-4—d3-5 
E a ¡jóo oro, Estrella n. 16, entre Aguüa v Angeles, xcabada de pintar y reparar, con gran sala, 3 cuar-tos b^os, 3 altos, y demás accesorios, nluma de agua 
y sumidero. En el café de la esquina, las llaves é in-
forman. 11130 -4-5 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones corridas, en la calle de la Picota nú-
mero 63: son grandes y frescas. 
11125 8-5 
Lealtad n. 25. 
Se alquila en $55 billotea y fiador, esta casa, en el ba-
rrio de Colon, la llave enfrente é informarán do 12 á 2 
en Campanario 107 entre Dragones y Zanja. 
-11159 4-5 
Ea j f A M U S A GANGA.—He alquila muy baratóla fresca, seca y bonita casa Cárlos I I I n? 209, es de 
alto y bajo y tiene muchas comodidades. El dueño Ca-
ga de Salud Garcini. 11157 4̂ 5 
EN $4,500 B. L A BONITA CASA C A L L E D E Aramburu n. 7 casi esquiua á Neptuno, compuesta 
de sala, tres grandes cuartos, comedor con suelo de mo-
sáico, gran patio, azotea, agua, persianas, medios pun-
tos de colores, libre de gravámen y en el mejor punto 
del barrio de San Lázaro. Está alquilada. Monten. 120, 
platería. 11081 ^ 4-4 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE vende en precio arreglado una casa de cuarenta va-
ras do fondo con buena sala, cinco cuartos, comedor, 
espacio para lavadero y caballeriza y un buen pozo. I n -
formarán Curazao número 41. 
11036 4-3 
SE VENDE 
un potrero de treinta caballerías de tierra, mitad negra 
y mitad colorada, cercado de piñf) con varias divisiones, 
situado en la jurisdicción de Bejucal, á media legua del 
paradero de San Felipe, con buena casa de vivienda y 
otras fábricas, dos pozos fértiles, unamaquiníta de mo-
ler caña y un medio tren jamaiquino, repartido parte 
del terreno en colonias de caña y labranzas, á razón de 
$136 oro cada caballería: de mas pormenores infonna-
rdn San Ignacio 92. 11017 4-3 
7*̂  ANGAS. — SE VENDEN EN $10,500 OUO 
VJfdos magníficas casas á 40 pasos del parque de Isa-
bel I I ; otra en $5,000 oro en la calzada de San Láza-
ro, con agua redimida; ptra ej) el barrio de Dragones 
en $4,500 oro: infonnafán Gervasio 108. de7 á 10. 
nm 4-3 
OJO BAEBEROS 
Se venden todos los muebles del Salón Habana: en 
el mismo pueden verse y tratarse de 11 á 3 de la tarde: 
se dan muy baratos. 11168 4-7 
BEllIZACI 
UN BUEN NEGOCIO: SE VENDEN M U Y B A -ratos unos armatostes, un buen mostrador, un cie-
lo raso, todo de buena madera y se da por lo que vale 
ésta; también hay cañerías de gas. Monte 1G0. 
14034 ' 4-
M U E B L E R I A D E CAYON 
Galiano 02, al lado do la peletería, esquina á Neptuno. 
Vendo muv barato, así el comprador tenga cuidado 
de no cerrar "trato en otra parte ántes íje verse cqpmigp; 
en la misma hay un juego de cuarto, de nogal; tedp 
caracolillo como no lo hay igual ep la Habana, para fá-
milias de mucho gusto. So compran y se cambian nue-
vos por usados. 10982 6-2 
Se acaba de recibir un gran surtido en todas formas, . 
clases v tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to- j 
dos los conocidos. 
Neveras, refrigeradores, americanas de todas formas y j 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería LA CAMPANA, 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
100.17 alS-I dl5-lS 
De Droiirtj[ PeiiBría. 
J A M B E VEGETAL Ü L E M A D í VACA 
L a tos por fuerte .</ crónica que sea se alivia siem-
pre y se cara con eslejarahe. Al tomar las primeras 
cucharadas se siente ya un gran alivio. El pecho y la 
garganta se. suavizan, la espectoraeion se produce con 
gran facilidad y los accesos de los van calmando nota-
Mcincnte, son tan rápidos y seguros los efectos de este 
jarabe', que casi .siempre desaparece la tos ántes de 
terminar el primer fraseo. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica 
"La Reina" y demás farmácias acreditadas de la Isla 
Cn 1185 4-7 
So realizan las oxistencias del antiguo 
almacén do muebles do D. Mariano Gonzá-
lez Lanza, calle do la Habana número 138. 
11193 21-7S 
Bil lar . 
Se venda una mesa superior, habilitada del todo, 
puede verse á todas horas en la calle de San Isidro nú-
meros 2 y 4. 11222 4-7 
POE AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un juego de sala de Viena de lo más fino, un exce-
lente pianino de Pleyel; un juego de comedor; un jue-
go de cuarto de palisandro; una gran colección de t i -
nas con flores y otras cosas. Industria núm. 144. 
11151 4-5 
UNA CAMA D E H I E K K O CAMERA B A S T I -dor de alambre nueva $30 billetes, una cómoda de 
caoba $9, una carpeta americana $12, un tinajero $9, 
una mesa de. noche con mármol $7, una mesa de alas 
$7, dos caballetes Viena y una colección de monedas 
romanas. Aguacate 56. 11110 4-5 
T ) O R LO QUE OFREZCAN. SE VENDE UN 
Jt pianino, un escaparate, varias camas de hierro, u -
na máquina de coser, un jarrero, un espeio v otros 
varios objetos; acudir á todas horas. Calle de Ncp-
luno número 135. 11144 4-5 
GANGA. POR NO NECESITARSE SE VENDE una máquina de coser Singer reformada de poco 
uso cn 20 pesos. Otra id. Muller medio uso en 15. Otra 
id. semi-americana casi nueva en 17 pesos, todo en b i -
lletes. San Nicolás 115 entro Reina v Estrella, 
11163 4-5 
MXJEBLES. 
San Nicolás h. 90, se realizan todos los muebles. Hay 
escaparates, lavabos, peinadores, lavabos americanos, 
camas, aparadores chicos, jnesas do ala y de correde-
ra. No se repara en precios. En la misma se pintan y 
doran camas, nada de calcomanía, como si vinieran de 
fábrica. Visiten la casa y verán los trabajos de un ar-
tista. En la misma se da dinero sobre muebles, ropas y 
prendaa. 11086 8-4 
POR AUSENTARSE PARA L A PENINSULA la familia de un empleado, se venden todos los mue-
bles, compuestos de sillería de sala, de cuarto, escapa-
rates, tocadores, aparador, mesas y demás utensilios de 
casa: calle de San Nicolás número 173. 
11082 4-4 
REMINGTON.—POR L A M I T A D DE SU V A -lor se vende una máquina de coser, sistema Re-
míngton, de poco uso y en magnífico estado, con todas 
sus piezas coiTcspondientes. Aguila 247 esquina á Co-
rrales. 11096 4-4 
EFECTOS TIMBRADOS.—CAJAS DE HIE-rro usadas, á prueba de fuego, propias para guar-
dar los efectos y dinero, muy fuertes, bonitas y baratas 
Obrapía frentc*al n. 6, entre Baratillo y Ofieios, 
D E M P I M , 
A LOS S R E S . HACENDADOS. 
Sin intervención de corredor, se venden r>0 earntos 
para azúcar, superiores, cabida un bocoy y cuarto de 
4x3 y 2. Dos juegos de centrifugas colgantes de Wes-
ton,'las primeras 4 con su máquina, elevador, tritura-
dor, mezclador, 2 tanques para purgar en frió ó calien-
te y sus dos carritos de volteo para la misma azúcar, y 
las segundas también de 4 del mismo sistema con mez-
clador.—-También unos arados de vapor completos.— 
Darán razón San José 8, altos, esquina á Aguila.—TO-
MAS D I A Z Y SILVEIRA. 11161 4-5 
JOHNFOWLERT 
FABRICANTES DE ARADOS DE VAPOR, 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
VAN DÍ rail y (].A 
Fundición de Lambden 
SAN LÁZARO N. 99. 
Lo mismo que para pedidos de calderas, máquinas 
fyas y móviles, locomotoras, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, etc. etc. 
10585 2f>-24aí 
De CUBSIBS fíelas, 
JIJ/ 
EN PIPAS 
M E D U S 
• TERCIOS 
CUARTOS. 
Teniente-Rey 44 y 46. 
í«90 ^6-27)1 
COGNAC 
del país, bueno y barato. San Ignacio 15. 
i m ' ^ 
DEL l i l i . J . GARDANO, 
DKCOPAIJUTODK MACXICSIA, R A T A N I A Y CUniíBINA. 
Eficacísimas para la curación radical de las GONO-
RREAS crónicas ó recientes, FLUJOS BLANCOS y 
CATARROS de la vegiga. Como medicamento ino-
fensivo no causan al estómago ni dan lugar á V O M I -
TOS, ERUPTOS, COLICOS ni DIARREAS. Su 
acción es tan pronta y enérgica que bastan muy pocos 
días para conseguir un éxito brillante, garant izando sus 
efectos áun en los casos más rebeldes. 
De venta en las principales droguerías y farmacias. 
I^epósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34. 
PAPELILLOS 
1TERÍC0S. 
I>EL DR, J. GARDANO. ' 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS, por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que sea la causa 
que las produzca, la DISENTERIA crónica ó recien-
te; los PUJOS y COLICOS intestinales. Tonilican el 
tubo digestivo y normalizan las funciones del cstómairo 
en lós casos de DISPEPSIAS, GASTRALGIAS 
ASTRITIS, INAPETENCIA, digestiones difíciles y 
dolorosas, dando fuerza, vigor v aliento al estómago. ' 
De venta eu las principales droguerías v farmacias. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA. Industria 34. 
DEL, DR. J. GARDANO. 
Sin rival para hermosear y TEÑIR el cabello 
de su color primitivo dejándolo muy brillante y sua-
ve. No mancha el cútis ni ensucia "la ropa. No con-
tiene NITRATO DE PLATA ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No exige acto 
preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados son 
tan seguros, positivos y brillautes, que garantizamos 
ser el mejor, más breve, seguro v económico de los 
tintes conocidos, 
De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA. Industria 34. 
en la reina de las tien-
das de la I s la de Cu-
ba, que es 
L 
m i i v i n n u m i t : 
DEL D R .í. GAltDANQ. 
(MtadfcamentQ poní uso externo.) 
Y el más eflcaz, seguro y positivo para curar I N M E -
D l A MAMENTE toda clase de dolores por agudos 
que sean, v especialmente el REUMATISMO, GOTA, 
PARALISIS, LUMBAGO, NEURALGIAS, dolor 
de MUELAS, los GOLPES, CONTUSIONES, M A -
GULLADURAS, dolores de HUESOS, HERIDAS 
y QUEMADURAS. Garantizamos susbuenos efectos. 
De venta en las droguerías v boticas. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industria 34. 
110H J5-2st 
llilfAjU OÍD, OÍD, PWD i1 
Hoy se ha puesto á 
la disposición del pú-
blico 25,000 varas 
olán de color hilo puro, 
á 3, á 3, á á reales 
vara bi l íetes . 
30-000 varas percal 
americano y otros gé-
neros que valen 3 y 4 
reales, todos á 15 cen-
tavos vara. 
1,000 docenas pa-
ñuelos grandes en co-
lores para caballeros, 
á 6 rs. docena. "ESstol© 
hace U F I L O S O F I A . 
Camisones bordados, 
á 6 rs. uno. 
Sayas de vuelito, á 
6 rs. una. 
Corsés de buenas 
formas y clases, á 6 
reales uno. 
Olán blanco de hi lo 
puro fino, á 30 centa-
vos vara. 
Toallas de granito, á 
peso la docena. 
LA F I l O g O F I A participa al 
público que todo este 
mes l iquida todos los 
géneros de verano pa-
ra dar cabida á las 
grandes novedades que 
se esperan para el i n -
vierno, j a m á s vistas 
en l & Habana,, com-
Íiradas por G-erman en os principales centros 
fabriles de Europa. 
Nadie puede competir 
con L A F I L O S O F I A , siempre 
la primera en vender 
barato. 
Ventas en billetes. 
Todo el mundo á 
ILOSOFIA 
NEPTUNO 73 y 75. 
e n m a 4 . 2 a 2 - 3 a 
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N 
Y ADORNO. 
Telefono 214. Laudo y Cp. Prado 113. 
Habiendo reeibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndres, París New 
York, & , tenemos el gusto de ponerlo eu conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general.-
Mármol de Carrara, mosáico, inglés; losafj de todas 
clases, tanto de piso como de azotea, entre ellas la nueva 
fina prensada al vapor, toda colorada é inmejorable por 
sus condiciones: azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y entre ellos el legítimo cemento Wbites para 
suelos hidráulicos. Cu. 1142 15-29ag 
Mimos m m i m . 
f. 
ATicmsoN 
P E R F U M E A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
enperior á todas las demás por sn duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (White Rose) 
FRANGIPAN I YLANG YLAKG 
STEPHANOTIS | 0P0P0XAX 
y otros Perfumes muy conocidos son sin 
¡guales por sus deliciosos y persistentes olores. 
La Célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorable jior su fuerte y deliciosa fragancia 
Es muy superior á las numerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
Ss min en las casas de los Mercaderes j los fabricaste? 
J . & E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una" Rosa blanca 1 
sobre uná " Lira de Oro." 
E N F E R M E D A D E S DELPECHO 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
DEL D ? C H U R C H I L L 
El D O C T O R C H U R C H I L L , autor 
•del descubrimiento de las propiedades 
| curativas de los H í p o f o s í i t o s en la 
; T i s i s p u l m o n a r , pone en conocimiento 
| de sus colegas los señores médicos que no 
; reconoce comoverdaderas ni recomienda 
i ningunas otras preparaciones que las que 
: son fabricadas por Mr S W A N N , F a r m a 
iceutico, 12, calle Casliglione, en Parts, 
í Los J a r a b e s de H i p o f o s f i t o s de 
[Sosa , de C a l y do H i e r r o , se venden 
•solamente en irascos cuadrados. Cada 
i frasco verdadero lleva el nombre del 
i D O C T O R C H U R C H I L L en el vidrio, 
| con su firma repetida cuatro veces en el 
i sobre de papel que envuelve el frasco y 
i sobre la banda de papel encarnada que cu-
¡ bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
i marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
E L I X I R VINOSO 
F O S F A T A D O 
A P E J I I T I V O B E C O X S T J T V Y E X T S f y 
Los facultativos lo recetan mucho i lú¡ 
Mujeres en cinta y a las qvx crian, por ser 
cn ambos casos útil y sobre todo necesaritf 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, rué Drouot, 22, PARIS 
L I N I M E N T O G É N E A U 
P a r a l o s CA.S£LXaZiOB 
N o m a s 
JnSSat. 1)1 FABRICA REEMPLAZA al' 
F U E G O j M H f c ^ l ^ g ^ F U E G O 
C A I D A •J^- T L T ^ ^ B ^ * todu IU I 
de P E L ^ S ^ É L í T ^ g M A?LlCACIOnS1 
L a c u r a se hace d la mano en 3 «tinuío»,' 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmia G É N E A U , 275,Calle St-Ec-e, PARIS | 
V EN TODAS l_A8 FARMACIAS 
I EXPOSITION J ? . UNIVERS^dB 
OroiideCMef 
TES RÉCOK PENSES 
9 im.m AGUA OF SALUD 
S| Prftcmiizada para • ] (o^d -r, conserva constaataq^l 
^ r ••cara IÍÍ> Ir, .hvvntud, 
O f preserva cr la IVt» y M Cólera niorfr 
{ ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
| FFSFÜMEEIA.A U L A C T I N A 
H GOTAS cor,a>;. ' .v .ADAS jia^HMM» 
^ O L E O C O - u ; i w¡lesuraáelos««.uñlM 
1 
i 
V . . . • , ; .;.;;,•„ - Pfflinrsia^j 
£r !:•<:. M ! • i .ÜU.-IU.- • '1- •'•A\3< Annricaí 
VENDEN EN LA FÁBRICA 
&OTA, REUMATISMOS. DOLOHES 
S O L U C I Ó N dei B o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad ris. — Premio Montyon 
c i l a t o de Sosa se emplea La V e r d a d e r a S o l u c i ó n G ' L I N itó 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s (r.-ü-i w, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolo res articulares y musculares, y loó vces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados pp i etaus énl "jatuiadleSi 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N eslú el r a ¿ j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Do lo res , 
H55 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Gia, de PARIS, q m se halla 
en los principales F a r m a c i a s >/ Droguer ías . 
Y E R D A D E R O 
Tówioo, A-nti-lPlegmoso y A.r t t íS i l ios& 
Preparado por ÍL © ^ G E , Farmacéutico do Ia Clase, Doctor en Medicisi 
de la Facultad de Paris, ÚNICO PSOPiETARIO DE ESTE MEDICAMENTO - ^ j 
IP-A-IR-IS — 3 , r i z e d o C3-ren .e l le -Sa . iTi t -C3-er rn .a in . , 9 — 
El E I J I X I R í í e GVIIJIJXÉ es uno de los reniedios mas económicos como P u r ^ a t t M 
y como B e p u r a t i v o . El es de una eficacia indisputable contra l a s E n f e r i n e d a d e $ dm 
ÉÍif iado y del E s t ó m u y o , contra ius Di í fct i í . iv i ics d i f í c i l e s , las E i c h r e s epitUt 
m i c a s , las Afecc iones Gotosas y I C e n m i i l i c a s , las E n f e r m e d a d e s de las 
JIngere.e, las uo los N i ñ o s y coulra todas las E t t / ' e f i n e d í i d e - s conyes t ivas . 
DescenfíesB tía las Falsificaciones. — Exíjase el VtrdaStra ELIXIR CUilLIÉ, qao lina la Firma PADL GACE 
y el Follsto : Tratado del Origen'de ,'as {-'jegmas, ûo va unido á cafia Botella. 
PILDORAS PURGATIVAS DE EXTiíftCTQ DE ELIXIR TÓNICO fiNTl-FLEGMOSO DEL DT G U I L L I É . Í 
que, reducidas á pequeño vclumen, contienan todas las propiedades | 
tonico-parodtivas y depurativas de este Elixir. 
Dopositaries ca la Hí'Jjmia: Jssé SARRA; — LOBÉ y C ; — Dr Antonio G0KZA1EZ. 
A V I S O 
C o n v i e n e n á. t o d a s l a s e d a d e s 
y á todos los temperamentos . 
El Frasco H e 
EL 
Frasco Fepfio 







Farmacia C O T T I N , Yerno de JLE ROY, Si, rué de Seíne, PARIS 
T O N S - m i T R l T i i rf>> 
con QUINA y GACAO m e z c l a d o s c o n u n vino de i:spaña, de p r i m e r a 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas (.•niinentes médicos 
de itodois l o s p a í s e s ( onira las enfermedaíos s i g u i e n t e s : Anemia, 
Clorosis, Enfermedaces nerviosas efe rocías ciases, Diarrea cró-
nica, Heínorraglss, Ezcrófuias, Dolencias escorbúticas , fílales 
del Estómago v Convalecencias cíe íoites /as fiebres. 
Vsaía por Mayor: LEBEAÜLT, íiíiAYET y C", 29, rué (calle) Palestro, PARÍS 
Solo por menor, PM-ÍS, F h " LiEBE ATJLT, &S, Uéanmar . 
S E L E HALLA TAMBIEN E N LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
n í e m e d a d e s d e i Estomago 
La Aczdewia de Medicina de Paris aprobó el empleo de las 
l § y P i L f O ¿ e C M B O i d e i i ? B E L L O C 
en las Enfsrmed&des siguientes : 
DIGESTIONES DIFICILES, ESTREÑIMIENTOS, 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
XJS, d o s i s o r d . i n . a r i a ©a d o ^ ta. 1 2 b a s t i l l a s c a d a d i a . 
Venta en la mayor parte de las Farmacias. 
En PARIS, en la Casa L . FUERE. 
^OOELO DE PASTUV.^ 
V 
